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Un sabio predice la destrucción 
¿e Ciudad de Méjico para el día 
] 1 de Enero por un terremoto vio-
lentísimo, lo cual tiene muy alar-
mados a los vecinos de la bellísi-
ma y famosa ciudad. 
Tranquilícense los mejicanos. 
Hace tres meses que andan por 
aquí, no uno, sino infinidad de 
sabios augurando la total destruc-
ción de la República y ya lo ven, 
estamos como si tal cosa. 
Y no es que la República nos 
tenga sin cuidado, no. Es que en 
punto a política internacional, so-
mos fatalistas. , 
Lo que ha de venir, escrito está 
allá arriba—piensan los patriotas 
de por acá abajo y se ríen, con 
razón, de los agoreros. 
Y los que quieren la indepen-
dencia absoluta, cueste lo que 
cueste. 
» 
Lo malo es que quien va a pa-
gar el gasto por unos y por otros 
va a ser la República, también 
cueste lo que cueste. 
El señor Cuéllar, Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, tiene verdade-
ro empeño en establecer fáciles 
comunicaciones con la Víbora. 
iLo cual demuestra que es un 
buen teeleccionista. 
Porque a la relección sólo po-
cVá irse, de esa manera; resol-
viendo, para satisfacción de los 
electores, problemas que a todos 
interesan. 
Ha muerto el patriota D. Nés-
tor L . Cavbonell, gran amigo de 
Martí, luchador incansable por 
la independencia de Cuba y tron-
co de una estirpe de brillantísimos 
literatos, oradores, publicistas y 
poetas. 
¿Que amargura no se habrá 
llevado para el otro mundo este 
viejo patricio cuya última visión 
de su Cuba no ha podido ser más 
desalentadora? 
Llegue a sus hijos ilustres un 
abrazo de verdadera condolencia. 
FRANCIA R O Ñ I C A S A M E R I C A N A S =Por TANCREDO PINOCHEP 
L A SOCIEDAD DE LOS E N I G M A S 
D e c l a f a d o n c s h e c h a s p o r 
L u d e ü d o r f f e i i ü e r . 
— i 
' l a v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n 
La reunión de los Alcaldes de 
Pinar del Río es un síntoma gra-
ve. 
Indica que comienzan a organi-
zarse los elementos que no comul-
gan con los Veteranos y Patriotas. 
Con lo cual los cubanos van a 
dividirse en dos grandes bandos. 
Los que quieren el orden y el 
buen gobierno, cueste lo que cues-
te. 
DECLARACIONES DEL GE-
NERAL PRIMO DE RIVERA 
A L DIARIO RE LA MARINA 
E l Marqués de Estella, Dic-
tador de España , lia hecho al 
docto?1 ( ' a l í f e r o , que se acercó 
a él en representac ión del DIA-
RIO \>K L A MARI VA, unas de-
claraciones mu^ importantes 
que publicaremos en la edición 
del Próximo dominjro. 
Se trata en ellas de asuntos 
liispano-cubanos: emigrac ión , 
relaciones comerciales^ cuestio-
nes culturales y pa t r ió t icas , 
e tcé tera . 
Con las declaraciones entre-
gó el General Primo de Rivera 
un retu-ato y un au tógra fo que 
apa rece rán con el escrito del 
doctor Cantero en ese n ú m e r o 
dominical. 
er. 
[ q y e m p e z a r á l a m a r c h a 
d e l o s b á v a r o s c o n t r a 
B e r ü n . 
(SERVICIO TÍADIOTELEGRA Fl(H) 
DEL DIARIO DE LA M A R I N A ) 
DECLARACIONES DE LUÍDEX- I 
DORFP Y DE K i T L E R 
PARIS, noviembre 9. 
El gobierno central de Alemania! 
ha dir igido una proclama al pueblo i 
alemán en la que declama: 
"Una cuadrilla de aventureros in-1 
tcnta aprovecharse de la crisis que 
hoy aflije a Alemania para apode-
rarse del poder. Todoñ los qi',^, to-
men parte en este golpe de estado 
serán considerados culpables de alta i 
t r a ic ión . " 
E l gobierno ha adoptado además | 
todas las medidas necesarias para! 
suprimir el movimiento sedicioso, 
sin indicar los medios. 
La Agencia Wol f f da cuenta de la 
sieuiente declaración hecha por von i 
Hif ler : 
"La revolución nacional empieza 
hoy. No se dirige contra von Kahr, 
sino contra el gobierno j u d í o . " 
Según la misma agencia, Luden-
dorff ha declarado lo siguiente: 
"Yo estoy ansioso de ver ondear 
la bandera ro ía , blanca y negra una 
vez más sobre toda Alemania, inclu- [ 
so el Rh in . " 
(Por T I B U R d O CASTAÑEDA). ) 
Se recordarán que los ingleses se*_'_^__r~ _ 
venían quejando amargamente en | J | | V í í f ^ r ' A D A M 
documentos oficiales emanados del O l í i I i L L I j i l l \ l | í 1 
Ministerio y en los periódicos, de qtte j M _ _ 
la ocupación francesa del ñ u h r ha ¡\í A | I p D A f 0 Q 
impedido, por la para l ización del j i ^ / l U i A i"! ÍI IJr 
trabajo allí , que Inglaterra pueda 
a su vez valerse de esos productos 
de Alemania para enviarlos, después 
de perfeccionados, a los clientes que 
tiene en el mundo; y nuestro propó-
sito es demostrar -hoy, como estamos 
seguros que lo / lograremos, que la 
falta de trabajo en los obreros in-
gleses no se debe a la ocupación del 
Ruhr, porque después de los diez 
meses que los franceses se han ins-
lalado en el distr i to del Ruhr, ha 
disminuido considerablemente el nú-
mero de obreros sin trabajo en In-
glaterra. 
Por eso hay que buscar por otro 
U N V A P O R C U B A N O 
NOTICIAS D E L PUERTO 
" E L C A R O L I X E " 
E l vapor francés "Carollne" 
ayer para New Orleans. 
EL GOBIERNO FRANCES EXPLICA 
CATEGORICAMENTE SU A C T I T I D 
PARTS, noviembre 9. 
El gobierno francés ha publicado j 
una nota oficiosa definiendo su exac-
ta actitud respecto al problema de 
la invest igación de los expertos. 
Dice que se ha fijado claramente 
que la posición del gobierno francés 
es la determinada por el Tratado de 
Verpalles y estipulada por el ar t ícu-
lo 2 33, y por el ar t ículo 23 4 que 
prohibe la cancelación de una par-1 
te cualquiera dé la deuda alemana": 
sin la autor ización específica de los 
varios gobiernos representados en la 
concisión. 
E l gobierno de la repúbl ica no es-
tá facilitado para conceder esa au-
tor ización ' sin el consentimiento de 
las C á m a r a s Legislativas. 
Además , el Tratado expone en la 
parte 8 que será necesario también 
después de la sanción legislativa el | 
unán ime consentimiento de la Co-i 
misión de Reparaciones. 
E L " J U L I A N ALONSO" 
Procedente de Nassau ha Delgado 
el vapor cubano " J u l i á n Alonso", 
trayendo a l capi tán v 19 tripulantes cammo la dificultad con que van del vapor cubano - « i ^ ^ ™ ; * 
colocándose poco a poco esos ob re - i fué aflquirido por la Fjmvr^¿ 1" 
ros Ingleses que, como en todos los ! viera de Cnba perdió" en las 
demás países de Europa, quedaron i costas de Nassau 
muchos de ellos sin trabajo despu.és I . . . J". ' 
de la guerra E1 caPltan Venero informa que en 
Demostraremos de paso, quejo que la n"che del accidente un fuerte tem 
sucedió en Inglatera es que el indus- ^ P ^ n d i o ai barco el cual 
trialismo, es decir, la transforma- arfstrKadoPor . ^ r t e s comentes se 
ción del trabajo en industria fabr i l , f»é sobre las piedras quedando des-
ha hecho abandonar el cultivo de t10Zacl0 el fondo del departamento 
los campos, no por culpa de los in- |de maquina, ahogándose el tercer 
Oleses ciertamente, sino porque sien- maauimsta <lue 110 P'l(l0 Z™** la es-
do el terr i torio de Inglaterra y B s - l c a l a al Penetrar con gran violencia 
cocia muy pequeño para el número1 ei JJf113-
de habitantes que contiene, no sola-i ^ capi tán Venero mandó barcos 
men té^e ha hecho intensivo el cul- jen la Compañía de los vapores de 
tivo de las tierras, sino que .nó s u - l D o ^ f n f 1 +B; P*T**' ^ Santander, 
cedió, como por ejemplo, en Eran- ' t r ]^ ] í iCl6n ^ "Inglate-
cía o en Alemania,' que los soldados r ra íué enrolada en España y ahora 
licenciados después ele la guerra, tu - sera reembarcada, 
vieron el recurso a que se adhirieron Este accidente mar í t imo no afec-
ei seguida de volver al cultivo de | ta a la Empresa Naviera^ en G! va-
los campos'v hallar en ellos el s u s - j 1 ^ del barco por cuanto estaba ase-
tento y el ' jornal que necesitaban. | ^ r a d o , y las pérdidas se reducen 
Digamos 'desde luego que los i a los gastos tenidos; desde í u é se 
obreros sin trabajo en Ing la t e rA a l i f i r m ? la escritura de adquisición has 
final del segundo" semestre de 1921, | t a la llegada de los tripulantes a la 
según la es tadís t ica de la "Ley Na-1 Habana, 
cional de Seguros", era de 1.934,000 I 
hombres. E L "JULIO LUIS O R I V E " 
En 19 2 2, al f inal del primer se-! 
mestre, es decir, el día 30 de Junio, i Con un cargamento de papas y ce-
>'a se habían colocado más de 4001 bollas ha llegado el velero esp.a-
feÜ obreros, y la cifra de los que n o | ñ o l , "Jul io Luis Orive" que procede 
tenían trabajo era de 1,502,955. de Canarias y Cárdenas . 
Al fin del segundo semestre de 
¿•922, o 3eai ei ¿¡a 3 i ¿e Diciem-
f6- ya se vió que disminuyó tam-
?\én el número de obreros sin tra- Procedente de Nueva. Jo rk ha lle-
"J^0; pero no tan r áp idamen te co- gado el vapor inglés Santa Teresa 
^0 en el semestre anterior, existien- que trajo carga general. 
1° el 31 de Diciembre de 19 22,; 
J-493.000 obreros sin trabajo en! AVERIAS POR VALOR DE M I L 
^nglaterra, a pesar de la ocupación PESOS 
iWn Ruhr' d isminuyó de la cifra úl-
^mamente citada, a 1.281,688.. E l Comandante del transporte oií-
¿Puede decirse, después de cita- l i t a r "Máximo Gómez" dió cuenta a 
a8 estas cifras que la o c u p a c i ó n ' l a Superioridad de que el vapor 
sid I lui l r Por Francia y Bélgica ha ¡ americano "Lake F lor ian" le cau-
tr h la causa de la disminución del só aver ías a su barco que aprecia 
trar-3"'0 en ^Siaterra? No; lo con- en m i l pesos. 
hav 0 sería decir lo cierto, pero noi E l capi tán del "Lake F lor ian" se 
necesidad de extremar ese ar- ha hecho cargo de las reparacio-
sumento. 
U i ^ p e m ! ! S ' aun(3ue la industria brl-1 
v ° tenla dpl Rl lhr los objetos' 
íecta aria sin te rminación per-' 
muc1: ' Pf; decir, a medio hacer, v E l ferry "Estrada Palma" ha lle-
toinar .0f R0 dedicaban a ter- gado de Key West con 26 wago-
esos úti les, no puede impu- nes de carga general. 
T. X CONFERENCIA ENTRE TNDFS-
TiíTALKS Y TRABAJADORES DEL 
RUHR 
ESSEM, noviembre 8. 
La conferencia entre los magna-
tes industriales del Ruhr y los tra-
bajadores sobre los sacrificios que 
deben hacer los empleados para nue 
sea posible reanudar la vida econó-
mica v seguir entregando el carbón 
para, las reparaciones, ha dado por 
resultado que los Industriales ame-
nacen con cerrar todas las indus-
trias y dejar a miles de obreros sin 
(Pasa a la pág. CINCO) 
Hace algunos años tuvo que ir 
este cronista a habiar con ja dueña 
de la casa en que él vivía, con mo-
tivo de ciertas modificaciones que 
había ' que hacer en el contrato de 
alouiler. 
Se trataba de una señora inmen-
r-amente rica que vivía en suntuo-
so palacio. E l quo esto escribe íué 
rondufido a uu'j ae sus salones, des-
pués de haber :ido previamente 
«nunc iado . 
•—La, señora está muy ocupada, 
le dijo la doncella. Vendré a avi-
larle cuando «e desocupe. 
Naturalmente, el hombre modes-
to que es inquilino en una casa, tie-
ne- que esperai t ' ác el tiempo nece-
sario a la señora »ue posee la casa 
en que él vive con mucha m á s ra-
>;ón si ella está ocupada v 
E l cronista esp(vvó. Lea primeros 
momentos no eran de fastidio, pues 
había muchas cosas ¡n te^ t san tes que 
mirar y admirar t n aquel sa lón : 
cuadros y esculturas y chucher ías . 
Pero en uno de sus paseos por el 
s a i ó n , donde él st, encontraba solo, 
por una puerta apenas entreabierta, 
pudo divisar a la señora que esta-
ba, tan ocupad .ir,- \ Se encontraba 
0videuteiáeettte sola, j j p leyendo o 
escrilJleudo, ni tejiendo o bordando 
siquiera, s i n o . . . adivine usted 
Estaba reconstituyendo uno de 
oros cuadros, iiue divididus en pe-
queños f ragmcníOj de diversas for-
mas, una vez que ee han colocado 
todos, cada uno en su lugar respec-
tivo, forman un cuadro a r m ó n i c o . 
Un juego de paciencia, como esos 
que se venden para los n iños ; pero 
al parecer, mucho más complicado. 
La señora poní:: un fragmento en 
un lugar. Lo comtemplaba un mo-
mento, luego io quitaba do allí y lo 
p o n í a en o t r j lugar, hasta que se 
q.ueciaba satisrecba de haber encon-
trado el sitio que le correepondía, y 
;uego procedía con otro fragmento. 
Y el tiempo pasaba. T pasaba. 
EKcronlsta priucíinio a perder la pa-
ciencia. Provocaba toses artificiales; 
pero nada Por ú l t imo decidió pre-
guntarle a la doncella, cuando és-
ta entif'i de nuevo .̂ n el salón, si no 
ser ía mejor qu? volviera a1, día si-
guiente . 
La doncella fué a hablai nueva-
merae con su anva y vol/h3 diciendo 
iiue la s e ñ o n estaba excesivamente 
ocupiida esa tarde- y qu»; seria me-
;or dejar la onvrevista parrx el oía 
¿ 'guíente. 
Una vieja ri.'.a. ociosa, lo^a y es-
¡rafalar ia , d i r . l usted. 
Poro es del caso idecii- aqu í que 
este tipo de sefton es más común 
de lo que, se creona. Y no sólo hay 
mujeres sino hombres do ese tipo 
t amb ién . 
Existe en lo? í í s tados Unidos la 
Ni t iona l Puz/JiT'- Lengua, o sea la 
Liga de los afii'ionados A los enig-
mas. E.<ta liga es Nacional, es de-
eir ti^ne organiza'ones cu muchas 
ciudades del país v celebra dos con-
venciones al a i o. Su úitima conven-
ción nacional la aciba de celebrar 
(-:n Pi t tsburgh. 
La Liga tiene .su órgano de pu-
blicidad propio, una Revi.sts que se 
llama " E l Enigm-i". 
En la ú l t ima convención de la 
Liga so tomó el acuerdo de solici-
• cr do la Asociación de Educación 
Xacional quo se destine un Curso 
en las escuelas publicas d.»l pa ís a 
\-t práct ica de réSniver enigmas, adi-
vinanzas, charada? y cosas por el es-
t i l o . Se nombi'ó un comité que está 
tlabcrando el programa rtyspecta-
! i v o. 
Que hay ab,,iní!a'.',cia d ; gente afi-
v'ionada a estos eatreteninuentos lo 
mues.'va el ha. ho de que muchís i -
mos diarios y gran parte d^ las re-
vistas dedican seoeiemes er-peciales 
a toda suerte do charadas y enig-
mas. 
Los miembros d? la Liga croen 
qu<í la sola' :ón de charadas! y adi-
vinanzas tiene un gran r;¡\or educa-
;ivv.. pues '•«•li M a n y e n i;na impor-
tante f i r nn t i l a intf-loctraJ. 
I 'ero. . . ¿ f«au to más no se gana-
rla si PSÍAS personas aficionadas a 
solucionar charadas, se dedicaran a 
estudiar física, qt-ímica o geología? 
!; r iuántos enigmas sin solución nos 
I ofrece la naturaleza? 
Habiendo tamos problemas úti les 
ly r.erios que descubrir ¿no parece 
ridiculo que hombres y majeres adul-
1103 dediquen horas y horas a resol-
i v t r adivinanzas? 
; Qué es más importante descubrir 
cómo desintegrar e; á tomo o deter1 
¡ minar qué es aquello quo es blanco, 
¡que la gallina lo pone y con sal se 
i come? 
DEL PROEL 
DE ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
EN NUEVO GABINETE M I L I T A R 
DEL A L T O COMISARIO 
G L O S A S 
LAS BOTIJAS DEL POETA 
Por el Real Decreto de 21 de Sep 
tiembre ú l t imo se dispuso que el 
Cuartel General de dicha autoridad 
quedase reducido considerablemente 
teniendo sólo a sus órdenes un Ge-
neral de brigada de Estado Mayor, 
un Coronel t ambién del mismo Cuer-
po de Estado Mayor y un Teniente 
Coronel del propio Cuerpo; un Te-
niente Coronel de ar t i l le r ía , otro de 
ingenieros y otro de infanter ía . E l 
General Aizpuru era esperado en Me 
l i l l a después de su viaje del día 14 
a Te tuán para visitar al Raisul í . 
E L SALVAMENTO DEL. ESPAÑA 
Ya es sabido que se en t regó a un 
Cuerpo técnico italiano, por el Go-
bierno español, el salvamento del Es-
paña. Esos técnicos se componen de 
un Coronel, un Comandante y tres 
delineantes de la arma italiana. E l 
día 14 de Octubre fueron a bordo 
del "Déda lo" y como arreciara el 
temporal se vieron obligados a re-
gresar al puerto, después de perder 
un ancla del " D é d a l o " y dos del tor-
pedero "No. 19" que también les 
acompañaba . 
E l día 15 fueron a bordo del "Es-
p a ñ a " trazando los italianos en 
unión de los jefes españoles del "Dé 
dalo", los planes del sitio en que 
se han de colocar los flotadores de 
jaire comprimido. E l temporal les 
] obligó a suspender los trabajos. Los 
italianos se proponen regresar a. 
Madrid el día. 16 y luego Irán a I ta-
l ia para traer abundante material 
de salvamento perteneciente a la 
marina de guerra Italiana. 
Creen los Italianos que se puede 
salvar el buque después que se le ex-
traigan 5.800 toneladas de peso, sir-
viendo principalmente para el salva-
mento los flotadores de que antes 
hemos hablado. 
A bordo del "Almirante Lobo" lie 
garon 20 marinos españoles de Car-
tagena que se dedicaron a desmon-
tar la a r t i l l e r ía gruesa, empleando 
motores eléctr icos para desarmar las 
torres. 
VIS ITA DEL, GENERAL AIZPURU 
A LOS HOSPITALES Y CEMEN-
TERIOS 
E l Congreso I n t e r n a c i o n a l de 
Cu l t i vadores de C a f é se cele-
b r a r á en Car tagena 
E L "SANTA TERESA' ' 
E L FERRY 
i^asa a la pág. CINCO) (Pasa a la Pág ina CINCO) 
OAMBÍO D F FECHA Y PROGRA-
MA D E L MISMO 
En la Legación de Colombia de 
esta Capital, se ha recibido un ca-
blegrama procedente del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de aquella 
Repúbl ica hermana, en el que se da 
cuenta, que a iniciativa de la Socie-
dad de Agr icul tura de Colombia, el 
Gobierno Nacional ha acordado pos-
poner la inaugurac ión del Congreso 
Internacional de Cultivadores de Ca-
fé para el día veinte de enero del 
próxináo año . 
En el programa, que desarrolla-
rán los señores Congresistas se tra-
t a rá de los siguientes asuntos im-
portantes: 
Propaganda, Consumo, Valoriza-
ción del Grano, Establecimiento de 
Almacenes Generales, Depósito, Re-
gular izac ión de la Venta, Tipo Stan-
dard. Mejoras en el Cultivo, Pro-
ducción, Reneficio, Reg lamentac ión , 
Empaques, Marcas, Clases, Pesos, 
• Intercambio de es tadís t icas para la 
es t imación de cosechas futuras. En-
fermedades, Profilaxis, Remedios pa-
ra, co mbatir contagios en las plan-
tas, Fundac ión de Bancos Agrícolas 
etc., etc. 
El Gobierno Colombiano en nom-
bre de la Sociedad de Agricul tura , 
tiene el gusto de ratificar su invi-
tación a los Gobiernos de las islas 
de Cuba, Puerto,Rico y Jamaica, así 
como a todas las Sociedades, En t i -
dades y Corporaciones interesadas 
en los problemas de la Industria ca-
fetera, a f in de que nombren sus 
correspondientes Delegaclns, para 
que lleven al seno del Congreso los 
resultados de su experiencia 0 in i -
ciativas. 
Gliirlgotas 
No hay sistema más prudente 
que dejarse sopapear 
sin devolver al contrario 
una trompada. Ahí está 
la gran cuest ión, pu°s la otra 
del ser o no ser, no es m á s 
que el v iv i r sufriendo penas 
o el mor i r y descansar. 
Cuando se pone a las bocas 
tarugos, y cuando están 
los de arriba emponzoñando 
conciencias ¿quién hab la rá? 
si el silencio es consecuencia 
de esa ponzoña? 
No van 
las cosas como debieran. 
Aquí se puede explotar 
al pueblo por que no tiene 
quién h* dc-fienda. . . Aquí están 
los fraudes y los chanchullos 
en santa prosperidad, 
por quo L.í dignos señores 
que pudieran de ferdad 
matarlos per in eteimim, 
solo procuran estar 
al tanto de los ne^oCos 
de su poltrona oficial 
de dond- salen a nares . . . 
y a nenes. 
¡ Moralidad I 
Cuando se escucha este gri to, 
sabiendo el mundo lo que hay 
en el fondo; se recuerda 
que la vergüenza era, allá, 
en tiempos remotos, verde, 
y se la comió al pasa; 
un burro. rl$ 
Caquen ustedes 
la consecuencia y en paz. 
Después de visitar al Gurugú se-
gún decíamos en ar t ículo anterior, 
el General Aizpuru estuvo en el ce-
menterio de Meli l la visitando deteni-
damente las tumbas de los oficiales 
y soldados y depositando flores en 
ellas, acompañado de sus Ayundan-
tes y de un Capel lán que rezó un 
responso. • 
También el General Aizpuru acom 
i pafiado de los Generales Marzo y 
¡ Correa y de su séquito, visitó en el 
hospital de la Cruz Roja a los of i -
ciales y soldados heridos, y al Co-
ronel Italiano Vi to , que había sido 
víc t ima de un accidente a bordo del 
" E s p a ñ a " . Este Coronel de Ingenie-
ros Italiano, se mos t ró con t ra r i ad í -
simo del accidente que sufrió, y es tá 
decidido a que se salve el acoraza-
do; manifes tó que el barco podr ía 
salvarse si no se le regatean los ele-
mentos necesarios, y recordó que el 
salvamento del acorazado italiano 
"Leonardo de Vine l " fué hecho por 
el propio Coronel De Vi to . 
La Reina Victoria, de España , al 
enterarse de que el Sr. De Vito se 
hallaba en el hospital de la Cruz Ro 
ja, mos t ró deseos de que le asistiese, 
el Sr. Gómez Ulla , el cual salió de 
Málaga para Meli l la con ese objeto 
a bordo del contratorpedero Vi l l a -
m i l . 
E l Jefe de Estado Mayor de la es-
cuadra, Sr. Núñez, acompañado del 
Interventor Sr. Almeida ha, visitado 
también al distinguido herido. Sufrió 
la fractura del tercio medio del hú-
O. 
Ha regresado a la Habana, por mi 
buena suerte, justamente a tiempo pa-
ra admirar en codo su breve curso, 
y comentar antes de su clausura, la 
be lísima exposición de botijas deco-
rativas, que está tocando a su fin 
en la Asociación de Pintores y Es-
cultores . 
Recordará usted, señora, que cuan-
do se abrió a la luz del siglo ese Con-
\ento de Santa Clara, tan rico ya 
en títulos para la fama, encontráron-
se enterradas en uno de sus recove-
cos más de cincuenta botijas de tos-
co barro, las cuales se conjetura que 
sirvieron para poner a buen recau-
do, escondidas de truhanes y corsa-
rios, las preseas de la \ieja comuni-
dad clarisa; si bien no faltan espíri-
tus menos románticos que aseguren 
que dichas botijas en verdad solo se 
destinaron a conservar aceite... 
Sea ello como fuere, lo cierto es 
que allí estaban los cacharros, roño-
sos y vacíos, y que por poco los hace 
añicos la piqueta, o se malbaratan y 
dispersan, de no haber sido por la 
intervención oportuna de un poeta. 
Los poetas usted sabe que tienen 
eso, señoril en las más humildes co-
sas ven potencialidades fecundas de 
beüeza; ú se les dejara, de los gi-
rasoles harían carrozas, de las tela-
Ttñas brocados y de las pluma.5 de 
pavo-?/íil, plenilunios irisados para 
platicar con su dama. 
Por unos ochavos, pues Mariano 
B'-ulI, el cantor de ' L a Casa del Si-
lencio" mercó las botijas. Luego, con 
una fe y una asiduidad verdadera-
msnte apostólicas, fué logrando de 
nuestros artistas que las pintasen a su 
guisa: venció todos los escepticismos 
y todas las ironías, y cuando las cin-
cuenta y más botija^ estuvieron deco-
radas, oryanizó !a exposición que 
voílá. 
Ahora, todos estamos aplaudiendo. 
» » » 
¡Fastuoso milagro, señora mía! 
Aquí la arcilla pedestre ha tomado 
prestancia de rica alfarería, rutilan-
tes delicadezas de fina cerámica, pro-
fundas sobriedades de Talavera, mis-
terios de! jeroglífico de Tut, que ha 
vuelto a todas las mujeres arqueólo-
gas; geometrías incáica gradac.iove& 
cromática'- de sarapes y mayas; deli-
cadezas de la tiborería nipona; rc-
nacentismos paganos y versallismos 
otoñales, afras ingenuidades y suges-
tiones de la pompeya rediviva; moti-
vos de biombos, mántones o retretes 
del harem; especulaciones de! moder-
nismo siglo veinte.; los manpns del 
Sr. Peyrellade y la flauta de Pan en 
su borrico, dalias a la luna y pám-
panos al sol; aguas marinas, rojo de 
viejos cobres, grises de calcedonia, 
negros da esmeril; temas de Heine y 
de Casal, de Wilde y de 'Farrere; 
sueños del buen Gutiérrez Nájera en 
que usted ahc\a se encanta... iqué 
se yo, ¡imiga mía; si es una fiesta 
para los ojos! jY todo esto, con só-
lo el barro que supo ver un poet̂  y 
el regocijo de upos dedos artistas! . . . 
Pero no. Hacía falta algo más. 
Siempre, para estas cosas de belle7,a: 
mediata o directamente, hace falta 
una mujer... ^Quién podía ser, esta 
yez, sino la esposa misma del poeta? 
Ella me perdonará la publicidad que 
jhago de su gestión sapientísima al 
| disponer estos bellos cacharros con 
i tan maravillosa armonía sobre sus te-
Üas viejas o peregrinas, junto a las 
piezas de cuero repujado y en los 
ricos muebles que generosamente 
ofrendó el Sr. Teodoro Bayley. Sin 
ese tino delicado de la Sra. Baralt de 
Brull, de seguro no lucieran tan ca-
balmente su opulencia los botijos del 
poeta. 
m(» « a 
Déjeme usted que se lo diga tam-
bién enseguida: Jesús Castellanos y 
José Manuel Acosta han aportado lo 
más y lo mejor a este menú de be-
lleza. De ambos ya se sabía que eran 
finos artistas, dibujantes de aristo-
cracia estética dados a la exquisitez 
innovadora. Castellanos nos había in-
trigado con algunos trazos refinados 
y perversos en otras ocasiones; Acos-
ta había tenido ya —¡aquí!— osa-
días de cubismo y futurismo que yo 
aplaudí en su tiempo, con ocasión 
de las rimas del poeta hermano de 
"Hermanita". 
Y hé aquí que los dos se manifies-
tan ahora como decoradores de sin-
gular originalidad, y sus envíos, jun-
to con el del Sr. Benemeli (No. 33. 
Estilo Indio siglo XVII) me parecen 
lo mejor entre tanto bello esfuerzo. 
^ Bajo la égida de la "Venus Valen-
ciana" de Mateu, Castellanos expone 
un motivo otoñal (No, 2) con pámpa-
nos y gajos de vid, en oro y celeste, 
sobre fondo de esmeril; otra botija 
en oro viejo y azul, con relieves algo 
tramposos (No. 6) ; un efecto de co-
bre oxidado rameado en negro (No. 
10), y la esplendidez en escarlata y 
ocre floral del No. 3, .dos veces glo-
rioso. . . 
En la mesa azul, destaca su pom-
na japonesa el soberbio No. 11 de 
Acosta, con un dragón en oro, escar-
lata y púrpura sobre fondo morado, 
que es, justamente, lo más loado de 
la exposición. 
En la Mesa Otoñal del corredor, 
entre pliegues de vicuña y cueros re-
pujados, la sinfonía dorada No. 27 
de Castellanos, con su fresca suges-
tión de vendimia, y el lindo motivo 
ático de Melero, donde Pan va ta-
ñendo su alcacer por la floresta a 
la jineta sobre menguado burrillo. 
En la gran mesa que preside la 
inefable "Mari", de Mateu, el No. 14. 
¿Je Castellanos, c, m su jugosa sensa-
ción y su rojo cae granadas; una bo-
tija en delicado amarillo con vaga 
floración y otra con grullas alzadas 
cobre un cielo de incendio, ambas del 
mismo artista; el bello No. 13 del 
Presidente Edelmann, y la mía, da 
cuyo número no quiero acordarme. 
En la Mesa India, la sobria, ele-
gante y exquisitamente matizada No. 
33 del Sr. Benemely, ya celebrada; 
el motivo indo-cubista de Luis Ba-
ralt y el incaico, muy felizmente pa-
tinado, del poeta Brull. En la últi-
ma sala, en finí la fantasía en stencü 
re Valderrama, amable y "bizarra", 
el No. 52, en acertado negro, verde 
y malva, del Sr. Herrera. Sobre el 
piano, un delicadísimo tema de dalias 
grises y amarillas, creo que por Cas-
tellanos; en dos de los pies que es-
quinan la sala principal y en la mesíj 
del centro, lagartos de Baralt, gira-» 
soles de Herrera y congas en que el 
travieso Hurtado de Mendoza se divir-» 
tió en grande con la decoración y con 
el decoro. . . 
Todo esto y mucho más que nó 
recuerdo, amiga mía ¡con sólo el ba-
rro que supo ver un poeta y el re-
gocijo de unos dedos artistas! 
Jorge Mañach. 
H A Y Q U E O I R . . . 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
Amenazan c o n l a hue lga los 
f e r r o v i a r i o s de C a m a g ü e y 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Noviembre 9. 
DIARTO.—Habana. 
Anoche, en la sociedad La LTiiíón 
celebraron una asamblea los em-
pleados del Ferrocarr i l de Cuba, pa-
ra tratar de la actitud que debían 
adoptar por hallarse resuelta la 
Compañía a no dar, trabajo a los 
obreros Rivera y Gómez, mientras 
estén sometidos al proceso que se les 
instruye con motivo de la muerte 
de José Ceuto. 
Oído el parecer del Comité Cen-
t ra l que ac túa en el asunto, se acor-
dó el paro general, sin f i jar fecha 
para llevarlo a cabo, confiándose so-
lamente el resultado dé las gestio-
nes que promete realizar el Secre-
tario de Gobernación y de los tele-
gramas cursados. 
En el caso de no prosperar estas 
gestiones, tan pronto como el doc-
tor I turralde lo comunique se proce 
derá al paro general. 
Pe rón , Corresponsal. 
(Por Eva CANEL) 
(A m i querida amiga I . G. d© M.) 
Quisiera que oyr^e usted y sobre 
todo su esposo, las cosas que cuen-
tan los asturianos que vuelven de 
Asturias, en los muchos barcos que 
arriban atestados de gente, gente 
feliz que nos da envidia, con su 
arrebol n a t u r a l í s i m o ; arrebol que 
conservarán mientras du.re el 'norte-
cito refitolero qu,e pretende cruzar-
nos el rostro con latigazos vergon-
zantes, echándoselas de norte crudo 
¡cuánta p resunc ión! Imitar nuestros 
nortazos bá rba ros ! Y sin embargo 
nos abrigamos con un gusto. . . 
Pues le iba diciendo: Haga saber 
do mi parte a su esposo y mi amigo, 
que tome lenguas de los que llegan: 
de los que han gozado las emocio-
nes del golpe: del golpecito, ya que 
ni la sangre ha llegado al río ni hu-
bo huesos perniquebrados. Dígale 
también al santo varón que como 
muchos hombres buenos admite las 
macanas (frase argentina, de moda, 
impuesta por las obras d ramát icas 
y sus In té rpre tes su reños ) admiten 
las macanas—repito—de esos maca-
neadores, poco aprensivos que se lan-
! zan al surco de los disparates me-
tiéndose a opinar por cuenta y ries-
go: es decir sin riesgo, pues si lo 
hubiese, conver t i r í an la boca en tum-
ba y la pluma en pali l lo de dien-
tes. 
Nada amiga m í a : que las cumbres 
vistas a la distancia, parece que son, 
es decir, no lo parece, son de cierto, 
verrugas en el l lano; tubércu los en 
la sabana; guijarros en un camino 
como la palma de la mano. Ningún 
de cumbres, amiga quer id í s ima : los 
pigmeos más pigmeos, en clase de 
hombres, son hominicacos, con todos 
los contornos de los nativos cíe la 
t ierra fr ígida que se llama Laponla. 
Según estos astures que llegan 
con- los ojos abiertos; que no han 
dormido en los pajares, lo cual quie-
re decir que, no se durmieron en las 
pajas, con tres lustrltos de gobier-
no como el presente E s p a ñ a sería 
de nuevo E s p a ñ a ; de seguir como es-
taba, no es frase mía, es de un via-
jero sin polí t ica y con cuarenia años 
ñu Cuba; de seguir CTUIO estáb imob 
"-•epitc, t en íamos enc'ma una pesada 
InterTención: ya la t en íamos en Ma-
rruecos. De Ascurias cuentan y no 
acaban: señoras y señor i t as nativas 
y vecinas eternas de ia Aldea' sin ipr 
aldeanas, telegrafiaron a Pr'mo de 
Rivera en cuanto vieron cerca la r^-' 
generación que ecbaban muy de me-
nos y eso que se rozaban y trata-
ban con los ex-salvadores de (a Pa-
tr ia . Quizás por esto, porque los co-
nocían y trataban, abrigaban la con-
vicción de que con ellos no Iba Es-
paña , ni nuestra Asturias, a ningu-
na parte. No hay como dominar las 
cumbres para no temerlas y saber 
que se suben de una manera o de 
otra. 
Ta ve señora mía que su marido 
y otros mis paisanos no deben la-
mentar que yo no sea h l j i t a de Pa-
nurgo: cuando me han dicho que 
mis paisanas abnchaban a los que 
mustios y cariacontecidos veían con 
pena no la caída, el tumbo de los 
ciruelos que hab ían crecido en si 
huerto cercano, me acordé de la 
Infancia y también abuché a los 
pobres liomiínculos que se han des-
morecido con las trlstog noticias del 
derrumbamiento. ¿Sabe usted, mJ 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
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La banda de este barco que nos ! 
lleva a Europa comenzó a tocar se- | 
lecciones y marchas desde antes de | 
desatracar del muelle de la Ameri- I 
can Line—Hudson River y calle 23 ¡ 
en New York. La inevitable congo-
ja de la despedida hallaba un con-
suelo con la música. 
Estuvo tocando hasta que pasa-
mos ante la Estatua de la Libertad 
que con su brazo levantado parecía 
decirnos adiós. Era el ú l t imo . Mu-
chos brazos se alzaban en el muelle, 
agitando pañuelos mojados de lá-
grimas. No é ramos touristas que sa-
len a principios del verano, en via-
je de recreo, para regresar, satis-
fechos, cuando comienzan a caer las 
h o j a s . . . Un viento frío nos que-
maba el rostro. E s t á b a m o s ya en 
Otoño. 
A l f inal del viaje ¿quién nos i 
.aguarda, qué nos espera? ¿Cuál se- ] 
r á la fecha del regreso? ¿Quién o 
quiénes de los que vemos la ciudad 
gigante alejarse, volverá? La esta-
tua de la Libertad, regalo de Fran-
cia. ... vamos a Francia, cuna de la 
Libertad. P e í o vamos en pos de la I 
quimera, a pasar, sabe Dios por qué .¡ 
pruebas. 
Todo está gris, el cielo, el mar, 
las a l m a s . . . E l agua tranquila y 
tersa nos daba la sensación de na-
vegar por un lago. Nosotros hemos 
atravesado el Erie y el Ontario mo-
. viéndonos mucho más . Hasta el fa-
moso Lake George, que es menor, 
tiene siempre a lgún oleaje. 
Cuando la silueta de los rasca-
cielos se perdió en la distancia en-
vuelta en humo Y nada de las islas 
cercanas se veía ya, la oficialidad 
nos Invitó a un t é de bienvenida y 
de autopresentaciones "Get ac-
quainted" (conózcanse) fué la con-
signa. Eramos pocos y hab ía que 
hacer agradables las jornadas. Ofre 
cieron pastas, helados, confituras 
y concierto por una orquesta de 
cuerdas . . . con "obligatos" de flau-
ta. Sí, señores , una orquesta de ver-
dad que da conciertos cada maña-
na, a las 11 cuando sirven el "bou-
l lón" con galleticas de sal, durante 
las comidas, y toca, además , para 
bailar algunas noches, cuando no se 
balancea mucho el barco. E l progra-
ma musical lo reparten, impreso, dos 
veces al día, con la fecha y la ho-
ra, en el respaldo del " m e n ú " . E l 
médico de a bordo, siempre de bro-
ma una vez o rdenó al camarero muy 
seriamente: — T r á i g a m e roasbeef a 
la ing lesa . . . — Y ¿qué más? —¡D.é' 
jeme ver la carta! . . . Ah , sí, y potr 
pourri húngaro . 
Compañero de viaje, pero siem-
pre a un par de- millas distantes, 
cuando menos, lo es el "Bremen" 
de la "Nor th Germán L loyd" . De la 
misma velocidad que este "Mongo-
l i a " que nos conduce a t r avés del 
océano y, como él, t ambién es barco 
de "pasaje único de c á m a r a " . Un 
poco mayor, quizás, y con dos chi-
• meneas, no nos gana en rapidez. 
Quema carbón y el "Mongolia" an-
da con gasolina. Por la noche pare-
ce una l á m p a r a multicolor con sus 
luces encendidas, que se ven a tra-
vés de las vidrieras decorativas. To-
dos miramos al "Bremen" con sim-
pa t ía : hace el mismo recorrido que 
nosotros; no estamos, pues, solos, 
en medio del mar. Pero n i una se-
ñal ni un saludo de barco a barco. 
La guerra ha dejado un odio mudo 
pero latente entre, germanos y yan-
kees, antes tan unidos. Es un bar-
co enemigo . . . 
Como hay a bordo familias exce-
lentes de lo excelente clase media, 
nos acompañan muchachas de edu-
cación esmerada. Algunas de ellas 
cantan y t ambién canta el autor tea-
tral americano. Así tenemos con-
cierto familiar. 
Hay una inglesita, contralto, l in -
da de rostro y de cuerpo hermoso 
que admira indudablemente los se-
veros uniformes. Cuando canta po-
sa sus duces ojos claros en a lgún 
oficial. 
Por las m a ñ a n a s , durante el de-
sayuno, circulan por las mesas unas 
hojas de mul t íg ra fo con las noticias 
mundiales que durante la noche se 
reciben por la te legraf ía ina lámbr i -
ca. La asombrosa hazaña de los 2 
aviadores mexicanos; la determina-
ción alemana de abandonar su re-
sistencia; el aumento creciente de 
los fondos que en E. U. se es tán 
levantando para socorrer al J a p ó n ; 
el resultado de los juegos de Base 
Ba l l ; la partida de Firpo para el 
Canadá ; la Ley Marcial decretada 
en Alemania; el mil i tar ismo t r iun-
fador en E s p a ñ a . . . cuanto en el 
mundo ocurre de relativa importan-
cia lo sobemos a bordo día tras día. 
Un "boy" cumplió once años, en 
el centro del At lán t ico . F u é orga-
nizada una fiesta en su honor por 
los compañeros de mesa. Con bara-
tijas que venden en la ba rbe r í a de 
a bordo se llenó un cesto de "re-
galos y sorpresas". Alguien que, co-
nocemos de sobra hizo la caricatu-
ra de cada comensal y la profesora 
inglesa escribió al pie unos versos 
jocosos referentes a cada caricatu-
rizado. E l dios Neptuno "desde el 
fondo del mar" mandó la "buena-
ventura" de unos y otras. E l chif 
hizo un pastel monumental con ins-
cripciones oportunas y el sobrecar-
go contr ibuyó con un ponche que 
perfumaba cierto Rioja Clarete au» 
téntico que surgió de sabe Dios que 
seguro escondrijo. Delicioso. ¡Está-
bamos ya a muchas millas de las 
aguas jurisdiccionales de Estados 
Unidos, afortunadamente! Esa no-
che se bailó hasta tarde, a la luz 
de la luna, en la terraza del "ca-
fó", en la cubierta superior del bu-
que, el cual, según reglamento, só-
lo debe estar abierto hasta las 11 ^á, 
hora en que reparten sandwiches al 
pasaje. 
Por la noche, a las 12 se regu-
lan los relojes. Ade lan tándo los ca-
da día 3 5 minutos. Más de cuatro 
horas de diferencia t en íamos con N. 
Y. al llegar a Inglaterra. 
A l llegar a un caos de niebla que 
nos dijeron era Inglaterra, para ser 
más exactos. Fué a las 9 de la no-
che del octavo día de viaje el cual, 
de claridad gris habíase ido tornan-
do oscuro y oscuro como cuando en 
una pesadilla nos envuelve ei hu-
mo . . . La sirena del barco sonaba 
sin cesor y el mar era sondeado ca-
da cinco minutos. Se decía que es-
tábamos en gran riesgo de encallar 
o de chocar, pero sin peligro n ma-
les mayores pues, ya dentro le í puer 
to, remolcadores y botes venían a 
recibirnos. Todo el mundo silencio-
so ante la Inmensa niebla, impene-
trable a las miradas, que nos en-
volvía, trataba de ver la bah ía y 
los remolcadores. . . Sabí-amos aho-
ra de su existencia porque a nues-
tra sirena contestaban con pitazos 
y campanas. Los oficiales se agru-
paron a dar órdenes . Miles de bul-
tos de carga se aprestaron a babor. 
Apareció una claridad difuáa. pr i-
mero luego una mancha yord.3 es-
meralda como el ojo de un mons-
truo, luego unas lucecitas rojas, 
hasta que se dibujó junto al "Mon-
golia" el remolcador que nos aguar-
daba en Plymouth. ¡Es tábamos yo 
en Europa, indudablemente! 
Armando R- Maribona. 
Par í s , Oct. 1923. 
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que es causa del desor.iei\, sembran-
do en el mundo las divisiones, las 
guerras, la lucha irreconciliable de 
las clases sociales, estados estos del 
alma, que pretenden ct hombres 
curar con goces y deleiLes, pero go-
ces y deleites sensuales, los que en 
vez de satisfacer los anhelos de una 
vida mejor, avivan los apetitos, au-
mentan esa ansiedad quo devora el 
mundo y exacerban con ella nuestros 
gravís imos males. 
Ahora bien; ¿qué cristiano hay 
que ignore, que Jesús en el Santísi-
mo Sacramento sustenta admirable-
metiiie al alma, mediant e el don que 
le hace de Sí mismo y t ambién me-
diante el fervor actual de la caridad 
a la que se excita el hombre al tiem-
po de comulgar; y que aumenta sus 
fuerzas debilitadas en el trabajo, 
mediante la gracia propia del Sacra-
mento que, según la ívnze de la l i -
turgia, "da la robustez y fuerza al 
oppí r i tu" ; y en f in , que todos estos 
admirables efectos se ¿os dan en un 
exquisito deleite, ciertamente supe-
r ior a todo otro deleito sensible, y 
que por eso n i fatiga n i cansa, sino 
que al producirse, aumenta el vivo 
deseo de ser nuevam?ate regalado, 
razón por la cual en eí pueblo cris-
tiano, se da a tan rb'o manjar, el 
nombre de Miel , PÍMI suavís imo, 
Van, quo encierra todo deleite, Cáliz 
que embriaga dulcemente, Vino que 
conforta y llena de aiesrvía e] cora-
zón del hombre, y Bebida que, para 
su consuelo, se da n tristes y 
desamparados ? 
Por ú l t imo, la Sagrada Eucar i s t í a 
al'aca y destruye la causa de todos 
los males que aquejan ÍÚ! mundo pre-
sente y ponen en peligro la civiliza-
ción cristiana. Esa causa, según la 
doctrina del Papa.' es el egoísmo, el 
amor propio desordenado y el deseo 
de superar a los demás sin mira-
mientos de ninguna ^pecie ; y, cier-
tamente, nada hay que ataque más 
directamente estas funestas pasiones, 
que la gracia propia de la Sagrada 
Euca r i s t í a ; porque eoa gracia es la 
caridad de Cristo, cuyo primer efec-
to es sanarnos de la Thortal herida 
del amor propio desoidenado, de 
aquel egoísmo, por el cual el hom-
RTCARDO VOIÍE 
(•^•¡ícniero Indusrr ian 
"Sx-Jefe de los Negociados do Mareas 
y Patentes 
Baratillo 7. altos. Teléfono A-6439 
Apartado N ' 796, 
Telefono M-SPco.—-Cuba N'o. 80 
Máquinas ie Sumar, Calcular y 
Efcribir, Aiii^ileres, Ventas a pla-
zca. 
Todos ios trabajos i?on garantl-
Ttf.dOB. Le p??8to una máqu ina mien-
tras reparo la de usted. 
bro se prefiere a sí mismo y desea 
para sí solo todos lo.:; bienes, aun 
con perjuicio de sus hermanos. 
Además , hay que itener presente 
que en la Sagrada Eucar i s t í a , no só-
lo se nos da la g rac l i habitual en 
esa forma de caridad que se opone 
al egoísmo, sino que ¿-3 noa concede 
también , como efecto propio del Sa-
cramento, un auxilio actual, por el 
que se excitan en nosotros fervien-
tes actos de amor hacia Dios. Doc-
tr ina es, en efecto, de Santo Tomás 
de -Aquino, que en este admirable 
Sacramento, no sólo se ros concede 
la gracia habitual, sino que t a m b i é n 
se excita el fervor de la actual devo-
ción. 
Nada, por tanto, se iá m á s apto y 
eficaz para entrar en el Reino de 
Cristo,, quo la Sagrada E u c a r i s t í a ; 
nada más seguro para remediar los 
males dei mundo actual, que llevar 
a los hombres al Sant í s imo Sacra-
mento, fuente inagptab.'o de bienes 
celestiales. 
Hay que añad i r todavía a estas 
razono^, una muy especial para no-
sotros ios mexicaros; porque a na-
die se esi onde que es de todo pun-
to necesario un desagravio solemne 
y nacional por tantos pecados pú-
biieos como se han cometido en 
nuestra nac ión . Y como este Cori-
greso Eiuíarístico en proyecto, ten-
drá ese carác ter de Desagravio Pú-
blico, por los cr ímenes, excesos, sa-
crilegios y profanaciones cometidos 
por tantos de nuestros compatrio-
tas; nos creemos obligados a pro-
moverlo y alentarlo y estamos segu-
ros do que no h a b r á una sola alma 
amante de Jesucristo Sacramenta-
do, tan doloi'osamente ofendido, que 
no se mueva a tomar parte con todo 
emneño y fervor en los actos solem-
nís imos de que cons tará tan religio-
sa Asamblea. 
En aLeucíón , pues, a cuanto some-
ramente hemos considerado, para 
mayor gloria del Corazón Sant ís imo 
de Jesús , que vive con nosotros en 
la Sagrada Eucar i s t ía , y cuyo f in 
principal en esta vida sacramental 
es ser ' T o u s Mediator" Mediador 
ú r ico , praa alcanzar la misericordia 
de su Padre Celestial hacia nosotros, 
hemos \enido en decretar la celebra-
ción del "PRIMER CONGRESO EU-
GARISTICp NACIONAL M E X I C A -
NO" del 5 al 1N de febrero del año 
de 1923; Congreso que ha de reali-
zarse, balo el amparo y singular 
protección de la Augusta Patrona y 
Madre amant í s i raa de México .Santa 
María de Guadalupe, y bajo los aus-
picios de Sto. Tomás de Aquino, de 
San Francisco de Sales y San Pas-
cual UaiK-n, patrono de las obras 
EucarJsticas. 
Y con el f in de llevar cuanto an-
tes a la práct ica los preparativos de 
tan fausto acontecimiento, hemos 
acordad'-, nombrar una Comisión Or-
ganizadora del Congreso y conceder-
le todas Ifce facultades necesarias y 
oportana-^ para formular los progra-
mas de cuanto haya de hacerse en 
su preparac ión y ejecución; para co- / 
lectar loa fondos necesarios y enten-
derse airectamente con los Prelados, 
Pá r rocos y demás sacerdotes, con las 
Asociaciones, principalmente Euca-
r ís t icaa, y con los fieles todos; y f i -
nalmojte , para nombrar comisiones 
ejecutiviís eni todos los lugares don-
de convenga. 
Esta Comisión t e n d r á la siguiente 
Mesa Directiva: 
Presidente: l imo, y Rmo. Sr. Dr. 
D. Leopoldo Ruiz, Dgmo. Arzobispo 
de Miohoacán. Vicepresidente: l imo , 
y Rmo. Sr Dr. D. Emeterlo Valver-
de y Télloz, Dgmo. Obispo de León. 
Promotor: Sr. Canónigo Dr. D. 
José Mar ía Méndez, Penitenciario de 
la Sant i Iglesia Catedral de México 
y Director Diocesano de "Sacerdotes 
Adoradores". 
Secretarlo: Rdo. P. D. Joaquín ' 
Cardóse, S. J., Director Diocesano 
del Apostolado de la Oración, en la 
ArquiLTiúcesis de México. 
Tesorero: Sr. Lic . D» Perfecto 
Méndez Padilla. 
Recomendamos muy encarecida-
mente a todos los fieles nuestros 
amados diocesanos que no dejen pa-
sar, desde boy hasta febrero, n i un í 
solo día sm hacer alguna oración, 
sin ofrecer a lgún sacrificio, y un 
gran cuidado en el cumplimiento de 
sus deberes, con el f in de impetrar 
de la Divina Misericordia el mayor 
fruto posible del Congreso, en fa-
vor de-los descarriados, de los peca-
dores, de los tibios y de los mismos 
justos, y su aceptación por parte do 
Dios. 
A l efecto, ordenamos, que desde 
la publicación de este Edicto, hasta 
la t e rminac ión del Congreso, los sa-
cerdotes todos, digan en la Misa 
siempre que el r i to lo permita, los 
días paros, la Colecta "Pro quacum-
que nceessitate", y los días nones la 
colecta mandada en cada Diócesis; y 
que a todas las susodichas Misas, 
después de las preces que el sacer-
dote r32f> con el pueblo, al terminar 
el Sanco Sacrificio, se agreguen la 
Ant í fona, Verso y oración del Sant í -
simo Sacramento, pronunciando en 
alta voz el celebrante y loá fieles, la 
Ant í fona : 
"Oh sagrado Banquete en que 
Cristo es nuestro Alimeavo, se re-
nueva la memoria de su Pas ión, el 
alma se Hena de gracia y se nos da 
una c r e í d a de gloria futura 
V.—Les disteis el Pan del cielo 
R.—Quo tiene en Sí toda delicia. 
OREMOS 
Oh Dios, que nos dejaste en este 
admiraoit í Sacramento un recuerdo 
de tu Pasvón, te suplicamos que nos 
concedas de tal manera venerar los 
sagrados misterios de tu Cuerpo y 
Sangre, que sin cesar sintamos en 
nosoti'c» el fruto de tu Redención, 
que vives y reinas por los siglos de 
los sigloíi. A m é n " . 
Dadc a los veinte días del mes de 
mayo. Fiesta del Esp í r i tu Santo, del 
año del Señor, n l i l novecientos vein-
ti trés. 
- j - José , Arzobispo de México.— 
Mar t ín , Arzobispo de Yucatán .— 
Leopoldo, Arzobispo de Michoacán. 
—Francisco, Arzobisp de Guadala-
jara.—Francisco, Arzobispo de Du-
rango.— J. Juan de Je sús , Arzo-
bispo de Monterrey.— José Othón, 
Arzobispo de Atequera.— Francis-
co, Obispo de Dim. de Chi lapa— 
Francisco, Obispo de Cuernavaca 
Amador. Obispe de Colima.— Igna-
cio, Obispo de Aguascalientes.— 
Emeterlo, Ol»lspo de León.—; J e s ú s 
María , Obispo de Sal t i l lo .— Migue!, 
Obispo do San Luis Potos í -— Rafael, 
Obispo de H u a j u á p a m de L e ó n . — 
Vicente, Obispo de Tulangingo.— 
Manuel, Obispo de Zamora.-:— Fran-
cisco, Obispo de Quoré t a ro .— Juan, 
Obispo do Sonora.— José Guadalu-
pe, Obispo d», Taihaulipas.— Ra-
fael, Obispo de Veracruz.— Manuel, 
Obispo de Tepic-—Gerairdo, Obispo 
de Cluapas.—Antonio, Obtspo de 
ChIhuahua.-;— Francisco, Obispo de 
Campeche— Agus t ín , Obispo de Si-
naloa.— Pascual, S. J., Obispo de 
Tabasco — Jenaro, Obispo electo de 
Tehuantepec.— Luis M . Mar t ínez , 
Administrador Apostólico de Chila-
pa.— Manuel Díaz Calderón, Vicario 
Capitular de Puebla. 
A 
PASTORAL D E L EPISCOPADO 
MEJICANO 
Sobre el Congreso Encar ís t ico 
Nacional. * 
Nós, los Arzobispos y Obispos que 
suscribimos, a nuestros M M . I I . j 
V V . Cabildos y a nuestros amados 
diocesanos, salud y en Nues-
t ro Señor Jesucristo. 
Venerables hermanos y amados j 
hijos: 
Desde el momento eu que surgió i 
la idea de celebrar en nuestra patria i 
un Congreso Encar ís t ico Nacional, i 
teniendo por cierto cuie su realiza- ¡ 
ción será para mayor gloria de Dios i 
y b en de las almas, hemos creído de j 
importancia y trascendencia suma, i 
el hacer nuestra esa idea y fomen-
tarla con toda eficacia. 
Nuestro Sant ís imo Pao're Pío X I , ¡ 
que felizmente reina, en su primera; 
Encíclica publicada en ^a pasada Na-; 
viciad, después de describir la tris-
tísima si tuación en qu^ ha queda-1 
do el mundo entero, por haberse | 
separado de Cristo y d^ su Iglesia, ^ 
enseña que el único remedio de tan 
graves males que lo aquejan, reme-i 
dio que todos anhelamos con vivas' 
ansia», está en procurar l a paz de i 
CrísiLO, por el reinade efectivo ode 
Nuestro Señor, y nos exborta pater-1 
nalmente a que, si en realidad de-' 
seamos la restaurador de la socle- '• 
dad, trabajemos por ros'ablecer ese i 
reinado augusto, que por el testi-
monio irrefragable de la historia, ya i 
dió al mundo una paz que por tanto | 
tiempo había ambicionado, sin lo- j 
grar con todos sus esfuerzos, otra I 
cosa que exacerbar 3U¿ profundos i 
males. 
Y a nadie se oculta que entre los 
medios dados por Jesucristo Núes-
tro Señor a su Iglesia, para exten- i 
der, fomentar y perfeo'.:onar su Reí-i 
nado entre los hombres, ninguno 
tan digno, eficaz y precioso, como 
la Sagrada Eucar i s t í a , ye porque en 
ella quiso compendiar admirable-
mente todas las maravillas de nues-
tra Redención, ya porque en tan 
augusto misterio, es tá la fuente mis-
ma inagotable de todas las gracias 
que sustancialmente constituyen el 
Reino de Cristo. 
En verdad, cuanto e=;e Reino pide 
al hombre, se encuent"a de admira-
ble muestra en la Sagrada Eucaris-
tía, desde la fe que la base y el 
cimiento de toda vicia cristiana, 
/ 'sperandarum substantia rerum", 
según la frase del Apó'Uol, hasta ía 
caridad más heroica que es el coro-
namiento y perfección de esa admi-
rable vida por la que fd hombre car-
nal y mundano llega a transformar-
se en espiritual y div.no, mediante 
la ín t ima unión con Cristo Je sús en 
el augusto Sacramento de su infini ta 
caridad.. 
Por estoo, hermosamente decía el 
Angélico: "Fuente inagotable de la 
vida cristiana es Cristo Jesi's, y por 
lo tanto la Eucar i s t í a perfecciona 
mediante la unión con Cristo; y por 
eso este Sacramento es la perfección 
de las perfecciones, con.o decía San 
Dionisio: de donde se deduce, que 
todos los que reciben los demás sa-
cramentos, mediante eM.e augusto de 
la Eucar i s t í a , se confirman en su 
f i n . " 
Si a d e m á s meditamos con a lgún 
detenimiento en las rupremas ense-
ñanzas que encierra la citada Enci-
elica. encontraremos quo el Soberano 
Vicario de Jesucristo, eun toda jus- í 
t icia y verdad, reduce los males pre- | 
sentes a una especie do agotamiento ! 
moral de las sociedades, es decir, a | 
un estado de inanición y decadencia | 
en ideas y costumbres; agotamiento : 
que ha producido una depres ión mo-
ral en tedas las clases sociales, y \ 
es e l que ha ven ido a reemplazar en e l m e r c a d o a l an t iguo A p a r a t o B a l b k L a s 
modi f i cac iones hechas l e dan m a y o r e f ic ienc ia y e c o n o m í a , y , sob re todo , l a adap-
t a c i ó n es mucho m á s f á c i l . 
E V A P O R A D O S " E U R E K A 0 
G . W . L A N D A Y C ^ . 
M A D A M A C U B A . . 
o n e t i o n e ó <?( 
f u d o d e e t f c & p e ^ 
á / í o ó o c / e , ' 
d d r r i i i T / ó n . , 
Con este aparato en los auto-
móviles y camiones, garantiza-
mos: 
1. Economía en el consumo 
aproximadamente de un 25 por 
ciento. 
2. Marcha lenta sin fallos en 
el encendido. 
3. Lubricación perfecta, sin 
aumento de consumo de aciete y 
sin variar el sistema que tenga 
cada máquina. 
4. Completa eliminación de 
toda oxidación o corrosión en el 
interior del motor. 
Nota.—La economía en el 
consumo es tanto mayor cuanto 
que el chauffeur sea tanto más 
cuidadoso en la graduación de la 
entrada del combustible en el car-
burador. NUESTRO APARATO 
FUNCIONA CON GASOLINA, ES-
PIRITU MOTOR 0 ALCOHOL DE 
BODEGA, CON T A L QUE SU 
GRADUACION, NO SEA MENOR 
DE 38 A 40 GRADOS CARTIER. 
r i o m i 
es d i r i g i r s e a l conces ionar io : G. ML L a n d a y Ca, A P A R T A D O 3 2 5 . 
H A B A N A , C U B A 
lerna 
E l Gobierno Ejecutivo ha presen-
tado a r Congreso un proyecto de ley 
sobre conversión y unificación dé la 
deuda nacional oxtorna, creando, pa 
ra ta l efecto, un documento o bo-
no do crédito redimible a la ígo pla-
z o / Según el pro/ecto, la deuda ex-
terior consolidad se ga ran t i za r í a con 
los productos libree de las aduanas, 
y los que hoy no lo es tán , pasar ían 
a formar p a r t í do Ja garan t ía , inme-
diatamente se concluya el motivo de 
su pignoración actual. Asimismo los 
enrprést i tos que porteriormente au-
torizase el CoTigieso por medio de 
la venta de bonos de Ja deuda con-
eolidada (los filiales se l iarían en la 
forma y condicionen mismas que los 
emitidos (para la conversión) que-
dar ían garantizado?! con los produc-
•os de las Aduana-;. La vmisión de 
'.«onos podría s jr hasta per diez mi-
ilones de libras £ 10.000.000) a 
condición de que íó lamento se emi-
t i r ía lo necesario para hacer la con-
versión y el resto te r ía emitido cuan-
do el Congreso í iutor lzara nuevos 
emprés t i t o s . Kste proyecto lo ha 
presentado el Ministro del Tesoro, 
señor Posada V i l l a . 
SO proyecta una reforma instmeeio-
nís ta 
E l Ministro do Inst rucción Públi-
ca y la Comisión de ese ramo eri la 
Cámara de Representante», han pre-
sentado al Congieao un proyecto so-
bre reforma en ia instrucción que 
comprende los siguientes puntos: 
:icar una Comisión Pedagógica Na-
cional para que (ñabore el plan ge-
neral orgánico Oe la instrucción en 
todos sus grados: convertir en depen 
dencias directas del Ministerio las 
direcciones Ge-ner.iies del ramo que 
funcionan en Ir-s Departamentos au-
mentar los sivoldoH de los maestros 
y dividir su e.t trgoría en seis cla-
fe53, según los £ ños d*^ buenos rer-
vicios que hayan presta-do; fundar 
nn sindicato de auxilio mutuo entre 
los empleados de íhs t rucc ión Púfdi-
ca; crear un i r>Qta de redención 
de habitación'-7. p;ira biis. maestros; 
organizar Somüi-.ines examinadoras 
que inspcccionoiL y vpi inquen los 
fXíimcnes de g:ado en aquellos ins-
'nutos que téngái ' facultan para ex-
pedir los títu'uis de "bachiller' y 
de "maestro", 
EstadíMir;', escolar 
El balance de 1 922, comparado 
ron el de 19 21. es favor»ble a la 
Instrucción P i r l i - . a en su; vtarios 
servicios. En l ' » " ! h . b í t nn total 
Ce 5.8u5 esciu'.-'- priráariaá y en 
: 922 este número : fué do C. 053, lo 
ouo da un auineii tó dr> ^48 escue-
las E l n ú m e r o de alumno.-; matricu-
ladj? en 1921 í.ié de 3 0 . 6 3 6 y en 
1J>22 fué de ?.';?. 4-13, le que dá 
Ui? aumento do 12.807. E- número 
de escuelas, en K¡2?, pot* cada 10.000 
habitantes, fué de 1 1 . E l . porcentaje 
e n m a t r í c u l a y población fué de 
ó. 38. 
E l dato sobro bftableoimlentps es-
colares en es-i año chi díi total de 
6.609, que se líer.^ompune, así1 do 
inotrucción profesional primaria, 
25; de instrucción aití;?f:'.-x e indus-
t r ia l , 30. ,, , ' 
Escuela Xiicioiial jle ."VJmas 
La Escuela N-odonal de Minas que 
funciona en Mc'.lellín, ha dado un 
Impuso notablr. a sur- laboratorios 
de Mineralogín y Geología, ha en-
sanchado su magnífica biblioteca y 
ampl i a r á su edií lcío para instalar 
. '3 talleres de su Escualo de Ar tes . 
El n ú m r r o de alumnos que estudia-
oan en ¡a Escni-ia Kacion i l üe Minas-
en 19 2 2, fué do 12 6: na estos, 5 
lermicaron suj cursos de ingenier ía 
ce min^s, y 5 les suyos üe ingsnie-
ria c i v i l . 
La fiesta del Estudiante 
Los estudiantes de toda la Repú-
blica celebran con entusiasmo y l u -
-nmiento el 21 do Septiembre la 
fiesta del Estudiante, según cui?-
tumbre. Las eiudades en üonde tu -
vieron los festejos "estudiantiles ma-
yor concurso y resonancia fue,-on 
H;igo{á. Bucavamanga, Cartagena,, 
Santa Marta, Mcdollín y ¡Vlanizaies. 
Doportes 
E l Couuntry Qt ih dp Bogotá, ha 
invitado a los (bmac, clubs de la He-
Diiblica para q m envíen sus jugado-
res de tennis a disputar el campeo-
onato nacional en las pruebas que 
se e fec tuarán p r ó x i m a m e n t e . Las. 
directivas de todü3 los clubs invi ta-
dos han decidido aceptar y envia-
rán sus mejorsá jngado'-et; a dispu-
tar el gran prcinu nacional. 
Trabajos científicoíi 
En Bucaramanga. el D r . Me. Cor-
mick, distinguido nacteriólogo san-
l í indereano, ha emprendido y ade-
lantad;) laborics.n, investigaciones 
sobre la leptospira de la fiebre ama-
r i l l a . Emplea en sus trabajos una 
técnica original que consiste espe-
cialmente en el examen de la sangre1 
rliJuída en suero fisiológico cltratadoi 
valiéndose para eDo del dispositivo 
ul t ramicoscópico usual. Ese proce-
dimiento le ha permitido hacer i n -
teresantes observaciones en las que 
prosigue con grande empeño, a la 
vez que prepara la confirmación de 
su técnica, mediuntfl las reacciones 
serológicas, la-j ÍIilutaciones, la i n -
munidad y los cuhivois. Los colegas 
d e l D r . Me. Coi'mick. que siguen 
atentamente sus investigaciones, opi-
nan quo si so llegf. a coa í iwnar , co-
mo parece muy probable, ia especi-
ficidad de la leptospira, este se rá el 
trabajo científico de más trascenden-
cia realizado hasta hoy en Colombia. 
Linea santandereana de transportes 
aéreos 
La nueva empresa aér-ia que den-
tro de pocos mt-s;,;? funcionará entre 
Encaraman ga y el río Magdalena, 
será t é cn i camin iu dir igida por l a 
SCADTA. Se van a emplear apara-
i ios "Dcrnier" . adaptados perfecta-
mente a las condiciones regionales 
por el Director lécnico señor I-Iam-
I f.u;r, quien se baila hoy en Alema-
| nia, ocupado en ê cos trabajos. Ek 
técnico Schnurchs ha estudiado con 
i detenimiento las .-.onas terrestres: ya 
es tán señalados lo? campos para "el 
; aterrizaje en puntos extremos de la 
línea y en pumos de emergencia. 
Esta nueva l íuea t endrá UD rrvWirnr. 
KI Cable Aeree ^ Ú c n t a - M a ^ 
Salieron para Oceanía el 
tfpecialista Liucísay, traíd 
mente por el Couierno, y 
Téc, 
> expr, 
seis i , ine.fos más quo fo-.man 'a Cn 
e-ncargada de 'nacer ios e's'udi % 
ilrainares y practicar l o { J J f ^ e -
•.rabajos para instalación del 
aéreo entre Cúcuta y e l Hn i.01^ 
lena. rí0 
Se contrata sobro otro i 
errocar(i(!, 
El Gobierno Departamental 
Cundinamarci ha contracarta i ^ 
^ 1 - " - loe. lalación de un cable 
transportes entro Sasairni y TW"'0 
Q;. Bogotá, i.uerto fluvial e<í gai 
í'-ereo 
bre el Magdalena. Los coutratlst E0" 
obligan a presentar antes, do un 
todos los estudios v trábalos Vf5 
minares y a enr.jivMider, una vez 
¿can aprobados, la construcción11!1 
esa obra. Las tarifas de trausnlr 
se fi jarán opo: íunamente por ac 
.lo entro las parte, contratantes f 
zona destinada, tendrá una anch 
de cuarenta metroí; . Los d.e? y ^ .r! 
años de estar los contratistas'exni 
(ando la empresa, pasará esta ft( 
gramente y sin más condición a 
piopiedad dei dobierno cb, Cundi^' 
marca. 
Congreso do Productos de cafí 
En Bogotá, \:> Sociedad de Aerl 
cultores aprobé ur. acuerdo paran? 
so convoque un congreso Inte^!' 
uonal de Proeluc;ores do Café Su 
» e, con autor;zficicn y bajo los M 
nidos del Gobierno nacional, jy 
iniciativa tiendo a promover un ocn 
venio entre rodo-. los productáil 
americanos para la valorización del 
café suave mediante uu sistema 
práct ico que l^s nermita vigilar 
regularizar el morcado. El Goblernó 
e s tud ia rá ese proyecto para decidí, 
si lo aprueba lo apoya cunó se lo 
ha pedido. 
Lucha am ia lcohéka 
Se ha publicado el Dc-íreto cofcr! 
precios y condiciones quo han de te. 
gil- sobre bebidas alcohólicas. La bo-
tella de 720 gramos de alcohol 
ro, de 3 0 a .̂0 prados Cartier ten. 
drá en cada Departamento un 
ció doble al quo se fije para ;:; ̂  
aguardiente conirai. La t¡^ alcoliol 
¡puro, con igu^.l .••apacidad y e-oncea. 
: tro.ción, siendo par,, uses iudustm-
i les, médicos y d» beneficencia,^™ 
drá S I . 50. Los alcoholas desnatu-
¡ral izados e i'a potable.» se.'án mate-
nal de reglamenía-:ión ce. pee i al por 
Gobierno d.« cada Departamento, 
¡Queda prohibida .a introducción de 
vinos quo no prevengan de la fer-
I mentación de uva o que contengan 
lé-teres artificiales o alcoholes distin-
: to:, como también la de licores y 
cervezas cuya cantidad de alcoM 
exceda del 4 O 'J A las facturas.i» 
introdución Lwne que acompañarsí 
el certificado oe un laboratorio com 
p é t e n t e . 
Teléfonos a la?gas distancias 
Se ha dad;) al público un sera-
eio telefónico pa. a romtuiicacioneí 
entre Bogotá, La Esperanza, Girar-
dot, Tuuja, C.iiqiiiauira y Vélez Es-
te servicio que abarca dstancias 
la rguís imas , abrevia mucliísmo las 
comunicaciones y favorece notable-
mente al comercio interior. El Go-
bie-^no ha fijado en un peso, por ca-
da conferencia t eu tón ica de CHatro 
minutos, y en u:i centavo-por pw! 
bros para las carras telefónicas, que 
se pueden dir ig i r en días feriados. 
TRES LIBROS INTERESAN-
TES P A R A L A S SEÑORAS 
| 0.7» 
PARA A D O R N A R YO MISMA 
MI V K S T I D O . Guía para eje-
cutar los mas variados bor-
dados sobre trajes para fe-
ñoras v niños. Contiene 1000 
Ideas detalladas en 70 ejem-
plos con explicaciones y dlbu^ 
jos con modelos modornos «Je 
bordados y 2 grandes hojas 
con patrones v modelos pa-
ra bordados, conteniendo 10 
modelos de tamaño natural. 
Precio del ejemplar . • • 
E L L I B R O I D E A L D E COCI-
NA. — E l mas práctico fie 
cuantos se han publicado has^ 
ta la fecha por contener 3b& 
Menus de almuerzos y otros 
tantos para comidas o cenas 
además de 15000 recetas prac-
ticas y sencillas. Con este 1 -
bro pueden prepararse c'1™1' 
das diferentes todos los días 
del año. Teniendo las recetas 
de cada uno de los platiloS d« 
que se compone cada menn. 
Precio - del ejemplar encua-
dernado • 
H I G I E N E MODERNA. — Con-
tiene: Que es nuestro cuerpo. 
Como funciona.—Como se con 
serva.—Como se cura. « i | 
plicaciones sencillas erm 
abundantes grabados, —-«f1* 
cetas domesticas. — Higiene 
del recién nacido. por ei . 
doctor .Tuan Barcllna. 1 to- j JQ 
mo encuadernado en tela.. 
U L T I M A S N O V E L A S ^ O P I A S ^ 
SEÑORAS Y SBfíORiTAS 
E D I C I O N E S HOGAR Bjbllot(c 
Todas las novelas de es^ . reS au-
ca son escogidas entre los m^J' míe-• 
tores. siendo su lectura de Bla-
rfin y comnletamente morales. 
E N R I Q U E A R D E L . —M1 TPU . 
mo Gerardo. Novela. U ' " 
ma publicada en esta colee j j o 
ción. 1 tomo encuadernaao-
G U Y C H A N T E P L E U R E . Vi1 
de los ojos color del tiempo- 0 go 
Novela. 1 tomo encuadernado 
H E N R I G R E V I L L E . — D^ia- Oi60 
Novela. 1 tomo encuadernaao 
J O R G E TRAACS. — MarIf- . .» 
vela americana, 1 tomo encua ^ j j u 
P E A R C E — Los oi¿s ¿¿A "el* » L»0 Novela. 1 tomo encuadernaao . 
M I K S Z A T H . — E l P*™*"*3en- A «í San Pedro Novela 1 tomo en̂  ^ O.go 
cuadernado.. . . • • • • ' V.a 
G U Y C H A N T E P L E U R E - ^ 
aventura de Huguette. .Nove } 
la. 1 tomo encuadernado.-
B A R C L A Y . — E l H ^ r n i d o . $ 
vela. 1 tomo encuadernado. 
G I B E S . — Juventud t H u f ^ . 
te. Novela. 1 tomo encuaaex^ 
OBRAS-DE M A R V F L Ó R A $ 
Un año de Pr;'ebaX bernia 
laureada por la ¿e 
Francesa. 1 tomo. Mui^ ^ 
letras. Novela. 1 ^mo-
mas rica. Novela 1 j o ^ 
Carmenclta Novela. 1 ^ e. 
E l destino de Jacquefl. *>o 
la 1 tomo. i^minaal?BOnrlsa. 
la 1 tomo. Eterna f ^ e n -
Novela 1 tomo. Or i l l o ^ 
cido. Novela laureada p o ^ 
Academia F r a n c e s a . ! * ^ 
Se desea una madrina • j . 
1 tomo. Sacrificio he^10 
Novela. 1 tomo. Marti 
v paslftn. Novela. 2 . l" nte- . ft JO 
Precio de cada tomo elePa^ela t 0-' 
mente encuadernado en ^ ^ 
L I B R E R I A "CERVAlíTB|¿' 
C A R E O V » L O S « aaH»»0U 
Avenida Ital ia 62 ( A ^ S S . Apartado 1115 Teléfono A-*»0 t„H « 
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. C O N S U L T O R ! O f - f 
Rosita. 
Todos tienen derecho a la entrada, 
muchos periódicos la tienen su-
pdmidas, por no convenirles a los 
mismos. 
Sra, E. P. de P. 
El agua tónica de Lima, para las 
panchas, se la remiten hoy miemo. 
De perlas del Corazón. 
Las visitas de etiqueta deben durar 
ceneralmente de quince « veinte mi-
nutos y si en el intermedio sobre-
vienen otras nuevas, .una inclinación 
lieera contes tará al saludo que se nos 
dirila no siendo amigas, en cuyo ca-
so V después de haber cumplido con 
los dueños de la casa, se correspon-
derá a «u amistosa in terpelac ión. 
6i entre los recién llegados se en-
ruentra alguna señora de edad, se 
nrorurará .cederla el mejor asiento, 
lo mismo si se trata de un anciano o 
gacrt-dote, no obst inándose sin em-
bargo, si rehusan. 
Cuando hace a lgún tiempo que du-
ra la visita, al sobrevenir otras, debe 
mos despedirnos, dando por termina-
da la nuestra. 
Las jóvenes no t e n d e r á n la mano 
las señoras si estas no . toman la 
iniciativa, pero si hay señor i tas de 
la misma edad, en ese caso deben dal-
les la suya si la amistad es ín t ima . 
Una suscriptora. 
Si señori ta, puede usar al mismo 
tiempo la Loción Br i l lant ina India, 
para cubrir el color de las canas y el 
preparado Lil iana, para hacer brotar 
el cabello. 
A. G. 
Me pide modelo para capa, pero 
no manda sobrp franqueado. ¿No 
puede visitar 1 ^ tiendas principales 
para fijarse en los modelos nuevos? 
Haga un giro de correos, para el ja-
bón que desea encargar. 
Kosario A. 
Efectivamente, la plaza es tá ocu-
pada. Lo siento mucho. 
Sta. Cecilia. 
Lleve al zapato "cocoa" con medía 
arena, para que aclare el conjunto. 
Puede brindar ponche Champagne y 
panqués en distintas clases. También 
puede brindar pastas y dulces finos. 
Si se determina, le pueden hacer el 
servicio desde lá Habana. 
J. M . P. 
Escriba directamente a la casa de 
música de la señora Vda. de Carre- | 
ra. Prado 119. Tienen las piezas.de 
violín y piano, que desea, como tam- ' 
bién cualquier clase de instrumento. 
PARA L A NISA CIEGA, ¿TULITA 
GARCIA 
Lista de donantes 
Suma anterior 117.30. 
Sr. Lisardo Sañudo $5.00; Srta. 
Jul ia González, $2.00, Sra. Manuela 
Castro de Naranjo $2.00 ,Sra. Josefa 
Guerra $1.00: Srta. Patria Rivero, 
$2.00; Sr. Emil io Caparros, $3.0 0; 
Sr. Antonio Torres, $1.00; Sr. Flo-
rencio Fe rnández , 1.00. 
Recaudado por José Soneira.—Se-
ño ra Estela P. de Porto 1.00; Sr. A n -
tonio Alvarez, $0.60. Sr. Elias Corti-
na, $0.40; Sr. Manuel Navas, $0.40; 
Sr. Jopé Ramil $0.40; Sr. Romual-
! do Vifiuela $0.40: Sr. José María Gu-
t iérrez , $0.40; Sr. Fil iberto Mart ínez 
$0.40; Sr. Severino Rivadulla, $0.40. • 
Sr. Antonio Casalla, $0.40: Sr. Jo-' 
sé Guldriz, $0.40; Sr. Facundo True-
do, $0.40, Sr. Rosendo Ramil , $0.40 
$0.40: Sr. Pejerto Lastra $0.40: Sr. 
Sr. José Lozao, $0.40; Angel Tuero 
Manuel Soneira, $0.40; Sr. José So-
neira $0.40; Sr. Vicente Díaz, $0.40 
Sr. Domingo González, $0.40. 
Sr. Manuel Brea, $0.50; Sr. Marce-
lino Reimudez, $0.40; Sr. Enrique 
Busto, $0.40; Sr. Domingo García, 
$0.40; Sr. Juan González, $0.40: Se-
ñor Juan Noriega, $0.40; Sr. Gumer-
sindo Bermudez, $0.40; Sr. Antonio 
Ramil , $0.40:. 
Una devota, $0.40; Niña Josefa 
Soneira. ¡O.oO: Sr. Manuel Barbón, 
$1.00; Un Incógnito, $1.00; Sres. A l -
varez Puig (del Radio) un drech 
$5.00. 
Una caritativa $5.00; Ma. Dolores 
Díaz de Hebra, $2.00; Sra. Mar ía 
Alvarez de Valcarce, $2.30; Sr. José 
C. Blanco, por sus hijitos, $1.00; Se-
ñora M. M. de Llera $3.00. Sr. Reli-
pe Rivero $1.00; Sr. Eugenio, $4.00: 
Sr. Mario A. Fe rnández $5.00; Dos 
Lectoras, $5.00; Srta. Kaky Guzman i 
V. $1.00; Dr. Julio C. Pineda, $2.00. ! 
Sr. Luis Estrada del Teatro Pr ln- i 
cipal de la Comedia $15.00; Sr. Mo-
lina y Compañeros de Orquesta, 
15.00; Un señor remi t ió a la t a q u i - ¡ 
l ia del mismo teatro $2.00. Un señor , í 
en el escenario.$1.00 ; Niña Olga i 
Woljter, $1.00; Sra. Manuela Castro,) 
$2.00; Una suscriptora $1.00; Sra.j 
Virg in ia Llera de García $1.00; Una 
amiga de los pobres, $1.00; Sra. de 
Federico de Miranda, de sobre pre-
cio, de un palco $5.00: Sra. Rosal ía 1 
Obregón Vda. de Zabala, $3.00. 
E l beneficio que se le dió en el tea- ' 
tro Principal de la Comedia, no fué 
todo lo que se esperaba, pero gracias ¡ 
al señor Luis Estrada, atento dueño | 
ulel mismo, quedó la comisión muy 
complacida. 
Juan B. de La Salle, cual nuevo 
Colón, atrevido' y paciente seña.ló a 
la educación desconocidos jqmbos 
que otros siguieron tras él seguros 
de llegar a t é rmino feliz. 
La obra monumental de Juan B. 
de La Salle, es sin disputa alguna 
la enseñanza popular conforme a las 
doctrina de la Iglesia Católica. 
Elv fué el verdadero legislador de 
ese pueblecillo revoltoso, de esa re-
pública en miniatura que carecien-
í o de todo desenvolvimiento de la 
razón posee en gé rmen . todas* las 
pasiones del hombre. 
• E l armonizó de manera admira-
ble la piedad y la ciencia, la pru-
dencia y la, fortaleza. 
Sus hijos, modelados en sus prin-
cipios, no se concretan sólo a su 
misión educativa en el Plantel. 
En los días de descanso recorren 
los campos y buscan a los pobres 
para instruirlos en el Catecismo, l i -
bro el más pequeño en volumen, pe-
ro el más grande en sabías ense-
ñanzas. 
Díganlo sino los Hermanos Alber-
to, Estéban y Bar to lomé, que en los 
días de asueto salen a los pueblos 
de Guatao, Punta Brava y San Pe-
dro y recorriendo fincas y bohíos 
van instruyendo a los niños pobres. 
En el presente f^ño se verificaron 
en esos pueblos dos comuniones en 
quinientos niños de ambos sexos, se 
hicieron bautizos de jóvenes de 20 
años. 
Esta propaganda en la que se 
provee a los niños de ropas, zapatos, 
etc., demanda gastos. / 
Con este objeto los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas organizaron 
un hermoso festival que tuvo lugar 
el día siete a las nueve p.m., en el 
nuevo " H a l l " del Plantel. 
A las ocho de la noche llegamos 
al hermoso Colegio.de La Salle, del 
Vedado. 
El nuevo local donde se veriful* 
1 i * fiesta aparec ía aMs t i camen te»en -
galanado con ¿ande ra s , flores y 
Plantas. 
. Ya a dicha hora numeroso con-
junto de jóvenes damas y bellas se-
ñoritas ocupaban el local hasta un 
húmero de cerca de 900 personas, 
íue acudieron a presenciar el acto a 
Pesar de lo intempestuoso de la 
noche. 
^ocos momentos antes de las 9 
^ló comienzo el festival ejecutando 
^ Himno Nacional • la orquesta de 
^a Salle, por los señores J. J. Gon-
*dIez, Guillermo García, M . Com-
Panloni, R. Aixalá. P. de Rojas, F. 
^stéfam y E . F lor l t . 
"Salta, salta, caba l l ín" . Canto pa-
£*' loa n iños , por P. Segrera, C. 
V^quesne, A. Larrea, R. Ortega, E. 
« a T ó r n e n t e , E. Tapia, J. Com-
P ^ o n i , E. Alfonso, A. Goire Gon-
fca * z ' M - Pella, E. Tapia, .0 . Vig-
«-u, K., Oliva, F. Mestre. R. de la 
" rera . E. Azcárate , R. Car re rá , 
• Gmral, A. López yD. Oliva, 
cual 0 muy lntpresante, en el 
carm,8T1S ;}<5Tenes In té rpre tes arran-
on» ^ ^randes aplausos del público 
^ Presenciaba el festival, 
íá t l rn P̂1"16 en este h ú m e r o el slm-
fthlbS niñ0 Ed"ardo Oliva Redelat, 
comn** 6 1?1 buen amIS0 y querido 
T T V 6 R e d a ^ í ó n . señor En-
Hue ^ontanills. 
Jura de 1 hermo-n la Bandera, fué un 
«•mor n?, 0 que desmuestra el 
los 8 la Patrla se Inculca en V.0lesi08 católicos, 
^ar n a P o r ^ niños José 
?«% T A ? 8 1 Naya. Silvio Hernán-
í e l ¿ in % ?0' A- Castellanos, L . 
l0> J- ^ á. de Solo, L . 
FFranchi , A. Labrador, L . Üe la 
Barrera, J. Marqués , E. González, E. 
Tapia, J. M. Lombll lo . C. García, 
P. Salcedo, G. López, A. de la Tó-
rnente, L . de la Torriente, A. Alon-
so, M. Alcoz, 'G! Calleja y T. Rojo. 
Aparece una hermosa bandera en 
manos de un nifto vestido con el 
traje de Libor io ; a su lado es tán 
representadas las seis provincias de 
la Repúbl ica . 
F u é muy aplaudido el cuadro. 
Himno a la Bandera por el Joven 
señor José C. Sánchez A. A . ; a l re-
citar la bella poesía puso todo el 
ailma de su amor a la patrla. 
Es el joven Sánchez nuestro com-
pañero en el periodismo, poeta y au-
tor de varias obras. 
Eíl público ap laudió al Joven 
compañero con entusiasmo. 
Eugenio Flor i t , en su monólogo 
"Un Hospital", estuvo insuperable. 
E l público premió al Joven F lo r l t 
con prolongados aplausos. 
" E l Vecino del Tercero", desem-
peñado por antiguos alumnos de las 
Escuelas Cristianas de la Habana, 
resu l tó t ambién muy agradable. 
E l alumno del colegio, Enrique 
González, ejecutó con gran maes t r í a 
un vals, contribuyendo de esta ma-
nera a la obra caritativa de sus 
compañeros los niños pobres. 
Mariano Meléndez, el siempre 
aplaudido tenor, cantó con gusto ex-
quisito "Un Viejo A m o r " y "Cama-
g ü e y a n a " . 
Tuvo que repetir otras canciones 
de su repertorio. 
E l Rvdo. Padre Maestro Juan, en 
" E l Libro Santo", estuvo a gran al-
tura ; con su bien timbrada voz, que 
dejó oir en el espacioso salón, se 
apagó entre nu t r id í s imos aplausos 
otorgados a su hermosa labor. 
Cantó t ambién "Lejos de la Pa-
t r i a " , sentimental canción. 
" E l Niño y el Espejo", por los 
inteligentes hermanos Emil io y 
Fernando Azcára te , fú^ desempeña-
do muy acertadamente por los Jóve-
nes alumnos, siendo muy aplaudi-
dos. 
Canciones por el tenor Armando 
Fínc i , de la ópera Bracale, en sus 
n ú m e r o s l lenó su cometido con gran 
limpieza y acierto, siendo muy 
aplaudldp. 
E l discurso por el señor José 
Sánchez: Con sencilla pero elo-
cuente palabra, narra la historia a 
grandes rasgos, lo que representa la 
gran figura del gran fundador señor 
Juan B. de La Salle. 
Pasa luego a narrar la hermosa 
labor de los Hermanos da las Bs-
cuedas Cristianas. 
Se refiere a la gran obra obra 
catequista en Punta Brava, San Pe-
dro y Guatao. 
Se lamenta cómo en Punta Bra-
va, estando casi a las puertas de la 
Habana, no hay ninguna Iglesia, 
Da las gracias a todos los que 
han contribuido a tan noble f in . 
E l joven Sánchez fué muy aplau-
dido por su facilidad en la expre-
sión de sus ideas. 
Los profesores del Colegio, - P. 
Valls y E. Mansrlera, tomaron parte 
i en el festival, ejecutando varias 
; composiciones musicales, fueron 
¡ muy aplaudidos. 
Presiden el doctor Manuel Artea-
ga, Provisor de la Diócesis, el Hno. 
Director, José Netelmo de Je süs , 
Rvdos. P.P. Chaurrondo, Montova y 
Maestro Juan (Paules), Dr. Enr i -
que Anglés , uno de los más entu-
siastas en Punta Brava, el Hno. 
Bernardo, Subdirector. P.P. Domin-
; go Pérez , Pá r roco del Vedado. ^ 
Manuel Peláez , el Maestro Carlos 
F e r n á n d e z , Sr. Miguel Pont, Cón- ' 
sul Honorable de P a n a m á , repre-
sentante de la casa " A m é r i c a " en j 
Barcelona, P. Tobar Paul, Dr. A l -
varez Rue l lán . 
Un grupo de damas asistentes, ] 
cuyos nombres fueron tomados por 
los Jóvenes alumnos Antonio Mesa! 
y Pedro P. Vlllanueva: 
S e ñ o r a s : Varona de Espinosa, 
Luisa A. de González, Mar ía Alon-
so de Arenas, Generosa Marrera de* 
Recarey, viuda de Solls, María Mesa 
viuda de Mlr , María Prieto, Elisa 
Trevifio de Anglés , Paquita M. de 
Pont, Angela Morían de Gutiérrez, 
Antonieta Arias, Aurora Pérez de 
Lpcuona, de Segrera, Castella de 
Cardona, Cbarun de Franchi, Anto-
nia Figueroa, Chomaf de Bel t rán , 
Amella Andreu de Rayneri, Manue-
la Santa Marina, Ana J. Valdivia 
de Landeta. Eugenia A. de Marina, 
María Mar t í de González, de Orte-
ga, de Bs l t r án , Gisela H . de Sán-
chez- Blanca Ruíz, de Salvador. 
Mercedes Salvador de Labrada, Em-
ma Solís de García, viuda de F< 
nández de Castro, Hortensia For t í in 
de Font, Esperanza Demafia, María 
Antonia Mart ínez de Mesa, María 
J iménez de Pino, Hortensia Dirube 
de Larrea, Amér ica Godínez de 
Hernández , de Alvarez, de de la Cruz 
Muñoz, Mercedes Nuevo de López, 
de Oliva. 
Seño r i t a s : Celia y Angell ta So-
brino, Hi lda Iglesias, Carmelina 
Aparicio, Cuca Carri l lo, L id ia Bea-
le, Graciela del Monte, Cuca Casu-
ao. Dulce María y Silvia Coca. Ester 
Mercier, Rosa González, Carmen 
Eloísa Raven tós , Ondina Pichardo, 
Amelia y AraceliRisich, Berta Her-
nández , Elena Mesa, Esperanza Ce-
rro, Digna Ocha, Cuquita García, 
Alicia Gómez, Agueda y Elena Des-
chapelle, Aid i t a Vélez, Carlotica 
Blasco, Mercedí ta Bandín , María y 
Conchita Díaz, Carmelina Pardo, 
Eml l i t a Zaydln, Blanquita y Clarlta 
Mart íne», Matilde Ortega, Esperanza 
Ledón, Dinora Rossell, Merceditas 
Taquechell, Carmita Velo, Noeml 
y Margot Alfonso, Josefina y Car-
melina Cueto, Ofelia y Silvia Mén-
dez, Josefina Arias, Blanca Rosa 
Rosende, Hortensia Zubizarreta, Ca-
ridad Rosales, Josefina Labrador, 
Josefina^Arias, Elena Alvarez, Jose-
fa A. de Arango, Celia M. López 
Muñoz, Teresa González, Aurora 
Mart ínez, Ernestina González, Ma-
tilde y Mar ía C. Tellería , Luisa Sán-
chez, Lola Sánchez, Nena Aram-
buru, Rosa Franche, Jul ia y Con-
suelo F e r n á n d e z , Elena Mesa, Ele-
na de la Luz, María Teresa Cebrián, 
Lid ia Reinery, Amelia Aixala, Adela 
y Matilde Ferrer, Herminia Gonzá-
lez, Mar ía García, Mar ía y Angela 
Gut iérrez . Isabel Lezcano, Teresa 
Dirube, Noemí Ferrer, Cuquita Gar-
cía, Pi lar Lombil lo , Josefina Lom-
blllo, Adriana Serra, Esperanza Se-
rra, Caridad Pérez Gómez Miranda, 
Olga Campanioni, Regina M i r Iduar-
te, Gloria de la Cruz Muñoz, Margot 
e Isabel Rojo, Elena G. Fojo, María 
Antonieta Freyre, Dulce Mar ía Ra-
mírez, Natividad Ventura, Marm 
Teresa Cebrián, Celia Mar ía López, 
Amelia Aixala, Isabel Lezcano, Cu-
quita García, Elena de la Cruz, Lola 
y Luisa Sánchez, Esperanza y Adria-
na Cerra, Caridad Pérez, L i l a y Ofe-
l ia Pedro, Oti l ia Suárez y Lolina 
Cebrián. 
Felicitamos al Hno. Director José 
Netelmo y con él a los Hnos. Alber-
to y Bartolo, iniciadores de la 
fiesta. 
Lorenzo Blanco 
E A T R O S 
UNA AMERICANA EN PARIS. 
Freruentcuionfc olmos decir "un 
americano de comedia", "un Inglés 
de zurzuela'', «n "pr ínc ipe de opere-
ta". Quiere con esto darse a enten-
der la ' conu'iii sobreperfilacin de 
caracteres en que suele incur r i r la 
mayor ía de los autores al pintar oa 
sus obras la psicología de cualquiera 
de los personajes citados. Un ameri-
cano (en t iéndase "yanqui") será 
siempre at lét ico en su estructura, 
excéntr ico en sus hábi tos y adema-
nes, rastacuero en su generosidad o 
esplendidez. Un inglés tieso, come-
dido y grave. Un príncipe seductor, 
.mujeriego, calavera y cívico. ES el 
Obligado pa t rón de! cual muy pocos 
escritores suelen salirse. 
Maggy, Marquesa de Arteval , pro-
tagoiilsta de la obra de Decoureelle 
puesta en escena anoche en el teatro 
"Pr incipal" es una norteamericana 
de vodevil. No es de suponerse—cla-
ro está—(jue el autor de "Una ame-
ricana en P a r í s " piense que la hija 
de un mul t imi l lonar io "yanqui" sea 
tan r ld íeu lamente ingenua, como el 
personaje de su comedia. Pero se 
trata de un vodevil exento de toda 
aspiración psieológiea y es preciso, 
por consiguiente, acusar los contor-
nos, mirar con lente de poderoso au-
mento los rasgos caracter ís t icos del 
tipo, exagerar la nota eir una palabra. 
Si Maggy la de "Una americana en 
P a r í s " fuera una norteamericana le-
g í t ima y se condujera, en efecto como 
debe conducirse la hi ja del au tén t ico 
"Roy del P e t r ó l e o " no habr í a "vol -
devi l" . Lo cual equivale a decir que 
todo ese público numeroso que asis-
tió anoche al "Pr incipal" no hubie-
ra reído tanto n i de tan do buena ga-
na. 
En el ambiente, en los personajes 
de nacionalidad francesa, como la 
Condesa de Ereux, el Marqués de Ar-
teval y el Conde d Ereux, en la tra-
ma misma de la obra hay también 
mucho de convencional. Ciertamente 
la distinguida sociedad par is ién n<> 
es, n i en su más mín ima parte tal 
como Decoureelle parece t ra tar de 
indicamos. Hay, sin duda licencia, 
libertinaje, hasta corrupción, si se 
quiere, en las costumbres dé ! Pa r í s 
mundano; pero no hay ese cinismo 
que resalta como factor dominante 
en algunas escenas de la comedia 
que me ocupa. 
En este sentido puede decirse que i 
hay una Francia de vodevil como \ 
hay una E s p a ñ a de pandereta. Co-
hOzco hombres austeros e ignorantes ' 
qué no conciben un matrimonio fran-
cés sin adulterio n i un hogar par í -
sién honrado y respetable. No de otro 
¡ modo obran los que Juzgan todo 1<» | 
i español según el flamenquismo de • 
; las zarzuelas y de los paisajes de | 
abanico. 
Decoucclle, en su afán de satirizar 
las costumbres de la gran sociedad de 
I Pa r í s , exagera lo satirizado. Es un 
; defecto en que suelen incurr i r los 
: escritores sa t í r icos . Sin embargo esta 
¡ vez todas las circunstancias mos de- j 
j demuestran que el pecado lia sido i 
j consciente. Exagerando ios modales | 
! de la norteamericana, poniendo eu 
parangón su anacrónica Ingenuidad 
con la liviandad y el descoco de los 1 
I personajes restantes se logra el efec-
1 to cómico deseado al par que se da | 
I a la obra ese tono subido, propio del j 
vodevil que, como el lector sabe, no I 
j es n ingún tratado de ét ica. 
Merced a ese antagonismo entre | 
I la idiosincraeia "yanqui" y la fran-
i cesa surgen todas esas situaciones 
de la comedia, que anoche, con la 
\ eficacísima colaboración de Mimí 
Aguglia, mantuvieron al público en 
! constante hi lar idad. 
No es posible a los que hemos vis-
' to "Una americana en P a r í s " repre-
í sentada por la Aguglia separar ja-
más el nombre de la insigne actriz 
del papel de Maggy. Greo difícil que 
1 pueda hallarse una artista de npti tu-
! des más adecuadas "para dicho pa-
pel. Hasta concurre en Mimí Aguglia 
un factor i m p o r t a n t í s i m o : su absolu-
to dominio del inglés y su correcta 
prosodia de dicho Idioma. Anoche to-
dos los aplausos que en la sala del 
i "Pr incipal" resonaron puede decirse 
ipie fueron para la proteica actriz 
que t endrá que dar varias interpre-
taciones del papel de Maggy a peti-
ciÓn del público. 
Descontada la protagonista, los pa-
peles restantes no ofrecen gran d i f i -
cultad: son los invariables persona-
jes del vodevil. Las Srtas. González 
y los señores Rivero, Alba y Berrio 
los desempeña ron concienzudamente. 
Francisco ICHASO 
JíACIOlTAIt (iPaneo d* K a r t ! y San 
Xa#»«l ) . 
Debuó deU Gran Circo Pubillones. 
E n el programa figuran Glster Wer-
ber; Fl lng Tungs; Nakakawa; . Jack 
Moore Trio; Laura Harrlson- Trokas; 
Renie y Carcass; Acru Yarnatu; Los 
He-mans- Caetr.VR; .Terutaro Koma; 
Mlquet Brothers; ohlyo Coksahl; Hon-
glltn; Marianl y su Augusto; Titi y 
Tonny. Barrys . 
P A T U B V . (Pa«»o «e Martí y San José) 
0<mp?ñ. a española de drama y co-
media'' Teimo-Montat. 
A las ocho y media, el drama en tres 
actos, de Manuel Linares Rlvas, Co-
bardía«( y el paso de comedia Los 
Hombres. 
P R I N C T P A I . D E K A C O M E D I A . (Ani-
ma* y Kulneta). 
Día de moda. A las nueve, reprise 
de la comedia en tres actos E l Genio 
Alegre, original de Joaquín y Serafín 
Alvarez Quintero. 
M A K T I . (Dragrones y Znlueta) / 
A las ocho y cuarto, ia obra de Ma-
rio Vitoria y Ernesto Lecuona, Do-
mingo de P iñata . 
A las nueve y . media, L a Liga ds 
| Naciones, de Vitoria y Lecuona, y L a 
| Mon tería. 
CTTBANO. (ATenldn d» l U l i » y Jníta 
Clstnsrte Zenea). 
Compartía de zarzuela cubana do Ar-
i quítner.es Pous. 
A las ocho, el sa ínete de Pous y el 
maestro Monteagudo, Pobre Papá Mon-
; tero. 
A las nueve, estreno de a opereta 
i de Pous y el maestro Grenet, Dinorarh 
| o L a Máscra Azul, y el dueto E l Ma-
| nioero. 
i A C T X J A I i i p A D E S . (Mouserrat» Mitre 
Animas y Zulneta). 
Gran Compañía de Vodevil. 
A las ocho y tres cuartos, el vode-
I vi . en tres actos, adaptación de José 
I ÉUljsciuio Chopin. 
i AXJTA'WBWA. (Consulado y Virtudes), 
Corr.p.iñía de zarzuela cubana de Re-
1 pino López. 
A las ocho, E l manantial de las ma-
¡ dres. 
\ A las nueve, L a Tierra de la Rura-
¡ ba. 
| A las diez, estreno ds la obra en un 
acto y cinco cuadros, de Rodríguez y 
! Anckerrnann, L a Bienquerida., 
C I N E M A T O G R A F O S 
Regalar objetos de plata, es elegante y siempre agrada al 
obsequiado. Vea nues t ró surtido de ar t ícu los de plata alema-
na, acabados de llegar. Su variedad no tiene l ímites, hay pa-
ra tocador, salas, comedores & & para uso personal y para 
el adorno del hogar. Venga a verlo. 
V E Ji. 
9 9 
Enrique F e r n á n d e z Liaiaa.iares 
Obispo ©6. Telf. A-S201. 
J 
APOTiO. (Jesús del M o u t í ) . 
A las seis, una cínva ccmlc:.. episo-
dio 6 de L a fortuna fantást ica , una 
comedia en seis actos, A casarse to-
can . 
A las ocho y media, una cinta có-
mlcv, episodio 6 de L a fortuna fantás-
tica, A casarse tocan. Los amores de 
Harold Lloyd; Ynnkees contra Gigan-
tes. 
OAj»TTOI.TO. (Industria y San J o s é ) . 
De una y media a cinco, A los vein-
tiún años , por H . B . Warner; episo-
dios 7 y 8 de la serle E l Huracán, por 
Charles Hunkinson; E l y la Policía, 
por Harold Lloyd; Paullta la de Paris, 
por Ina Claire. 
A las cinco y cuarto, función ho-
menajte al maestro Vicente L a n z . 
De siete a nueve y medía. E l y la 
Poicla, por Harold Lloyd: episodios 7 
y 8 de E l Huracán, Paulita la de Pa-
r í s . 
A las nueve y media. Revista Pathé 
con los ú l t imos sucesos; E l y la Po-
licía; Bomberos Infantiles y presenta-
ción de los Champions del Jazz. 
CAMPO AMOR. (F laza de Altoear). 
A lad tinco y cuarto \ a las nueve 
v mc?dia. Hermosa y maldita, por Ma-
rie Previ st; Novedades internaciona-
les y Los subastadores, comedia. 
D<j pnce a cinco y cuferto y de seis 
y media a ocho y media, E ! camino 
rec.o, drama por Gladys, L e s ü e ; Los 
subastaócres , comedia; E l pañuelo 
amar lili . drama; Los timadores, come-
dia. ^ 
A la? ocho y media, E ! camino rec-
to, por Gladys Les l ie . 
Miriam Cooper; episodio 11 de L a sen-
da de! ü r e c o n ; Deuda atrasadda, por 
Matt Mooré. 
A las siete, cintas cómicas y episo-
dio 11 de L a senda del Oregón. 
A las ocho. Deuda atrasada.. 
A las nueve, Luces y sombras y epi-
sodio 11 de L a senda del Oregon. 
A \&i diez y media. Deuda atrasada, 
po- Seena Owen y Matt Moore. 
X i I R A (Xadnstrla y San J o s é ) . 
A lao dos y media, Catorce novios, 
por Viola Dana, y E l tesoro peligroso, 
-drama por May A'llson. 
A las ocho y media, una comedia; 
Catorce novios, por Viola Dana; E l te-
sor opeügroso , por May Alison. 
MAXTM, (Prado y Anteias). 
A las siete y tres cuartos, pe l ículas 
cómicas y episodio 11 de L a senda del 
Oregón. 
A las ocho y tres cuartos. Espigas 
del sendero, por Roy Stewart. 
A las nueve y tres cuartos, estreno 
del drama L s alas del orcrullo y epi-
sodio 11 de L a , senda del Oregón. 
mSVpSX. (Avenida d e ^ n t a Catalina 
y Juan Delgado.) 
No hemos recibido programa. 
MOWTPCAlRIiO. (Paseo do Martí eutr» 
Teniente 3tey y Dragones). 
Por la tarde y por la noche, Cora-
zón do madre, drama en cinco actos, 
por SHlriey Masón; episodio 13 de la 
serle Hcudini; Revista Liberty número 
46, en un acto. 
U MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
T1NTÜ á VEG 
E S Z,A H A S S E S C X U C A D E A P L I C A S 
prra T S I G U E S I E N D O Z.A M E J O R D E TODAS 
M V E M T A E N S S O a U E B Z A B , PARMACZAS T S B D S K I A i 
CiKP.SO ©A35DEK. (C»rvc 811 y 813). 
Kfo hemo? recibido progrrama. 
DORA. (Xinyanó). 
A la« seis, la comedia A casarse to-
can, episodio 6 de L a fortuna fantás-
tica, una cinta cómica . 
A las ocho y media, Los amores de 
Harod Lloyd; Tankees contra Gigan-
tes; episodio C de L a fonuna fantás-
tica; A casarse tocan.-
MTTNDIAT.. (General Cairi l lo 151). 
No hemos recibido programa. 
i j E S T A O S T E Q U E P A R T E E L A L M A , T R E G Ü E M A 
\ 
\ 
Cada botella de cerveza Tropical, es elixir de vida, porque 
contiene los principios tónicos que vigorizan el organjsmr» 
D E 
P a r a L a v a r U s e 
J A B Ó N 1 ̂
^ I J O L O H A Y M E J O R 
EDASON. (Calzada del Cerro y Sükfa-
gosa). 
No herao» recibido prorrama. 
E D E N . (Padre Várela y Mnera del P i -
lar) . 
Una cinta cómica en dos actos; L u -
cha de panteras, en seis actos, por H . 
B . Warner; E l martirio de un padre, 
por Lon Chaney y Edlth Roberts. 
PAtTSTO. (Prado y Colon). 
A las cinco y cuarto y a las nuete 
y tres cuartos, L a s esposas de los po-
bres, por Bárbara L a Marr y David 
Butle- y Un hombre desesperado, por 
Bustor Keaton. » 
A las ocho. Héroe por terco, come-
dia en dos actos, por Lupine Lañe . 
A las ocho y media, Miserias huma-
nas por Hobart BosworNi y Claire 
Windsor. 
r i . O R I . l ! r C I A . (San Prancisoo y San 
I iázaro) . 
A ¡afi ocho y cuarto, .Turamenio de 
venganza, por Jack Livingstonte; E l 
Oro del Caribe, por Ralph Ince. 
GRA1T cxMEMA. (Calzada y ©'Parrlll, 
V íbora) . 
Nu hemos recibido programa. 
G R I S . ( E y 17, VedAdo) 
A las ocho, L a alumnia de los ce-
ios, por Marión Davles. . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto Soñando con Charles Cha-
plln, por Leopodo Valdivieso; L a s ar-
mas de la mujer, por Elaine Hamers-
teln. 
Xiíl'TFIRTO. (Consulado entre Animas y 
Tr^cadero). 
A "a» siete y tres cuHitosj pel ículas 
cómicas . 
A las ocho, Chautagc, en cinco ac-
tos, por House Petera y Myrtle Sted-
man. 
A las nueve y cuarto. Labios femen-
tidos, en. siete actos, por House Peters 
y Florence Vldor. 
A las diez y cuarto, estreno de Las 
alas del orgullo, en cinco actos, por 
Olive. T é l l . 
I N G L A T E R R A . (Consulado y San R a -
fael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, estreno de la cinta dramá-
tica en sois actos, por Wíl iam Russell, 
Alias el Mochuelo. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto, es-
treno de la obra en och oactos, por 
Bebe Daniels, Wanda Hawley Monte 
Blue y Theodore Roberts. A toda mu-
j e r . . . 
A las seis y tres cuartos y en la 
p-imera parte de las tres y cuarto, la 
c'nta dramática en seis actosí, por E t -
hei Clayton, L a Farsante . 
Xi ARA. (l»a8eo de Marti y Mayor Gor-
r » ) < 
De una a cuatro y de cuatro a siete, 
Luces y sombras, en siete actos, por 
NEPTTTNO. (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media, Hacia el abismo, por Barba-
ra L» Marr, Lon Chaney y John Bo-
werp, y una revista de acontecimien-
tos mundiales. 
A las ocho, cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media, To necesito un 
hombre, por Vioa Dana. 
NIZA. (Prado entre Teniente Rey y 
San JOHO. 
Por If.. tarde y por la noche, el dra-
ma en cinco actos E l hombre de que-
brada Infierno, por Irvlng Cummings; 
la comedia Cásese y tendrá memorias 
y Nubes de plata, pel ícula panorámi-
Olt lMPIC. (Avenida WUaon y B. , Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Inúti l riqueza, por Paulina 
Erederick. 
A la* ocho y media, Hombre de ar-
mas tomar, por Hoot Glbson. 
R^AIiTü.( Neptnno entrj Prado y Con-
sulado). 
A la? dos,-a las cuatro y a las ocho 
y -media. Amor pagano, estreno, por 
Ma'bel E a l l l n . 
A las cinco y cuarto y a as nueve y 
tres cuartos, E l país que olvidó a Dios. 
STRANIí . (General Snlvfs S38 y 240). 
A la* ocho, e¡ drama en cinco par-
tes Jóvenes románticos, por Tdm Mix, 
y estreno de la cinta Rojs tinieblas, 
por John Gilbert. 
TOSOA. ( J e s ú s del Monte y Estrada 
Palm*) . 
Nc h^n-ios recibido programa.. 
T R I A P O I T . (Avenida Wllson entre A, 
y Paseo. Vedado). 
No nt-mos recibido p r o í r a m a . 
V E R D U » . (Consulado entre Animas y 
Trocad ero). 
A ía* siete y cuarto, pel ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto. L a sarpa, por' 
Cira Kimbal l . • • 
A las nueve y cuarto. L a papeleta 
de empeño, por Shirley Masón. 
A lac diez y media, un estreno. 
"WI.T1ÍON. Padre Várela y General Ca-
rrillo). 
A las siete y tres cuartos. L a s Urra-
cas, ep seis actos, por Justlne Johns-
tnne. 
A la¿ nueve y media. Homicidio, en 
diez actos, por Thomas Meighan. 
C I R C O A R G E N T I N O , il'rado y San 
JVM' ). 
E n el programa de la función d« 
esta noche figuran la Famil ia Brown 
de viaje. Voltig a la Richard; Ana 
Krenser y Fred Va l ; Los Roberts; Los 
Alarcón; Los Riego; Míe . Rachel; los 
Hermanos, Hernández; Robcrtlnl, Cha-
parrito y el Gran Pájaro N i ñ o . 
m 
m m 
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E X L A T E R R A Z A 
LOS JUEVES DE FAUSTO 
En su apogeo. 
Los jueves de Fausto. 
Resultan cada semana más ani-
mados, más bonitos, más concurri-
dos. 
Días de gala. 
Hay que convenirlo así. 
De la gran concurrencia de ano-
che en la tanda úl t ima c i ta ré en 
primer té rmino a la respetable se-
ñora Rosa Planas Viuda de Jaén . 
Angela Fabra de Mar iá tegui . 
Josefina Embi l de Kohly . 
Pilar Mart ín de Blanck. 
Marcedes Romero de Arango. 
Loló Valdés Faul i de Ruz, Flora 
Ruíz de Kohly y Josefina Fe rnán-
dez Blanco de Avendafio. 
Julia Misa de Varona, Rosita de 
Armas de Díaz y Flora Castellanos 
de Anglada. 
María Castillo de González Vera-
nes, Leonor Castelló de Pardo Suá-
rez y Guadalupe V i l l a m i l de Baños. 
Tul i ta Bosque. 
Tan bella, tan airosa. 
Regina Truf f in , la elegante seño-
ra del doctor Vázquez Bello, presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes. 
María Carlota Pérez Piquero de 
Cárdenas , Isabelita Rambla de Ulmo 
y Celia Perea de Grande Rossi. 
Rita María Gómez Colón de Colli , 
Rosa Seiglie de Lima, Margarita 
Trotcha de González del Real, Ada 
Pérez de Miguel, Nena Kohly de Go-
doy, Amali ta Anglada de Romero, 
Blanca Pinto de Tor rá s , María Isa-
bel Navarrete de Anglada y Cusa 
Pór te la de Vil la lba . 
Las dos interesantes hermanas 
Carmela López de Remírez y Rosa 
López de Remirez. 
Clementina Lleraudi Viuda de 
Pór te la , María Luisa Saavedra de 
Pessino y Pepilla Duany de Fuentes. 
Laura Plá de Vendrell , Mar ía Du-
rance de Cape y Flora Cástel lanos 
de Anglada. 
Y Graziella Echevar r í a . 
Encantadora! 
Entre las señor i tas , como gala del 
concurso, Gloria González Veranes, 
Nena Pessino y Beba Avendaño. 
Y Leonorcita Pardo Suárez. 
Muy graciosa. 
A y e r . . . 
A reanima y fortifica, 
favorece la digestsen; 
y si es el sin rival de 
Como el miércoles. 
Así fué ayer. 
El mismo incesante y brillantísimo 
desfile que el primer día. 
Y las mismas frases de cálido elo-
gio para los trajes y los sombreros. 
La fiesta del día anterior se reno-
vó ayer con igual animación y con 
el mismo excepcional lucimiento. 
¿Y el éxito material? 
El que estaba previsto. 
Si el número de los modelos se 
multiplicara varias veces, igual se 
habrían vendido todos. 
¿Se puede decir algo más conclu-
yente para destacar el doble triunfa 
ar:istico y económico, de nuestra se-
gunda exposición? 
H» ^ H1 
Los zapatos de los maniquíes son 
¿Je La Moda, la gran peletera veci-
na de El Encanto, tan justamente fa-
vorecida por toda la sociedad haba-
nera. 
Clausurada nuestra exposición de 
trajes de tarde y de sombreros de 
gvan vestir, queda el amplio salón 
del segundo piso de San Miguel y 
Galiano ledicado exclusivamente a la 
! venta de todo lo de invierno. 
| Vestidos de nô he y de tarde, ves-
', lidos de calle, trajes-sastre, abrigos 
I mantones de Manila, capas... 
De todo cuanto se puede necesitar, 
i -uñnto s« puede pedir. 
A nuestros precios "de hoy". 
! ¡Tan económicos! 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
LrCENCIAS D E OBRAS 
Relación de las Licenclaa de Obras 
que en esta fecha se remiten por el i 
Departamento de Fomento al de A d - ' 
miu is t rac ión de Impuestos para el I 
cobro de á rb i t r io y entrega a los in - | 
teresados de licencias y planos. 
Real, Puentes Grandes 18, J o s é : 
González; Avenida Méjjro frente al-
1,24, Emilio Garc ía ; Rlvcia e| Agra-
j monte y Grant, Anselmo Marrero; 1 
i E., e| 17 y 19, Servando Méndez; I 
i Luis Estévez e| 1 m|8, í r a n c i s c o A. 
¡ Núñez; Bellavista y R^ves, José M . : 
i San Pedro; Pamploma 9, Ceferino ^ 
; Rodr íguez ; Salvador, Cerro 13, Fran-
j cisco Pedro; M . F e r n á n lez de Cas-
| t ro, 104, José Cárdena?,; Fmlay 73,1 
J. M. Puente; Concepción la Va- ¡ 
l ia 30, Manuel Váre la ; Perseveran-| 
cia 2, M Bahamonde; Porvenir e| 
Concepción y Dolores q, S a ñ o l ; 
Panchito Gómez 113, Ramón Gui-
nea; GMvez SO, Antonio Péroz; Ha-
bana 21 j . Cirios Al va rez; San Ra-; 
món 14 .losé Pernán-L:^: Máximo 
Gómez 408, José F e r n á n d e z ; San 
Joaqu ín 114, Joeé F e r n á n d e z ; F in -
lay 10, José D. Navarro; General 
Silveira, S. Figueras, Ana Guerra; j 
Avenida de la Repí .b ' ica 99, Luis 
Domínguez ; 4a., e| Avenida Acosta ¡ 
y S. Anastasio, Carlos Rivas. 
P E R F U M E R I A . Ucjuidanins nuestrro departamento de perfumería . L i -
quidación verdadera. Vea nuestros precios de real ización. 
San Rafael No. 1. 
(entra Consulado e Industria) 
Teléfono A-3303, 
H A B I T A B L E S DESPACHADOS 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Bolívar 37, A-3820.-M-7623. 
proporciona 
el más grato placer 
Anuncio T ru j i l i o Mar ín . 
Lo principal falte en ia mesa, cüando faita el pan... de 
E l mejor pan de la Habana. 
Pida muestra.—Linea y D—Tel F-diez-cero-cuatro. 
POR L A CONDESA DE POMAR. 
E L ROSTRO DE L A R E I X A VIUDA, 
ALEJANDRA, OBTUVO E L PRE-
MIO E N UN CERTAMEN DE BE-
L L E Z A . 
E l Club de Directores del Arte, 
en Londres, tuvo ,1a ocurrencia, que 
no sabemos si calificar de infeliz 
o de acertada, de preguntar a va-
rios artistas londinenses cuáles eran, 
en su concepto, los tres rostros fe-
meninos más hermosos, de mujeres 
de edad maduro, que hubiesen con-
templado. 
La cuest ión, como se ve, era pe-
liaguda. Recuerda el terrible lío en 
que se vió envuelto Par í s , el hijo de 
Priamo y de Hércuba , reyes de Tro-
ya, cuando fue llamado a déc l amr 
cual era la máe hermosa de las tres 
diosas: Venus, Juno o Minerva. Por 
haber fallado mal se vió el juez 
complicado después en el rupto de 
Elena, 'que fuá causa de la destruc-
ción de Troya, causa a su vez, in -
directa, de que la humanidad, posea 
esas obras inmortales que ss llaman 
la Iliada, la Odisea y la Eneida. 
Mas volvamos a nuestro asunto, 
D. W. Grif f i th , famoso director de 
c inematógrafo, felló definitivamen-
te que uno de los más hermosos 
rostros í?raeninos de la edad madu-
ra, que él ha contemplado, es el de 
la reina viuda da Inglaterra, Alejan-
dra; otro, el de una. fregañe/em de 
un teatro de Pittsburg, y el terce 
ro, el de la señora Harding, hoy la 
primera dama de los Estados Uni-
dos. 
La declaración de Mr. Gr i f f i th ca-
yó como bomba en los círculos «r-
bísticos de Londre sy entonces, de-
jando a un lado el fallo difícil de la 
hermosura, se pasó a otra cuestión 
casi tan enconada como la primera; 
íá de preguntar a varios artistas lo 
que pensaban del fallo de Griff i th 
respecto de la reina Alejandra. 
Como se conoce que lc(3 tiempoe 
han cambiado desde la época legen-
daria en que vivió Par í s . La demo-
cracia es un hecho y hoy se discute 
públ icamente la linda o fea cara 
de una reina, como si fuese un ne-
gocio de Estado, escribe el diario 
neoyorquino de donde tomamos es-
ta nota. Y eso en la misma Gran 
Bre taña , donde la reina lleva siem-
pre el t í tu lo de "Su Graciosa Ma-
jestad". 
Pero varios artistas londinenses 
maldita la gracia que les hizo el 
que Gr i f f i th haya otorgado el pr i -
mer premio de hermosura a la rei-
na Alejandra, cuando ya es una ve-
nerable abuela que cuenta la friole-
ra de 70 años y es tá delicada de 
salud. 
Para no faltar a la ga lan te r ía , 
confiesan los artistas londinenses 
que la reina Alejandra fué sin du-
da una de las mujeres más hermo-
sas del mundo en su juventud, pe-
ro que a h o r a . . . mejor es no me-
neallo. 
John Collier, uno de los 'más fa-
mosos pintores ingleses, y que de-
be ser ur tanto anarquista, de una 
primada des t ronó a la reina Alejan-
dra y sin tentarse el corazón mani-
festó que el juicio de Griff th tenía 
sabor de adulación', pues si bien la 
reina Alejandra fué una belleza en 
su juventud, ahora es una ma ies í ad 
caida, digo, una belleza claudicante. 
Y sin andarse por las ramaü. agr gó 
que Gladys Cooper, la famosa actrls 
y lady Mo"tngu-reu".icu, represen-
tan los mejores tipos de la belleza 
femenina inglesa. 
"Cabellera abundante, complexión 
fresca, ojos azules, facciones deli-
cadas y refinadas y particularmente 
una expresión franca y clara, son 
los atributos peculiares de la raza 
higlesa, que hacen de sus mujeres 
Lis más hermosas del murcio", di-
ce Collier, que si no es muv respe-
tuoso con la soberana . ingl;;sa, si 
se muestra muy patriota. 
Sir James Shanson, también famo-
so artista, tuvo catarro, como la zo-
rra del cuen'o, y se abstuvo de emi-
t i r su dictamen y se l imitó a contes-
tar: 
"Aun estoy esperando que aparez-
ca la mujer más bella". 
Lo cual en buenos té rminos quie-
re decir que donde hay buenos hay 
mejor, o puede haberlo y que hay 
que esperar indefinidamente, que al 
fin y al cabo, a él no le corre prisa, 
a que se presente la mujer que él 
ha de aclamar como más hermosa. 
Entre tanto, ¿pa ra qué ocharse la 
enemistad de las mujeres, que no ha-
bían de quedar conformes con que 
alguna fuera designada la más be-
lla? 
Más claro lo expresó sir John La-
very, que contes tó : 
"Yo no tengo por qué conquistar-
me enemistades. Yo no tengo dere-
cho de hacer una elección de esa na-
turaleza". 
Se nos ocurre que sir Lavery más 
que artista es político. Y si no lo es, 
la aconse jer íamos que dejara los 
pinceles y se dedicara a la política 
I seguro de que él l legará , ¡Vaya si 
l i b a r á ! 
LOS ARTISTAS FRANCESES 
También fueron llamados a emi-
t i r su fallo acerca de las tres her-
I mesuras del día algunos artistas 
franceses, quienes como buenos re-
publicanos no se anduvieron por las 
ramas para ir a buscar sus tipos en 
los tronos, sino que se fueron dere-
cho el bulto, a las bellezas populares. 
Edmundo Pulac se a r r ancó desde 
luego, con la siguiente dec la rac ión: 
"Ida Rubinstein, famosa bailarina 
rusa y artista, que ahora está en Pa-
rís, es para mí la belleza ideal. Ella 
representa el exquisito tipo de belle-
za rusa femenina morena, delgada, 
de magníf ica presencia, una perfecta 
rusa. La Pawlova es otra belleza. L i -
na Cavalieri, la cantante, es para mí, 
1 una de las más hermosas mujeres 
que el mundo haya visto. 
"Doris Keene, en "Domance", ca-
racteriza exactamente el más bello 
tipo de mujer, con su cabello suave 
i y negro, partido por la mitad. La 
I mujer moderna no sabe como com-
' poner su cabello, lo cual es muy im-
portante. Para mí una cabeza rubia 
y rizada es una abominac ión . 
"La reina Alejandra y la empera-
tr iz Eugenia en sus días fueron be-
llezas soberanas, pero mujeres como 
ellas hay pocas". 
C. R. Nervison contes tó en estos 
t é rminos : 
"Yo prefiero el tipo inglés y el es-
candinavo: nada hay m á s hermoso 
más atractivo y más refinado. Dia-
na Marners es un tipo explícito de 
esa belleza. Yo me casé con otra be-
lleza. Sinclair Lewis me dijo que 
mi esposa era la mujer más hermosa 
que había visto. 
"Debo admitir que Nueva York 
produce un gran n ú m e r o de muje-
res hermosas, más que ninguna otra 
ciudad, por lo que de allí sa ldrá , 
! probablemente, la mujer más her-
niosa del mundo. La reina Alejan-
¡ dra, fué, sin duda. }a mujer más 
| hermosa de su tiempo". 
Por ú l t imo Walter Etoneham. fo-
¡ tógrafo de corte, que ha tomado 
I las fotografías de las principales be-
I llezas del mundo, dice lo siguiente: 
¡ "La reina Alejandra es a ú n be-
lla, pero fue espléndida en los días 
de su juventud. La más hermosa 
! mujer que yo he visto es ladv Bea-
í trice Pole Carew, hija de la mar-
' quesa de Ormande. El la tiene un 
' rostro hermoso y lleno de majestad, 
grandes ojos y complexión robusta. 
Es de tipo rubio y una de las belle-
zas del d ía" . 
LO QUE SE V E POR P A R Í S 
Los ú l t imos alardes de moda de-
jan ver ,en la capital de su reiuo 
cosas como las que siguen: 
Sombreros color cereza, de paja, 
de ta fe tán , de crespón, etc. 
Zapatos de charol bordado en 
color verde, azul, amaril lo, Abiga-
rraduras que des t roza rán las sobrias 
hebillas de píate o acero. 
Medias de seda calabas o con 
aplicaciones de encaje. Nunca serán 
de tan discreta elegancia y buen 
tono como la media de seda lisa, 
color topo o beige. 
Bordados color cereza y gris so-
bre fondo azul marino o negro en 
la-í bocamangas de los vestidos. Que 
no constituyen ninguna novedad. 
Vestidos de noche blancos, la ma-
yoría, de encaje. Lo cual parecen 
una justif icación de la canción po-
pular que dice: " A m i me gusta lo 
blanco, viva lo blanco, muera lo 
negro". Pero, ¿mor i rán los trajes 
íls sociedad negros? Lo dudo. . . 
Un detalle encantador resulta la 
feliz idea de una gninarlda de flores 
naturales, a manera de hombrera, 
en el traje de noche, sin mangas 
de una original damisela. 
— U n complemento de gran ex-
quisitez ofrece el abanico transpa-
rente de encaje o de t u l bordado, 
de cristal o de chiffón, adornado 
con borlas, de un color haciendo 
juego con el vestido de noche. 
— U n acierto, ei de una adorable 
rubia que llevaba en una "so i rée" , 
ceñido a la garganta, un regio co-
l lar de perlas montado sobre cinta 
de terciopelo azul, zafiro.. 
CONSEJOS PARA CUIDAR LOS 
DIENTES 
Los dientes bonitos suelen muy 
a menudo embellecer un rostro, 
aunque éste no tenga grandes atrac-
tivos; una manos blancas han sub-
yugado hasta a los monarcas, todo 
lo cual se ha debido al esmero y 
al cuidado de ellas; pero estamos 
seguras que máá de una mujer di-
r á : ¿Qué debe de hacer la mujer 
a quien la naturaleza no la ha do-
tado con estas admirables cualida-
des? La respuesta ep bien sencilla: 
¡Cul t ivar las! 
La mujer francesa dice: Dadme 
un par de ojos bellos, que yo ha ré 
lo demás. 
De todos los órganos sensitivos, 
la boca es el que posee, sin duda 
alguna, e] mayor encanto y el que 
en otros casos encierra la mayor 
fealdad. 
En los países en los cuales se co-
me el pan negro, toda la gente tie-
ne lo<? dientes blancos y fuertes. Si 
alguna de nuestras amables lecto-
ras está ansiosa de poseer o de me-
jorar sus dientes, debe de empezar 
boy mismo a substituir el pan blan-
co, los bizcochos y los dulces por 
el pan moreno y los cereales. Des-
pués debe prestra cuidadosa aten-
ción a la limpieza, que se puede lle-
var a cabo usando un cepillo de ta-
maño medio y no muy áspero , ma-
nipulándolo con un movimiento ro-
tativo que l impia, facilitando la 
circulación al mismo tiempo no pro-
duce ninguna consecuencia desagra-
dable. Después de, cada comida, si 
se puede es muy Conveniente retí 
rarse a su tocador y al l í f rótense 
los dientes con una pasta dent r í -
fica, pues podr ía ser fatal para el 
esmalte el que se permitiera a las 
substancias ácidas acumularse en-
tre los dientes. 
PARA E L M E N U 
PERDICES A L A C A T A L A N A 
Cuézanse las perdices con sal, pi-
mienta en grano, laurel y alguna 
otra hierba a romát ica , después de 
cocidas, se prepara una salsa con 
pan fr i to y machacado, disuelto en 
doce yemas de huevo, y el todo des-
leído en un poco de agua en que 
se cocieron las perdices. Poco an-
tes de servirlas, se agrega el zumo 
de una naranja por cada perdiz y 
Unión y Ahorro, J . Fulgar; San 
Bernardino e] Dolores y San Indale-
cio, J . P . Escribano; Avenida Agra-
monte y Calzada de Bejucal, R. Da-
cal; Colón e| Daoiz y Santa Teresa, 
J . Marrase; Compostela 125, C. 
Valdeón; Oquendo 61, P. de Peña l -
ver; 10 entre D y B , O. Obrioeo; 
Ulloa e| Rosa y P. Glandes, M ^ 
Campos; Concepción de la Va l l a ! 9t i i n 
19, A. P i ñ ó n ; Compromiso e| R. En- AsOCiaClOf l 06 13 P r C I l S a 
riquez, Reghta y Blanquizar, J . A l -
varez; San Indalecio ^ Santa Irene 
y San Leonardo, H . W l l t z ; J . A . 
Cortina 4 2. S. Sallen., p; Cuba 1, 
V. C. Mendoza; Suárez s| 14 m|29, 
C. Z . de Ribles. 
E s t i m u l a n t e s d a ñ i n o s 
Tomar café o te en desayuno, merienda 
o cena es engañarse a sí mismo. Ningún 
cocimiento contiene substancias alimenti-
cias: s ó l o son excitantes que aparentan nu-
trir, como el alcohol, estimulante que simu-
la vigorizar y alegra u n momento, pero 
en cuanto pasa su efecto viene la depre-
s ión , el desquite del organismo. 
V i g o r v e r d a d e r o , 
a l e g r í a d u r a d e r a , y 
n u t r i c i ó n p e r m a n e n t e 
se obtienen 
de una vez, con gusto del paladar, toman-
do todos los días el sabroso y nutritivo 
chocolate de 
o í r 
(Viene de la P R I M E R A ) 
de G ü i r a de Me lena 
Los señores Ramón San Pedro y 
D e l p r o b l e m a . . . 
(VIen« de la P R I M E R A ) 
mero del brazo izquierdo al caerse 
E ^ a u e S ^ . T Í r í e s , * ^ ' * -
señora , cómo fie ahucha a los amigos, 
cuando se les quiere decir " ¡ r a b i a , 
rabia"? Puea se abre la boca, se ha-
ce "a. a, a, a." y se dan palmadi-
tas en ella con la mano derecha: no 
ha oído nunca guasa más divertida. 
Pero ahora oiga usted esto que 
no es abucheo ni cosita de broma. 
"Los que dicen que el país mira 
con indiferencia las actuaciones del 
Directorio, mienten a sabiendas" 
(que duro esta esto ;.no?) Pues esta 
escrito en un buen diario. Item': " E l 
Directorio, hasta el momento que co-
rre, cuenta con la u n á n i m e confian-
za y con la plena s impat ía del pue-
blo sano y productor." Siga siga le-
yendo señora ; lea t ambién a su ex-
celente marido y aconséjele que co-
r ra la voz entre los suyos "Por p r i -
mera vez desde la res taurac ión (este 
¡ desá je ra un poco) trabajan todos los 
i que cobran nomina. Por primera 
; vez comienzan a atenderse en jus-
I t icia, reclamaciones hechas por por-
| sonas y colectividades humildes, 
j Por primera vez tiemblan los que no 
; temblaron nunca y hacían temblar a 
! muchos." 
¿Qué me cuenta señora? Hac ían 
Suárez y 
Presidente y Secretario, respectiva-
mente, de la Asociación de la Pren-
sa de Güira de Melena, nos comuni-
can que dicha Asociación ha que-
dado constituida en acuella locali-
dad. 
Agradecemos el atento saludo que 
con tal motivo nos dirigen y le de-
seamos prosperidades a ia s impát ica 
Asociación. 
que no es de gravedad la lesión j 
que su curación será completa. 
E L GENERAL AIZPURU VISITA A 
DAR DRIUS 
Por la tarde del día 16 regresa-
ron a Meli l la los Generales Aizpuro 
y Marzo después de haber visitado 
a Dar Drius, fueron allí cumplimen-
tados por el Coronel Dolía y pasa 
ron revista a las fuerzas, que le 
rindieron honores a su paso por el 
campamento. En Midar se presen-
taron «al Al to Comisario los Caldes 
de Talza y el Coronel Don Alfredo 
Coronel, que le Informó de la la-
bor polít ica que al l í se realiza. 
El general Aizpuru inspoccionó 
nes de estia posición le esperaban in-
d ígenas de los poblados inmedia-
tos, que hicieron ante el General 
protestas de adhesión a España y 
prometieron continuar siendo leales 
a la causa española. 
Después del almuerzo emprendió 
el General Aizpuru el regreso a Me-
l i l l a , de teniéndose a visitar el aeró-
dromo de Nador cuya escuadrilla 
revis tó saliendo en su presencia va-
rios aparatos a efectuar reconoci-
mientos, quedando el General Aiz-
puru satisfecho de la visita. 
\ quitamos tres letras por economizar 
\ y con el fin de pronunciarla en ma-
¡ dr i leño achulapado. 
I Pues si s eñora : En cada Ministe-
j rio hay un subsecretario que hace ! todos f0s ServicIos'v se trasladó des" 
¡ las veces de ministro: un experto o : puég a Bufarkut ; en las inmediacio-
i mejor dicho un experimentado, un 
| práct ico de saber y talento que pa-
• ra el público no es nadie y para la 
; regenerac ión viene a ser casi todo, 
i En Gracia y Justicia ¡había una 
'podredumbre! ¡qué barbaridad ami-
i ga mía! Apestaba allí todo, como que 
j cocinaba Romanones, la peste mas 
1 insoportable de la Monarquía ya que 
I los demás , los de la otra alforja no 
i le van en zaga. 
¿Pues qué cree usted que hicie-
: ron esos militarotes; esos políticos 
| de morr ión , chafarote y barba hir-
suta; hipogrif os fabulosos para 
| asustar íncli tos botelleros? 
i Pues se fueron a Mieres, al Mié- XOTIOIAS DE TETUAX.—LUCHA 
temblar y no temblaban! ¡Qué los | res de los asturianos nobles, y co- E N B E N I URRIAGUEL 
gieron por el cuello un asturiano | por confidentes llegados del Riff, 
que estaba allí arrinconadito, por I ge supo en Te tuán el día 17, la di-
sabio, por sencillote, por humilde, i visión reinante entre las káblMs 
por bruto, pues los humildes y sen- | que figuraban como adictas a Abd-
cillos son unos reverendos brutos ' eI.Krim< como dijimos en días an-
un sucedido: así decía la gran, mu- frente a la desvergüenza y el c inis- | t„rior(lc. con motivos del impuesto 
Pool í r F a v e r ? ' (CeCÍ1Ía m0- Le cogieron del cuello, señora ¡ ^ trab6 ima lucha que tuvo má. 
l ioo l de *a .er . ) ¡y amiga: ¡qué barbaros! le embvi. im tancia de lo que entonces 
Si usted sigue al margen de la po-j rna ron pal tren y le dijeron: a icrev5- a consecuencia de esta lucha 
lí t ica, el hilo de la española , s a b r á 1 Madrid buen hombre, que lo ^ecesi-:, ' ' ti(jarios Abd-el-Krim se 
que eso de un general para cada M I - i tamos." i . y obligados a huir dejando en 
nisteno es plataforma pura: ese ge- Y el Infeliz no tuvo mas remedio r , ^ " vnrin^ muertos y muebos 
neral no pasa de ser lo que aqu í l i a -1 que ovedecer, porque necesitaban su ^ L ^ y o vayuo i . , 
o íamos supervisor. Si la traducimos | saber y honradez los hipogrifos, para í 
al castellano vendremos a entender ¡ d i r ig i r el Ministerio de la peste, y 
visador super. A esta palabrita le sanearlo y e i t tbar r íar a su vez para 
el presidio o . . . para las Aniéricas 
del Rastro, a los conculcadores de 
nuestras leyes sabias. 
Cuando el asturianin en t ró en el 
Ministerio de Gracia y Justicia los 
porteros, los ordenanzas, el portero 
mayor y los empleados que no eran j e l -Kr im. víhila 
botelleros se preguntaban. ¿De don- i También se dice que la ™° 
de será el usía este? E l paisanin que i de T e n s a m á n es tá muy desalent-
los oyó tomó posesión de su destino ] da deseando someterse a España.^ 
cantando aquello de. . . 
—"Soy de Mieres Soy de Mieres 
"Soy de Mieres del Camino" 
¡Ixuxú! Gri tó el portero mayor 
que ocupa el puesto desde los t iem-
pos del Marqués de Teverga. 
zurzan! como decían las madr i l eñas 
de pura sangre antes, de cortarse el 
pelo y peinar melenita. 
Como me consta que todo lo de 
Asturias le interesa; voy a contarle 
aceitunas sevillanas cortadas en pe-
dazos. 
¡MAÑANA! 
¡Con cuán t a dulcedumbre, 
al trasponer la cumbre, 
se ha despedido el sol de mi ven-
(tana! 
En su breve agonía , 
Sentí que me dec ía : 
"Por consolarte volverá m a ñ a n a ' . 
En mi huerto las rosas, 
ha poco tan pomposas, 
presienten ya consumación tem-
(prana. 
¡Qué Importo! Los rosales, 
otras flores iguales, 
al sol naciente me d a r á n m a ñ a n a . 
A una i lusión que ha muerto, 
no le digáis , oh, pá jaros del huer-
( to : 
"Es primavera; resucita. 
L A REGENTE 
Espléndida colección de br i l lan-
tes y de piedras preciosas de colores, 
en alhajas de todas clases para se-
herma i ñoras , señor i tas y caballeros. 
(na". 
Que ya su quebradizo, 
puro encanto por siempre se des-
(hizo. 
y otra ilusión, no log ra r é m a ñ a n a . 
Luis BARREDA 
Casi real ización. 
Objetos de plata antiguos. 
Se da dinero sobre alhajas a mó-
dico in terés . 
CAPIN Y GARCIA 
cilla r i feño dijo que se había ae 
vengar. ... 
Los mismos confidentes del R"? 
que llegaron a Te tuán dicen que al-
gunos Individuos de la barca o« 
Ab-el K r i m se han separado de él, 
contándose en la ú l t ima lucha hasta 
15 muertos de las fuerzas ds AM-
causa del continuo bombardeo de io 
aeroplanos que les impide dedicar 
se a las faenas agrícolas. 
A. P é r e z Hurtado de Mendcfl» 
Coronel 
NEPTÜNO 45. 
Esta casa anuncia a sus amista 
des haber recibido los "ltim0S rl 
tilos de corbatas magníficas P 
regalos y uso propio. r 
Somos especialistas en 6616 . , 
t ículo y por lo tanto no hay a» 
nos mejore. Háganos una visii»-




(D'J venta en la librería "A'¡adSmlca". 
de la viuda e hijos de González, 
portale.3 de PayreO 
(Cont inúa . ) 
na Verde y de su lecho de hojas 
de ma íz . . . Marola ne encargó de re-
coger los bultos; no ŝ ' dió prisa; 
nadie las esperaba, y absorbiór-e en 
la tarea para no sentir la impres ión 
demasiado viva del horrible aisla-
miento en que hab ían de encontrar-
se desde la llegada. 
Una exclamación de Lucía le h i -
zo volver la cabeza. ¿ E r a un «ueño? 
Xo; era Luis, que tendía los brazos 
para recibir a los niños medio dor-
midos aún, y era su voz cariñosa 
la que gratamente sonó en los oídos 
de Marcia. 
—Sabía por m i madre la fecha de 
la llegada de usCédes. , . Pensé que 
podía servirles de algo, ahorrarles 
algunas peQneñas molestias. . . Y mi 
tía vendrá hoy m i s m o — a ñ a d i ó — d i -
rigiendo a Marcia una mirada en 
la que en vano in ten tó disimul-ar 
la a legr ía bajo expresión de afecto 
•simpático. 
Mareia tenía previstas las com-
plicaciones de orden ínt imo que po-
dría engendrar la presencia de Luis 
en Par ís . Habíase prometido, aun-
que con sentimiento, mantenerle le-
jos de ella, no animarle: al contra-
rio, proceder de modo que la dese-
chase del pensamiento. P t r o . . . ¿có-
mo no dejarse llevar de la impre-
sión de consuelo, casi de a legr ía , 
que le causaban la v'sta de aquel ros 
tro familiar, y 'a idea de tener por 
•aux'liar a Luis? 
— ¿ T i e n e n ya elegido hotel? 
—Su, padre df n^ted nev; ha indi-
fado el suvo calle de lo^ Santos Pa-
d re s . . . [JGuánto agradezco que ha-
ya venido üí*.Vd a esperarnos!. . . 
Luis sonri'V- luego tomó la in i -
ciativa de tcMo; Marcia. fatigada, 
e x p e r m e n t ó una ?ensación de rela-
tivo consuelo. Sentóse al lado de L u -
cía, en la sala de espera, meciendo 
a Germana, y s iguió vagamente los 
movimiení.Or; de Luis , que a jus tó dos 
coches, hizo recoerer los equipajes y 
organizó la marcha al h '^el . 
Veinte minutos d e s p u é s , la fami-
l ia hal lábase instalada en las tran-
quilas Habitaciones; los n i ñ o s con-
tinuaban su s u e ñ o interrumpido pre 
maturamente, y a Lucía y a Marcia 
sirvióseles el desayuno; después Luis 
las dejó, no a t rev iéndose a prome-
ter que volvería a verlas muy pron-
to, pero anunciando para las nueve 
la visita de su t ía. 
Y a la*? nueve, en efecto, allí es-
taba la bondadosa señora, con el va-
roni l ro&.ro humedecido por las lá-
grimas: algo t ímida mos t róse al 
principio, porque no había visto a 
1 Lucía desde hacía ocho años, pero 
! recobró el valor cuando la infeliz 
\ viuda la abrazó y lloró, murmuran-
do: 
— ¡ Q u e r i d a tía Sidonia! . . . ¡MI 
i querida tía Sidonia!. . . 
Así que pasó la primera Impre-
Isión, la cuestión práct ica ocupó el 
i lugar más importante, tsa terrible 
! cuest ión práct ica que no concede 
j tregua a los desheredados y que 
apremiaba en aquel momento. 
—Tengo el aspecto de un cara-
binero, querida mía—di jo Ingenua-
j mente la señor i ta de Espranges,— 
y aunque soy Incapaz de d scutir con 
i los porteros, que me i n ^ ' i d e n mie-
¡ do horrible, lee impongo con mi pre-
l senda, y no se a t r eve rán a contar 
! mentiras ni a suscitar muchas d i -
| ficultades ante m í . . . Per de pron-
; to, ¿ t ienen ustedes idea concreta de 
; lo que necesitan? 
No. no tenían juicio formado so-
; bre el asunto; confiaban en la ex-
periencia de la señor i ta de Espran-
ges. 
Hacían bien en confiar; su t i m i -
dez ridicula, enfermiza, oculta un 
tesoro de Inteligencia y de cualida-
des práct icas . Nadie saoe lo que le 
cuesta desplegarlas. Todo contacto 
le resulta penoso, toda discusión le 
espanta, y expe r menta horror hacia 
los asuntos de dinero y hacia los re-
gateos. Para que la t ía S'donia se 
resignase era preciso que las cues-
tiones tomasen forma de deberes; 
entonces vence todas las repugnan-
cias y va hacia el f in sin desviarse 
del camino, sin cridarse del sacri-
ficio que realiza. 
Gracias a ella, el difícil proble-
I ma de la habi tación quedó resuel-
1 to al terminar el segundo día, des-
pués de correteos fangosos y de con-
| trariedades inevitables. En el barrio 
: de San Sulpicio, calle de Servando-
¡ n i , hay un vetusto hoto; desmante-
: laclo, y en el piso alto d^l hotel tres 
; habitaciones gran'.Gs y una cocina 
i con alcoba. Un parisiense de hoy 
i se e s t remecer ía de espanio: la esca-
lera de piedra, desprovista de alfom-
: bra, se desplegaba en espiral contra 
un muro desnudo, manchado por la 
humedad; las habitación--!» eran irre 
guiares; había que bajar dos esca-
lones para pasar de la primera a la 
I segunda, y el estrecho corredor que 
i las separaba de la cocina no podía 
, merecer el nombre de vest íbulo. Pe-
1 ro para dos mujeres educadas en 
Bre t aña , acostumbradas a las mo-
lestias de los albergues rús t icos y 
a la pobreza de Tas fondas de ciu-
dades de quinto orden, aquella casa 
no era muy molesta, n i aquellas Irre 
! gularidades a rqu i tec tón icas , des-
1 agradables. La amplitud de las es-
cancias compensar ía todos los incon-
j venientes; desde las ventanas, qvie 
I dan a jardines, se d is t inguían entre 
! las casas, a la derecha, los á r b o -
| les del Luxemburgo; a la izquierda, 
i las torres desiguales de San Sulpi-
¡ cío. Aquello representaba aire salu-
i dable y espacio abierto para los n i -
ños ; a tmósfe ra celeste y consuelo 
I para las madres, como decía Marcia. 
Trabajosos fueron los dos d ías 
i siguientes, pero tal vez el cansan-
! cío era saludable, porque adormeció 
; el pensamiento y acar reó sueño re-
parador. Marcia estaba asombrada 
I de los re lámpagos de placer que i l u -
; minaban el fondo sombrío de sus 
| horas; asombrada al encontrarse tan 
I sensible a las visitas del Coronel y 
i de su hi jo, a la presencia y a las 
atenciones do Sidonia; asombrada, 
sobre todo, al sentirse joven y al 
distraerse con las meriendas que or-
, ganizaba Luis, después de haber si-
' do sucesivamente carpintero y tapi-
| cero. Si pudiera olvidarse de que 
Luis la amaba y de que ella no debía 
¡ darle esperanzas, sería dichosa a l 
'ver lo así en la in t imidad de aquel 
hogar Improvisado, y se diver t i r la 
comiendo el pastel frío sin manteles 
y haciendo chocolate en la lampari-
l l a de alcohol. 
La tarde del segundo día, Sidonia 
sentóse a la mesa y comió; luego, 
mientras Lucía fué a acostar a los 
niños , y en tanio que esperaba que 
Luis viniese a buscarla, ocupó un 
asiento al lado de Marcia en el sa-
lón, ya caei arreglado. 
Era una anchurosa estancia, cu-
yas ventanas ten ían vidrios peque-
ños y cuyos muros estaban revesti-
dos de ensambladuras grises. Una 
viga enorme atravesaba el cielo raso. 
Los muebles de lía Encina Verde lo 
llenaban casi todo; pero no parec ían 
los mismos en el nuevo marco, y Ma-
cla renunció tristemente aa 1 
ilusión de creerse aún en el antiguo 
hogar. 
E m preciso ingeniarse para alojar 
tanta gente en las tres habitaciones. 
Luc ía d o r m i r í a con los dos peque-
ñue los ; para los mayores se Instala-
rían las camas por la noche en el co-
medor, y Marcia t r ans fo rmar í a en 
lecho el diván del salón.. Recorr ía , 
pues, con la mirada su cuarto, como 
para familiarizarse con tantos obje-
tos con los cuales había vivido y de-
bía estar familiarizada . . . De pron-
to tuvo conciencia de que otra mira-
da estaba fija sobre ella, levantando 
la cabeza, se encon t ró coa los obs-
curos ojos de Sidonia. 
desde. des1 — ¡Qué cambio 
La bondadosa colterona no P^' 
decir más . Marcia, conmovida w 
t rochó la mano. ^ 
—Usted me suplicó aquella not^; 
en Los Estanques, que Ja tomas, ..«a 
jo mi protección. Entonces yo era 
ex t r aña en casa de mi t ío . - • y 
vea, vea cómo buscamos auíU1 
protección en usted. j¡ai. 
La señor i ta Sidonia apretó c0[ g0 
mente la diestra de MarclJ; s va-
en t r eab r ió dos veces los Iab . '(.{dir 
cllando, como si no pudiera adeb|í 
a decir algo que, sin embargo, 
decir. 0 de-
— M I auxilio no es lo Qu — 
sea r í a que fuese—exclamó ai g9 
y el orgullo de usted hlJa ¿̂Jiide 
opone a que ese auxilio Hegu orazóii 
debiera. SI el afecto de un .rviri8 
humilde como el mío P"6^ a{ecto 
de algo, sepa usted que omeDto 
le pertenece desde el Primer e queda 
en que la conocí . . . Alg° . Desa 1 
por d e c i r l e . . . , algo Q"? ^ f . . . 
que es preciso que usted sey 
L a mirada de Marcia » ^ j i -
para que hablase; la * * f x ™ \ i * t Ia 
pranges dijo, procurando « 
emoción: espera0za 
—Usted no ignora ia pare-
que t e n í a m o s . . . "stedJlL nueStrJ 
ció como la felicidad par» uSte<l 
querido Lu i s . . - Pero no c ^ ^ 
que por e s t o . . . No crea Q ü ^ ^ t o 
da egoís ta n i Interesado 
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A N O C H E E N E L S E V I L L A 
E n la nueva temporada. 
E l segundo de los jueves. 
F u é anoche en la gran sa la del 
Sevil la-Biltmore tan animado y tan 
concurrido como el anterior. 
Llenas todas las mesas, con partios 
diversos, desde pr imera hora. 
E n una de ellas, donde resaltaba 
una corbeille de dalias rojas , las 
nuevas dalias del j a r d í n E l Clave l , 
tenía su cubierto el cronista entre 
otros c o n í r é r e s queridos, como A l -
berto R u í z , Uhthoff y Ju l io de C é s -
pedes. 
A d e m á s , el doctor Salvador B u -
ffardi , que pronto se d e s p e d i r á para 
I t a l i a , a su querido N á p o l e s . 
Y completando el grupo de co-
mensales el s e ñ o r Mario Lezcano 
Abel la y el s i m p á t i c o Baby Alvarez . 
E l cocktai l magno, o dicho Inver-
tidamente, magno cocktai l , no f a l t ó 
en la mesa. 
E l Sev i l la lo impone. 
E s t á de. moda. 
Se ba i l ó anoche el d a n z ó n con la 
orquesta de V í c t o r R o d r í g u e z . 
F u i m o s a t e n d i d o s . . . 
Honras, 
E n la Parroqu ia de Monserrate . 
ge c e l e b r a r á n m a ñ a n a , a las ocho 
v media, por el a lma del que en v i -
E N M O N S E R R A T E 
da f u é el s e ñ o r Aure l io M a r u r i y en 
el cuarto aniversario de su muerte. 
Tr ibuto de sus hijos . 
De amor y de recuerdo. 
E L C I R C O P U B I L L O N E S 
Una i n v i t a c i ó n . 
E n carta a t e n t í s i m a . 
L a recibo de mi antigua, buena y 
muy querida amiga Geraldine de P u -
billones. 
E s para la pr imera f u n c i ó n del 
gran circo de su nombre en la tem-
porada n ú m e r o cuarenta y nueve de 
una serie que resulta ya una trad i -
c i ó n en los e s p e c t á c u l o s habaneros. 
S e r á esta noche. 
E n el Teatro Nacional . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P O R PORQUE VENDEMOS POR 
VñRflS A PRECIOS DE 
ñ L M G E N : : : : : : : : 
PORQUE SIEMPRE TENE-
MOS SURTIDO COMPLE-
TO DE NOVEDADES : : ; 
M O T I V O S 
DEBE VD. COMPRAR 
EN ESTA CASA 
Y PORQUE NUESTROS 
EMPLEADOS SE GOMPLA-
GfiN EN SER ATENTOS : : 
" L A E L E G A N T E " 
Tejidos, S e d e r í a y Novedades 
muralla y Gompostela : - : Teléfono A-3372 
S D E S P O S A D O ; 
TJno de. tantos tapices que forman nuestra extensa c o l e c c i ó n . 
Un precioso toque final para el hogar bien amueblado. ^ . T a p i c e s 
pintados (copias de famosas obras de ar te ) gobelinos, te-jidos le-
g í t i m o s de Aubusson, y otros. 
Prec ios : desde $25.04) hasta $1,500.00. 
J o y e r í a , Objetos de Arte , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s . 
H A B A N A 
U 7178 . 
J O Y A S , O B J E T O S D E 
A R T E , Y F A N T A S I A S 
De todos estos artículos ofrecemos una variedad 
imponderable. 
Es pues, fácil elegir a entera satisfacción entre los 
más nuevos y originales—para la más modesta hasta la 
más elevada fortuna. 
Donde hay más se elige mejor. 
He aquí la conveniencia de siempre acordarse de la 
GALLO" 
Habana y Obrapía. Teléfono A-2738. 
Fábrica y Talleres: Compostela No. 46. Teléf. A-2660. 
MOVIMIENTO POLITICO 
Hemos recibido las publicaciones si-
ñujentes: "Revista Atlas'-. "Cuba Odon-
tológica". " L a Farmacia Cubana", "Bo-
ietín Oficial de la Cámara de Comer-
cio, Industria y NavegaciCn de la Is la 
de Cuba", "Revista Municipal", "Bole-
tín del Ejército", y el Interesante fo-
lleto titulado "Reformas electorales". 
Todas traen art ículos de gran inte-
r é s . 
" L o s Amigos del doctor J o s é P e r e -
da", constituyeron el C o m i t é Nacio-
na l i s ta del B a r r i o do S a n J u a n do 
Dios 
E n la noche del 7 de los corrientes 
y en la morada del doctor Gustavo 
Moreu, Te jad i l l o y A g u i a r , se reu-
nieron un considerable n ú m e r o de 
ciudadanos, pertenecientes a los dis-
tintos Part idos P o l í t i c o s con el a l -
tru is ta fin de constituir el C o m i t é 
Nacional istas "Amigos del doctor Pe-
r e d a " del barrio de San J u a n de 
Dios, para adherirse a la gran obra 
de c o n s o l i d a c i ó n nacional y robuste-
cer al Gobierno y Poderes l e g í t i m a -
mente constituidos. 
L a Asamblea por unanimidad el i -
g i ó el E j e c u t i v o de dicho barrio que-
dando integrado por los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Presidente efectivo: Pedro Q u i ñ o -
nes. 
V ice : E m i l i o Moreu. 
Secretario de actas: Teodoro Ol iva . 
V i c e : Heriberto Alvarez . 
Secretario de Correspondencia: 
Faus t ino M a r t í n e z . 
V i c e : Augusto V a l d é s . 
Tesorero: A r m a n d o G o n z á l e z C o r -
bacho. 
V ice : Miguel Ange l Campa. 
Vocales : Alfredo Arango , R a m ó n 
L a m a s , J o s é Miguel Araque, Manuel 
A l a m a r , R i c a r d o de l a Torre , J o s é 
G o n z á l e z , L u i s L a m a s y R i c a r d o 
V e r t a . 
U n a vez que t o m ó p o s e s i ó n el E j e -
cutivo l a A s a m b l e a a c o r d ó por una-
nimidad. P r i m e r o : Adher irse a l a 
obra nacional is ta emprendida por el 
C o m i t é C e n t r a l Nacional i s ta y ofre-
cer al Gobierno y Poderes c o n s t i t u í -
d f | su m á s ferviente y s incera ad-
h e s i ó n al sostenimiento de la t r a n -
quil idad p ú b l i c a y defender el pres-
tigio de nues tra Renúi ) lea y la inte-
gridad de su s o b e r a n í a . Segundo: 
P a s a r un te legrama al Alcalde M u -
nic ipal de P i n a r del R í o concebido 
en los t é r m i n o s siguientes: " E l Co-
m i t é Nacional i s ta de Amigos del doc-
tor Pereda , del barrio de San J u a n 
de Dios, reunidos en asamblea p ú b l i -
ca la noche del 7 del actual , se ad-
hieren a l a c a m p a ñ a c ív ica , noble 
y p a t r i ó t i c a , que van a emprender. 
H a b a n a , noviembre 7 de 1 9 2 3 . — 
( E d o . ) Q u i ñ o n e s , Presidente ." 
Asis t ieron var ias comisiones de los 
distintos barr ios entre los que re-
cordamos l a de l a Juventud de la 
Acera del L o u v r e integrada por su 
Presidente s e ñ o r R a m ó n Sonto, doc-
tor Leonardo P é r e z Sa lazar , por el 
barrio de T a c ó n , los s e ñ o r e s V a l e n -
t í n Rivero , doctor J o s é I ñ í g u e z y R o -
berto F a i ñ a , por el C o m i t é Centra l 
Nacional i s ta y los doctores P é r e z 
L a u d a y M a r t í n G u e r r a por el ba-
rr io de Co lón . 
Hic ieron uso de la palabra los se-
ñ o r e s M a r t í n G u e r r a , Sonto, F r a n -
cisco H e r n á n d e z . E u s t a q u i o Piloto, 
L . Br ingnier , Diego C a b r e r a en re-
p r e s e n t a c i ó n de los obreros, Leopoldo 
D í a z de Vi l l egas , P é r e z L a n d a y 
otros, haciendo el resumen el ta len-
toso y eminente c irujano , jefe su-
premo de dicho C o m i t é central , doc-
tor J o s é P e r e d a G á l v e z . 
E l acto se t e r m i n ó a las 11 y 30 
de la noche. 
Hoy l i e g a r o o . . . 
(V iene de l a P R I M E R A P l a n a ) 
S O B R E IJA P E R D I D A D E L A 
" C A R M E N R I O S " 
E l v ivero cubano " C a r m e n R í o s " 
que como publicamos en la e d i c i ó n 
de l a m a ñ a n a de hoy se p e r d i ó a 
13 mi l las de K e y W e s t era de la 
propiedad del s e ñ o r J o a q u í n F r e y -
re, a quien el a ñ o pasado se le per-
d ió e l t a m b i é n vivero " E s p a ñ a " . 
E l " C a r m e n R í o s " h a b í a salido 
de l a H a b a n a el mes pasado a l m a n -
do del p a t r ó n J u a n el Murciano y 
t e n í a 9 tr ipulantes , entre ellos un 
menor, todos ls cuales se han sa l -
vado. 
La o c u p a c i ó n . 
(V iene de l a P R I M E R A P l a n a ) 
Esto es nuestro Dspartaniento de F L O R E S P f i R ñ 
V E S T I D O S . El sur t ido es dii/lno y muy extenso 
lo m á s nuevo, lo m á s elegante, lo de mayor lucimiento. 
Tenemos todo cuanto puedo usted imaginarse . V e a las vidrie-
ras y r e c i b i r á má.s de una grata sorpresa. 
Fuisos. Collares, ñ r e t e s . Pasadores, etc. 
¡Mil y mi l novedades para la e s t a c i ó n ! 
LOS "AFFAIRES" DE 
S O L M D C 
n a sido detenido por l a p o l i c í a 
ae Nancy, ( F r a n c i a - conducido 
aatte las autoridades mil i tares , por 
estafan, el soldado A l l o i r d E d m o n d , 
06 21 a ñ o s de edad, perteneciente 
al 2lo. e s c u a d r ó n de d v h a ciudad-
E l soldado Al loard , que gozaba 
ae horas de oc:o, h a l í a instalado 
en el mes de Abri l ú l t in -o una o í l c i -
j18- en la calle de Montesquieu, bajo 
la d e n o m i n a c i ó n de " S o c i e t é des 
Grands F i l m s en E x c i u ^ v i t é — S e d e 
jSocia l—Alloard, Director", y hacien-
00 uso del nomb'-e de I?s c a í a s pa-
riseinse3 de las cuales é¡ dec ía 
ifjfente, solicitaba de "(s estableci-
, £ * f a t o s de l a r e g i ó n de' E s t - , mer-
caderías que una vez obtenidas so 
•apresuraba a vender sin pieocuparse 
Para nada de pagarlas V e n d í a ^de-
J ^ s unoñ sobres-sorpr"--^ Il-nuadoc" 
Pochcttesspectaclng" "0y oralmente 
n S * V á 0 "bo l^ lo s W c ' t á c u l o s " ) . 
¿ 1 llevaban la m e n c i ó n " S o c i e t é 
S ^ L .ands F i l m s en E x c l u s i v i t é — 
b"vicl0 cle c o n f i t e r í a " . 
cu-u8 autorifladeF3 m U i r r e s . ante 1»B 
deterS deaunciaron los hechos, 
c u b r i S r 0 n Una a v e r ¡ é ^ c i ó n , des-
cra n, f'° que clici11 - S o c i e d a d -
Has PJÍrameate ficticia que aque-
del ^ a r i Ias ú n i c s extorsiones 
M- t'ntes' aabia lanzado, sucesiva-
L d e n 
d e l - ¡ c u e r p o 
c é l e b r e e i e s e n 
E L 
P R A V I A 
a p u l c r i t u d 
c u t i s , d á n d o l e 
f r a g a n c i a 
E m b e l l 




C u b a 
PIRAS 
tarse a los franceses, sino a A l e m a -
n ia que s u p r i m i ó a iradamente el 
trabajo en el distr i to de l R u h r , esa 
p a r a l i z a c i ó n , s i e l la f u é ca usa de l a 
d i s m i n u c i ó n de l trabajo en Inglate-
r r a , que y a hemos demostrado con 
las c i fras c i tadas que no lo es. . . 
. . A ñ á d a s e , a d e m á s , a esa di f icul tad 
que encuentran los trabajadores por 
fa l ta de terreno laborable en que 
ocuparse en faenas a g r í c o l a s en I n -
g laterra , l a di ferencia considerable 
del va lor de la moneda que hace que 
los obreros ingleses que perfeccio-
nan un ú t i l de trabajo , y sus jefes y 
principales que los venden a l extran-
jero, encuentran grandes dificultades 
en l a venta, porque todo el dinero de 
los p a í s e s de E u r o p a se ha l la en 
gran d e p r e d a c i ó n respecto del dinero 
i n g l é s . 
T a n es esto a s í que y a hemos I n -
dicado nosotros en a r t í c u l o s ante-
riores que hasta el propio M c K e n n a , 
conocido de nuestros lectores, l l e g ó 
a pensar que s e r í a necesario l legar 
a u n a i n f l a c i ó n , o sea, u n a e m i s i ó n 
de billetes de B a n c o mayor de la 
que permiten los actuales estatutos 
del Banco de I n g l a t e r r a . 
Otros argumentos t a m b i é n aduci-
dos por los P r i m e r o s Miembros de 
los Dominios y por el P r i m e r Mi-
nistro de I n g l a t e r r a con objeto de 
obtener mayor trabajo en aquel p a í s , 
en la Conferencia Imper ia l , era el 
dar faci l idad de acceso s in derechos 
en las aduanas, a las mater ias pr i -
mas de los Dominios , proyecto que 
t o d a v í a no se ha abandonado; y y a 
ha anunciado Mr. B a l d w i n en su dis-
curso de P l y m o u t h hace diez d í a s , 
en asunto tan grave como en la i n -
t r o d u c c i ó n del proteccionismo en I n -
glaterra, que es preciso convocar a l 
pa í s a unas elecciones generales y 
as í se h a r á , a f i rma él , en el mes de 
E n e r o o Febrero p r ó x i m o . 
Citemos ahora la e s t a d í s t i c a de 
p o b l a c i ó n de l a G r a n B r e t a ñ a para 
confirmar' lo escrito. D e s n u é s de l a 
d e c l a r a c i ó n de guerra de 1914 y 
hasta l a fecha de 19 21, las e s t a d í s -
| ticas oi ic iales daban a l a G r a n B r e -
| t r a ñ a , s in comprender a I r l a n d a , en 
| el pr imero de esos años , 41.700,000 
habitantes; y en el a ñ o 19 21, 
42.767,530, y como l a e m i g r a c i ó n 
que es s iempre grande en Ing la terra , 
c o n t r i b u í a a l l evar de l a G r a n Bre -
t r a ñ a hac ia los Dominios Ingleses y 
los E s t a d o s Unidos , u n a parte de ese 
exceso de p o b l a c i ó n , y no p e r m i t i é n -
dose en los E s t a d o s Unidos m á s que 
un cierto n ú m e r o de inmigrantes .en 
la actual ida l , y diciendo los Domi-
nios que no p o d í a n rec ib ir inmigra-
tes ingleses, porque y a ellos han 
tenido grandes dif icultades en colo-
car a los suyos que quedaron s in 
trabajo d e s p u é s de la guerra, se h a 
encontrado I n g l a t e r r a en u n a s i tua-
c i ó n premiosa, y la pr imera mues-
t r a de el lo es l a fa l ta do o c u p a c i ó n 
y de trabajo de muchos obreros. 
E n . 1913, o sea. antes de la gue-
r r a , emigraban de I n g l a t e r r a 
479,640 personas al a ñ o , y en los 
a ñ o s de 1920 y 1921 s ó l o emigraron 
por t é r m i n o medio en cada a ñ o , 
310,344. 
De modo que l a p o b l a c i ó n Inglesa 
se v a acumulando m á s y m á s en s u 
terri torio que es insuficiente para 
el cultivo, y s ó l o p e r m i t i r í a esa acu-
m u l a c i ó n el t rabajo indus tr ia l exa-
gerado que a h o r a falta, por lo mis-
mo que esas f á b r i c a s tienen que 
d i sminu ir su p r o d u c c i ó n a falta de 
clientes, porque los que lo eran y a 
no pueden comprar en I n g l a t e r r a 
con su papel moneda depreciado. 
"r a ñ o r a que como hemos dicho 
en el a r t í c u l o de ayer, se ha reanu-
dado el trabajo en el R u h r desde el 
d ía dos del corriente , menor tiene 
que se l a queja de Ing la t erra , por-
que y a puede adqu ir i r , s í como sos-
t e n í a era la o c u p a c i ó n del R u h r ba-
r r e r a p a r a su indus tr ia , todos los 
objetos que a l l í se fabricaban, y han 
de cesar, por lo tanto, sus lamen-
taciones contra F r a n c i a y B é l g i c a . 
Francia . . 
(Viene de l a P R I M E R A P l a n a ) 
trabajo, sino aceptan l a j o r n a d a d« 
las 10 horas . 
L O S B A V A R O S S E P R O P O N E N 
M A R C H A R S O B R E B E R L I N 
L O N D R E S , noviembre 8. 
L o s b á v a r o s se proponen m a r c h a i 
sobre B e r l í n el v iernes , s e g ú n uu 
telegrama de la E x c h a n g e Telegrapb 
procedente de Munich . 
S I G U E P R E O C U P A N D O A L O S 
A L I A D O S E L V I A J E D E L E X - P R I N 
C I P E H E R E D E R O A L E M A N 
P A R I S , Noviembre 8. 
E l Consejo aliado de E m b a j a d o -
res s u p l i c a r á a Holanda que no per-
mita a l e x - P r í n c i p e heredero sa l ir 
de ese p a í s , y t a m b i é n p e d i r á a Ale-
mania que impida su entrada en 
ella. 
L O S J U D I O S S E O R G A N I Z A N P A -
R A D E F E N D E R S E 
B E R L I N , Noviembre 8. 
L o s j u d í o s veteranos de l a gue-
r r a se han organizado para Impedir 
los ataques contra ellos y sus esta-
blecimientos. 
I N S T R U C C I O N E S A L E M B A J A -
D O R F R A N C E S E N B E R L I N 
P A R I S , Noviembre 8-
F r a n c i a ha dado instrucciones a 
su E m b a j a d o r en B e r l í n para que 
comunique a l gobierno a l e m á n que 
los ffranceses no p e r m i t i r á n el esta-
blecimiento de un gobierno dicta-
torial en A l e m a n i a . 
L A S C O N F E R E N C I A S E N T R E 
H U G H E S Y J U S S E R A N I ) 
W A S H I N G T O N , Noviembre 8. 
E s probable que s igan v e r i f i c á n -
dose las conversaciones entre el se-
cretario Hughes y el E m b a j a d o r 
Jusserand , de&tro de los p r ó x i m o s 
días , sobre el asunto de las R e p a r a -
ciones, a menos que se l legue a una 
c o n c l u s i ó n definida, mientras tanto, 
entre F r a n c i a e Ing la t erra , 
C O O L I D G E I N S I S T E E N R E D U C I R 
E L P R E S U P U E S T O 
W A S H I N G T O N . Noviembre 8. 
E l presidente Coolidge insiste en 
que se reduzca el presupuesto de 
gastos del gobierno, a pesar de las 
protestas de los miembros del ga-
binete. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A A B O L I C I O N D E L A J U N T A 
] \ L \ R I T I M A A M E R I C A N A 
N U E V A Y O R K , Noviembre 8. 
E l Congreso M a r í t i m o A m e r i c a -
no, en r e s o l u c i ó n adoptada hoy, re-
comienda la a b o l i c i ó n de la Shippihg 
B o a r d y de la Corporac ión de la F l o -
ta de E m e r g e n c i a , a fin de permi -
t ir la operacióni por particulares de 
la m a r i n a mercante amer icana . 
FULARES 
De seda y de algodón, acabamos da 
recibir una nueva remesa en preciosos 
dibujos y que vendemos a 60, 90 cts . , 
$2.00 y ?3.00, la v a r a . Valen mucho 
m á s . 
También hemos recibido nuevos mo-
delos de ceñidores y Ajustadores 
"Treo". 
L A Z A R Z U E L A 
E S N E A y AUAM-OTJREIT 
(Nepttmo) (Campanario) 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
l o s é L e s t e g á s R u b a l 
H a fallecido, y dispuesto su en-
tierro para hoy viernes a las 4 de l a 
tarde, los que suscriben, hijos, her-
mano, hijo p o l í t i c o y d e m á s famil ia-
res ruegan encarecidamente a sua 
amistades p a r a el acto de t r a l a i a r 
sus restos mortales de la casa de Sa-
ud L a B e n é f i c a al Cementerio de Co-
l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eterna-
mente. 
J o s é , Antonia , Ade la , C a t a l i n a j 
A m a l i a L e s t e g á s y C e d e ñ o . 
F r a n c i s c o L e s t e g á s R u b a l . 
J o s é P . Fernández ; , J o a q u í n Ba» 
gain, R o s a l í a , M a r í a A m e l i a y F r a n -
cisco L e s t e g á s L i n a r e s , J o s é N i c o l á s , 
D r . J o s é F . P o o R d o . P . U r i a 
Habana . Noviembre 9 de 1923. 
43024 l t -9 
| raen'^e y en condicione.' i d é n t i c a s , 
¡ negocios de publicidad coiiocidos ba-
jo el nombre de "Inter -Publ ic idad", 
" L o r r a i n e Publ ic idad". y 'Nancy 
E s p e c t á c u l o s " . 
P a r a dar la i í u s i c n de que gozaba 
de cierto c r é d i t o , el ingenioso A l l o a r d 
mencionaba que era t i tular de u n a 
cuenta corriente en un Banco de 
Nancy, en la cual , por toda opera-
c i ó n , s ó l o h a b í a invetrido, en Octu-
| bre de 1922, la moderta suma de 
c incuenta francos. E n esta cuenta, 
sa ldada casi en su to:a..;dad a l mes 
siguiente, no t e n í a ya a su favor 
m á s que algunos francos. 
c zdoou shrd lucmfwypvbgkqjwm 
E l soldado Al loard c o m p a r e c e r á 
dentro de poco ante un Consejo de 
guerra , para dar oumríKlt i cuanta 
do sus e s t r a t é g i c a s m a n i o b r a s . . . 
P A R A L A ! 
Mme. Louisette Roy tiene el 
gusto de avisar a las distinguidas 
clientes de Mme. Adrienne Roy 
que llega de París a hacerse car-
gs del taller de corsés de la tan 
acreditada casa Villegas 57. Tiene 
los últimos modelos en fajas, ajus-
tadores, corsés. Le agradecerá su 
visita. 
4285' 3t-8 3d-9 
otel 
3Flori6a 
" p . ^ t t o r a n ^ (Cía. 
í P G L V Ó S D E A 
U LTI M A G R E A O N D E L P E R F U MIS TA F R A N C E S P f E R A ¡M p A & • S 
P E R F U M E D E L I C Á D O V A D H E R É N T E S 
o n o ^ : 
^bi spo y S u b a 
^ - 1 1 3 1 
^ - 5 6 0 1 
Cable : " " J l o r l d a * 
a b a n a 
I b 
S S R E C O M I E N D A : 
POR 
E s t a r A t e n d i d o 
C e l o s a m e n t e . 
POR 
S u s a m p l i o s C u a r t o s 
c o n B a ñ o y T e l é f o n o 
POR 
E l R e s t a u r a n t d e 
E x q u i s i t a C o c i n a 
s : 
D E D A L C I O A l t 13d-a 
P A G I N A S E I S DIARTO D E L \ M A R I N A Noviembre 9 1923 A S O x a 
r L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
GUANA 
U N A B O D A J)1':Í;IÍ; 
Pnedo anunciarla ya. / 
Grato placer nos proporciona el 
ofrecer esta interesante nota de 
un próximo acto nupcial en el que 
será contrayentes una distinguida 
p a r e j a de nuestra mejor socie-
dad. 
Linda La novia. 
Una de nuestras más seducto-
ras bellezas que une a sus encan-
tos su juventud fresca y lozana y 
la posición social que ocupa en 
nuestro ambiente la gentil Bebita 
Smith y Mora hija del respetable 
médico el Dr. Francisco P. Smith. 
Apuesto su elegido. 
Un joven galeno que lleva ya al-
canzados en su profesión muchos 
triunfos especialmente envla cirugía 
y que ocupa actualmente el impor-
tante cargo de Sub-Dircetor de la 
¿uinM de Halu 
)añola de !3sta ciudnd: el DV- Juai 
le- Rojas. Unido por lazos de fami 
la $ prestigiosa? personalidades car 
lenenseá. su apellido es de ilustiv 
Será la boda en Dicu mbre. 
Kn la primera decena. 
En ese poético mes que eligen 
siempre la mayor parte de los ena-
morados para consagrar su amores 
y unir ante Dios sus almas desfila-
rán ante el Ara sagrada Bebita y 
Juan para ver realizados el más dul 
ce y anhelado ensueño de sus corazo 
nes. 
Detalles prometo de esta boda. 
Detalles que daré en xbrcve asi 
que quede fijada la fecha del acto. 
Acto que será solemne. 
De gran brillantez! 
L A S L K C C I O X E S D E L C E X T C O A R T U I U A X O 
Be habí.: 
Cercano 
;o de dicho n 
los comentar comienzan a HUÍ 
y preparativos" para ellas. 
"Volverá la reelección. 
Hay quien lo asegura. 
S'J/n embargo el Sr. José Igle-
sias que desde la fundación de di-
cha sociedad regional rige los desti-
nos de ella con beneplácito para to 
dos está renuente a no continuar. 
Se siente cansado. 
Grande ha sido su labor durante 
los años que ha figurado al frente 
de esa institución dándole presti-
gio, auge y desarrollo' llevándola a 
como se encuentra hoy instalada en | s 
confortable y elegante mansión de I; 
'la Avenida de Céspedes- j j 
L a casa de los Asturianos. 
Como le llamamos nosotros siem-' 
E . A L E X D] 
Un pintor español. • 
Hallase en esta ciudad de paso j i 
este notable artista acompañado de j i 
su elegante esposa. j t 
Llegaron hace dos días. 
E l deseo de dejar aquí algunas 
de sus valiosas obras pictónicas lo ' 
ha traido por estos lares. ; . 
Hemos visto dos de sus cuadros. . 
Dos paisajes preciosos. 
E n esas hermosas vitrinas de la | 
importante casa de joyas y mue-
bles " L a India" se exhiben desde i ' 
ayer. 
Pueden verse allí. 
dt xa 
ilí 
agasajos de los amables 
soñrfclora tierra de Pe-
V K U SOS 
Los últimos del po-etA 
Del bardo de las "Matanceras" 
como bien pudiera llamar a qflien 
me honra siampre con las primicias 
en la publicación, de sus bellas Ins-
piraciones. 
¿Cuál otro que Alberto Lovio? 
Poeta intenso, buzo de almas, tie-
nen sus estrofas el privilegio de to-
car lo/ corazones. Nadie que nos ha-
ble al espíritu con la dulce melan-
colía del bardo tr i s te . . . 
Es el poeta de las brumas. 
Así declaselo, en la fiesta reciente 
en la casa de los Corresponsales, él 
ilustre Príncipe de la Iglesia Mon-
señor Salnz. Estaba presente cuan-
do manifestó el Obispo, sus deseos 
de conocer a Lovio. A él fué presen-
tado por Horacio Oliva, y oí de la-
bios del Prelado los elogios más cá-
lidos para el poeta de las "Matan-
ceras". 
"Hermana de la Caridad" se titu-
lan eéos versos de hoy. 
Regálese el lector con ello«: 
HERMANA DB l A CARIDAD 
Todo era en tí fulgor, todo boll«s«a. 
Verde el rosal y blancos los senderos, 
cuando en la dulce paz de tus aleros 
puso su negro nido mi tristeza. 
Con qué Ingénua llusl6n, con qué terneza 
tus ojos, grandes como dos luceros, 
colmaron de ternura 1T>S aleros 
para ahuyentar del nido mi tristeza. 
• T u vida alegre y clara como el día 
se ungió en la gracia de un "Ave María", 
mística, ofrenda de tu cas t idad . . . . 
T fué en el rezo tu emoción tan franca, 
que desde entonces la capucha blanca 
l l evas . . . Hermana de la C a r i d a d . . . 
DIA 
E X G A G E.MEXT 
i a 
Volviéndome a referir a las eleccio-
nes diré que no aceptar el Sr. José 
Iglesias un "nuevo período de gobievJ 
cargo de Presidente el nombre de 
un amigo que también ha laborado 
mucho por esa Sociedad y que actual 
mente ocupa el cargo de Vice-Presi 
dente el Sr. José Martínez. 
Una buena elección. 
E n breve quedará confeccionada 
la candidatura oficial sin que esta 
sea. obstáculo para que puedan pre-
sentarse otras llenándose todos los 
requisitos del caso. 
Entusiasmo habrá! 
Puedo asegurarlo! 
Se detenían todos lo 
uen amigo Sr. An^el ; 
irector de la Academia SÍ 
nos habló anoche del a: 
cucharon de sus labor elo 
M O X S E Ñ O R R E Y - S O T O 
Se le espera aquí. 
Aunque hace varias sema: 
munciamos su llegada por i 
irrama que nos envió el Sr. 
Rosell explicándonos la vis 
Vendrá aquí en breve. 
Trae en su viaje la comisiói 
exhibirnos película de Galicia y 
Rumbo a Méjico. 
De nuevo nara tierra azteca 
en representación del DIARIO D E L. 
M A R I N A embarcó el notable literí 
to y elocuente orador tan conocid 
en nuestra sociedad entre la que r 
sidió varios años. 
Va allí en misión especial. . 
Desde aquellas tierras enviará su 
interesantes crónicas sobre las co; 
tumbre,s de los mexicanos, que c 




imo un rejato de 
quellas regiones de 
)bt 
Ss llenó el teatro. 
Y gustó a todos la película.. 
Así le resultará aquí. 
Lleve bueü 
Enfermo. 
Se halla ui 
E l respeta] 
Frattclí 
a deleite de 
genio de h 
delicado d' 
B A C A L L 
OctulH'e lo 
GlEDAD I X B A I L E I> 
Hermosa fiesta cío belleza y 1UJ5, 
le colores y de armonías. De ele-
gancias y encantos, animadísima y 
brillante. 
En el ferviente culto a Tersípcore, 
cadencias voluptuosas de danzas crio 
lias, lentitudes de tues-teps; lángui-
das añoraciones del aristocrático vals 
La noche sabatina y en los suntuo-
FOS 3r amplios salones del Casino 
Centro de la Colonia Española. 
Nutrida concurrencia integrada en 
el bello sexo por' lo que más se ad-
mira y destaca en el snvart local, y, 
en el sexo fuerte, por representacio-
nes de todo lo que vals y significa en 
la ciudad. 
Como afirmación irrebatible, véa-
se la prueba. 
María Rojas do Campos, Caridad 
Montañés de Santos, Dulce María 
Galdeano de González, Carmen Ra-
ventós de Pellú, Paquita Alonso viu 
da de Mundet, María Rique de Mar-
tínez, Soledad García de Fernández 
Sarrias. 
Herminia Alvarez de Pérez, Rosa 
Catalina Gutiérrez de Ricardo, Ra-
mona Teijeiro de Martínez, Ernes-
tina Ruiz de Domingo, Xoomí Va-
lerino de Bussé, María Seisdedos de 
Barrueo. 
Rosita. Gutiérrez de Soler/ Inocen-
cia Ricardo viuda de Busquet, Fran-
cisca G. de Gutiérrez, rMaría Fer-
nández de Tejeiro, Pálralra Miret de 
Irigoyen, Amparo Linares de Cisne-
ros. 
Florentina de la Campa de Meíé-
diz. Concha Torrella de Canyollas, 
Doña Angelina C. de Pazos, Carmen 
López de Fernández, Caridad del 
Río de Domingo. Elvina Duran de 
Blanco y otras más. N • 
Amoarito Alba, Fe'iita Miralles 
Téllez, Julita, Maríanitá y y 
Santana, María Campos Roja', Pe-
tra González Rojas. Isabel María He-
rrera Martí. Esnerjincita Dom'-ns:n. 
Antofiica Feliú y Julián, Carmen ci-
ta Jiménez, Nenlta y Conchita Fer-
nándpz, vAdelita Smith. María Lola 
de Céspedes, Elv ira Labrador. Ma-
ría Pérez. Sara, Carmen y Clotilde 
Cabo Alvarez, Josefita Martínez Za-
mora. Ondina Planes, María Caridad 
Bonilla. Evangelina Thomás. 
Nené Castellanos. Rodiles, Lidia 
Roídos, Ange'.ita Teijeiro, Carmen-
cita Ripardo, Oliva de Las Rozara, Pi-
lareita y Julia Vallejo Galdeano; 
Lobta Martí. Élenita Martínez, E l -
pidia Beatón, A ni ta García Soto, 
'Mercedes Artaud, María Blanco, An-
incarnacion 
ez, María Gonzá 
pez. Conchita Ji 
Sra. María Torosa Quadreny de Pons 
Para el Goncurso de Maternidad 
E l Jefe Local de Sanidad de este 
¡ término nos ha remitido una circu-
| lar en la que nos da cuenta de ba-
' berse organizado el "Comité de da-
¡ mas protectoras do la Maternidad" 
! para el premio anual. 
Integran dicho comité damas y se 
; ñoritas de lo más prestigioso de 
i nuestra sociedad, las cuales toma-
j rán posesión de sus respectivos car-
| gos oportunamente. Forman diebo 
I comité las señora Rita Rodríguez de 
j Torre. María Luisa Tres de Pou, Ma-
ría Elena Gálvez de Latorre, Alicia 
¡ Sinjudo de Alonso, Clara Veiga de 
¡ Fernández, Elena Veiga de Esfakis, 
j Rosa Zaldivaí- de Adams, Andrea 
Monzón de A r d a y María Teresa 
Quadreny de Pons, y las señoritas 
Rita Torres Rodríguez, Carmen Frei-
i re, Susana Freiré, María Ansoleaga, 
I María Jorge Barbeite, Conchita Fer-
nández, María Manrufo y Manuela 
i Según noticias que tenemos será 
; nombrada presidenta la distinguida 
¡señora María Teresa Quadreny, de 
! Pons cuyo retrato tenemos el gusto 
¡ de publicar con esta corresponden-
| cia, por tratarse de una de las se-
| ñoras mas distinguidas de esta so-
• Las bases del Concurso ya son co-
; nocidas de nuestros lectores, por eso 
i no las publicamos en esta informa-
1 ción. Ya lajjefatura local de Sani-
dad las. ha repartido con profusión 
por todos los pueblos de la Isla. 
E l Corresponsal. 
is, hermanos, nietos y demás fami 
¡ya que el tiempo es el único lenitivo 
la esos grandes Motores de la vida. 
XOTAS R E L I G I O S A S 
Ayer sábado celebró en la Iglesia 
[Parroquial su junta mensual, la Aso 
ciación de la Medalla Milagrosa, asis 
tiendo mi Capellán el R. P. Señor 
José Arpio, su presidenta la virtuo-
sa señora doña Dolores Morlote de 
Salcines, la tesorera señora Eloisa 
Hodelin de Peniche, la secretaria se 
ñorita Emiliana Trutié. la Coladora 
señora Caridad Lachaise viuda de 
Cuitiño. y las señoritars también co-
ladÓián, Anita Fadbell, Consuelo 
Funcia, Margarita Serrano* Carme-
la Ros, Adela Bcnzal y Purita Fun-
Se trataron muv importantes 
asuntos para la piadosa entidad y'en 
tro ellos de la canafitilla que todos 
los años regala por Navidad, al ni-
ño o niña pobre, que primero naco, 
después del as doce1de la noche de 
dicho día. 
I . E . G R . U E R A . 
Formalizado fué ayer. 
Y vicno ya hoy en la sección ma-
tutina del confrere ' Eduardo, Alfon-
so, su publlcaclóní 
Amores de grandes simpatías. 
Y a los que se refirió ya en vela-
da nota el Cronista, en una de sua 
"Matanceras" de octubre. 
Debo ya decir sus nombres. 
Raquel Arias, la linda fiancee, 
Camilo Chávez, el apuesto galán. 
Jóvenes, muy jóvenes los ¿dos, y 
E N I#OS 
Una misa de réquiem. 
Se celebró esta mañana en sufra-
gio del alma del pobre Fernando Fer-
nández Figueroa. 
Con su desolada madre, la señora 
Eloísa Figueroa de Fernández Alva-
rez, la viuda de aquel inolvidable 
Fiscal que tuvo Matanzas, estaba su 
aureolados de la simpatías, del afec-
to de esta sociedad. 
Ante el padre de Raquel, mi ami-
go y compañero Manolo Arias, que 
ocupa un puesto de confianza en al 
Consulado de España, formuló la pe-
tición el padre de "Yuyí ' como co-
nocen todos en Matanzas al joven 
Teniente, Don Francisco G. Chávez, 
i Secretario de la Administración Mu-
j nlcipal. 
Sea mi enhorabuena para esa pa-
' rejlta gentil. 
P A U L E S 
hija Estela, y la larga famillá, de los 
Triolet, de los Valdés y los Figue-
roa. 
Eran además numerosas las fami-
lias de esta sociedad que concurrie-
ron a esas honras. 
Tenga Dios en su gloria al pobre 
Fernando. 
E L A C O X T B C J M 1 E X T O D E H O Y 
do viento del popular "Lalito" 
én, por su complacencia y típico 
, en las danzas criollas, 
bello sexo fué espléndidamente 
uiado por los señores soeion, 
íando estos en atenciones v 
"Calino 
P O N L E T R A S B E LLpTO 
e.i?tas informaciones sociales, 
egría y el dolor van unidas, 
Í la pluma en la satisfacción de 
ia plena, que pasa grata entre' 




Con inmensa pena», consignamos 
lúe dejó de existir en efítn ciudad, la 
•espetable y virtuosa señora doña 
Marina Soeias de Osle, esporsa aman-
teima, madre modelo y persona que 
lisfrnta muy merecidamente, en es-
a ciudad y en el vecino poblado de 
i compaña míen 
IS las elnses se 
E L CISNE BLANCO 
Con eete título, ha visto la luz, el 
j día de ayer, uú nuevo semanario lo-
j cal, bajo la-dirección y administra-
ción, respectivamente, de los seño-
res Carlos M. Espinosa y Francisco 
| Blanco. 
i " E l Cisne", según sú programa, 
j no viene a defender intereses políti-
I eos; sino a tratar dé asuntos so-
ciales y públicos, en tor.o satírico y 
jocoso, sin salirse de ¡a-:, l ímites de 
la más exquisita corrección. Tal nos 
promete y tal creemoa 
Correspoi\demos a .su saludo, de-
seándole mucha vida y ningún tro-
piezo. 
O B I T O 
E l 2 de los corrientes recibieron 
cristiana sepultura, en nuestra ne-
crópolis, los mortales restos do la 
eritimada señora Esperanza Pire de 
Córdova, fallecida, tras largos días 
de cruel dolencia 
Dios haya acogido en su regazo 
eterno de gloria, el a'ima virt.unsa 
de la extinta, y preste a sus deudos 
todos la necesaria fortaleza nara so-
portar con resignación, tan rudo 
C U L T O S R E L I G I O S O S 
Desde las primeras bcras de la 
mañana del 2 del actual, vienen efec-
tuándoee en nuestra Iglesia Parro-
quial, solemnes cultos de difuntos. 
Por las noches, numerosos Aleles 
invaden el Templo, devota' y piado-
Noche de Arte. 
De arte argentino en ese palco es-
cénico del Teatro Sauto, donde ac-
tuará por una sola vez, la gran Com-
pañía de Comedias Cont'-Podesta. 
Muy alegre, muy b'-dla, y muy 
chistosa la obra quqe sube a la es-
cena, y que es la misma con que se 
despidió anoche del ptiblico habane-
ro el excelente Conjunto. 
¿Repetiré su nombre? 
A qué si saben todos ya que es 
"Ki-kí" la obra con que van a de-
leitarnos esos artistas aigentinos. 
Del beneficio de Lea Conti, la jo-
ven actriz que es estrella de la Com-
pañía Conti-fPodestá, habla hoy Pon-
E L 21 D E 
Día de bodas. 
Fijada ha sido para esa fecha el 
enlace de la encantadora, muy gen-
til y tnuy graciosa señorita Esther 
Carnot, y el caballeroso, distinguido 
y muy culto joven Ramón Rivero. 
Ceremonia íntima la de estos es-
ponsales. 
Que tendrá efecto en aquella Quin-
ta de la señora Viuda de Carnet, en 
la Playa, contigua a la del Cronista. 
De Cárdenas y la Habana donde I 
A M E L I A 
L a gran educadora. i 
Es de sumo cuidado el estado de 
ia señora de Lens, que a^aba dfe su- ( 
frir la operación de la apendlcitis 
en la Clínica Bustamantc. 
Complicaciones no esperadas po- ¡ 
nen en peligro la existencia de la | 
ilustre matancera, que d^rije en la 
Capital uno de los más populares y1 
UN MES 
E s eso lo que falta. 
Será en este mismo día ocho, pe-
ro en el mes de Diciembre, cuando 
se inaugure en Matanzas la tempo-
rada del Habana Parck. 
Disfrutaremos de las mil distrac-
ciones que trae a esta ciudad el fa- | 
moso Parque de diversiones haba-
nerbs, por espacio de fna quincena. 
No estarán más tiempo. 
Pero en esos días tendremos opor-
tunidad de admirar todo cuanto es 
y será la atracción de la gente en j 
la Habana en este invb-rno. 
Tengo a la vista la Msta que me 
envía Monsiuer Vancaneghen de los , 
. tanills, el gran Maestro, £ji los tér-
l minos más entusiastas. 
Tuvo flores la artista. 
Y entre las valiosas, las que dedi-
\có a Lea, la péñora del doctor Zayas, 
| la primera dama de la República, 
j E r a un arpa de dalias rojas que fué 
por todos celebradísima. 
E l gran número de localidades que 
a estas horas tienen ya vendidas el 
doctor Humberto de Cárdenas y el 
señor Corpus Irneta Lecuona, augu-
ran una gran velada. 
No faltaremos a ese grillé nues-
tro,, para aplaudir a los artistas ar-
gentinos. 
D I C I E M B R E 
tienen ramificaciones esa larga fa-
milia de los Carnot y los Veuplens, 
vendrán a Matanzas eso día, nume-
rosas familias para el matrimonio 
de Esther. 
Y con mis votos por su dicha, han 
de acompañar a la feliz pareja, los 
de todo el pueblo de Matanzas, que 
adora en ese apellido y que ha te-
nido en el campo de la pclítlca, arrai-
go no Igualado por otro alguno. 
D E V E R A 
más Importantes plante'es de edu-
cación. 
Para asistirla embarcó para la Ca-
pital su hermana la señara Consuelo 
Vera de Caballol. 
Ojalá que sean mejores las nuevas 
que pueda ofrecer mañana a los mu-
chos amigos con que aquí cuenta la 
señora Amelia de Vera de Lens. 
J U S T O 
espectáculos que han de funcionar 
en Havana Parck. 
Lista inmensa. 
Muy adelantados los trabajos que 
se realizan en esos terrenos de Ver-
salles del Paseo de Martí, puede ya 
el público ir dándose cuenta de lo 
que será el Habana Parck en Ma-
tanzas. 
Tendrá todas las comodidades. 
Y regirán aquí los mismos precios 
que rigen en la Habana para cada 
una de las exhibiciones y de los .nú-
meros que integran el programa del 
Parque de diversiones. 
E L D R L U I S D. DIAZ 
Se inicia la mejoría. ' gran tranquilidad, y es su estado en 
Son más favorables, son más ha- ^rminós generales, precursor de la 
lagadoras, las nuevas que desde la , curación predicha por el doctor Stin-
Habana nos llegan del distinguido , Con to con que gran 
galeno, a quien se quiere tanto y ! satisfacclón van a ser es^as líneas leí-
tanto se esthna en esta sociedad. das por ^ tantígimog amigos de 
E l tratamiento ha que ha sido so- LUigy 
metido el doctor Díaz, parece que 
comienza ya a dar sus frutos. 
E l Cronista que lo quiere como 
hermano es de los primeros en re-
Se alimenta mejor, goza de una | gocijarse. 
GUIX DAS 
Pero nó de Delfín. | cillas cajas de cartón, pero como 
Guindas en bombones, enviadas a producto francés al fin, esqulsitísl-
Cuba por la Casa Menier, y que tle- \ mos. 
ne a la venta " E l Agujia". Nuevos esos bombones de Guindas 
Unos bombones riquísimos. de la Casa Menier. 
Que vienen como la p^ríumería de Los recomiendo. 
Guerlaín, sin envases de lujo, en sen- , Manolo JARQUIN. 
fúnebre coi 
comitiva, y muchas mujeres lloraban-
produciendo el cuadro profunda im 
lir-^-.ión. 
i Despidió el duelo con eJeeuonte- y 
i elevadaa frases, el doctor señor Re-
(¿ino E . Boti. 
Elevando al Cielo nuestra^plega-
jrias por el eterno descanso del alma 
j de dofia Marina, q. g. h. enviamos 
lia expresión de nuestro sentido pé 
j sanio a. su Inconsolable viudo, Don 
Aurelio Osle Correa, nuestro estima-
Ido amigo, y a sus hijos , hijos polítl-
Así decía San Agustín. 
Así, estas oraciones \an a Dios, 
en alas del amor católico guanaja-
¡yense. 
A L G O ME.Íim 
.Con gusto consignamos hayaase 
i un tanto aliviada de pie dolencias, 
i la, anciana señora Gertrudis Vero 
Viuda de Yero 
Deseamos su total y PTonto resta-
D E L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
NI en la Ley ni en •)! Reglamen-
to para el pago de las gratificacio-
nes, a los empleados, sa dice muía ' 
i respecto de los jubilados y retira- | 
I dos. 
Resulta, por esto, que no falta i 
i quien, que devengara úu sueldo de i 
; $45.00 al mes y quedara jubilado,! 
icón posterioridad al 15 de Septiem-j 
| bre de 1921, nos pregunte si de.be 
figurar entre los primeics que han' 
i de cobrar esos haberes o entre lós! 
de qué categoría; ya que, ni la Ley 
; ni el Reglamento, los menciona en \ 
ninguno de sus extremoe, 
; Habida cuenta de que todo Jubl-
| lado o retirado, no devenga ya emo-
¡ lumento alguno del Estado; pues 
i que si percibe jubilación o retiro, 
'esto es de un fondo especial ageno, 
absolutamente, a los fondos dePTe-• 
soro Nacional, entenderlo» debe í?on-
ccptuársele en igual caso que el fue-
' ra excedente o bien, cesante, a los 
! efectos de su derecho a percibir, 
oportunamente, lo que el Estado le, 
adeuda. 
Pero como nada expresan, taxati-
vamente la Ley ni el Reglamento,— 
bueno es que lo repitamos,— dejan-
do a un lado nuestro criterio tenga 
la bondad, la Secretarla de Hacien-
da, de ilustrarnos sobre la materia. 
Quedarían así, ilustrados también, 
los que nos consultan. 
D E L DR. F O R J E L A 
A propósito de la Si cretaría de 
Hacienda. 
Suscritos por numerosos firman-
tes, políticos y de la Industria y el 
Comercio, se han cursado, en estos 
días, distintos telegramas de esta 
villa al Honorable señor Presidente 
de la República, pidiendo el nom-
bramiento del probo funcionario pa-
ra cubir tan Importante cargo. 
E l doctor Pórtela cuenta con nu-
merosas simpatías en •ísta localidad. 
E N F E R M A 
Repentinamente enferma, ba sido 
trasladada en la mañana de hoy, a 
esa capital, a la Glínlca del doctor 
Sonsa, posiblemente para ser opera-
L A C A R T A D E GOMEZ D I L L A 
H© aquí la carta que habíamos 
ofrecido publicar, del señor Mariano 
Gómez Dilla, ex-Secretario de la Aso 
elación d-e Propietarios, Industria-
les y Vecinos de Calabazar de la Ha-
bana: 
Guanabacoa Noviembre 2 de 1923. 
"Sr. Jesús Calzadilla. 
Presente. 
Estimado amigo: 
Acabo de leer el trabajo publi-
cado por el Sr. San Martín, y el con 
siguiente comentario de usted en la 
sección Guanabacoa al Día del DÍA 
RIO que tanto beneficio presta a los 
intereses generales de esta pobla-
ción; y, respondiendo a "la Invita-
ción al vals" que se sirve usted hacer 
a los valiosos elementos de mi cuar 
to a espadas, en la justa que parece 
Iniciarse por el mejoramiento gene-
mi de la población donde resido. 
L a simpática villa de las lomas, 
por las bellezas naturales de su sue 
lo que se destaca en una admira-
ble posición topográfica; por la pro 
fusión de manantiales de purísimas 
aguas; por su honrosa tradición; 
por los elementos que Integran su 
sociedad cultísima; debiera ser dig-
no, de mejor suerte. 
P e r o . . . falta la unidad, el prin-
cipio de asociación necesario a la 
vitalidad de los pueblos. Y , ello pue 
de y debe provocarse, segi\n la acón 
tecldo recientemente en un pequeño 
pueblo de esta provincia, en Calaba-
zar de la Habana. Allí entre aque 
líos cuatro ,gatos, surgió potente, 
formidable, la ASOCIACION DR 
P R O P I E T A R I O S I N D U S T R I A L E S Y 
VECINOS, que a los tres años no 
cumplidos de existencia, levantó, an 
te el asombro de todos, un elegan-
te edificio social, en que se invir-
tió la respetable suma de treinta 
y ocho mil pesos; dotó a la pobla-
ción de magníficas aceras y exce-
lentes calles y arbolado, y logró que 
se mejorarán todos los servicios pú-
blicos, tan solo con el esfuerzo de-
nonado de un grupo de esforzados 
ciudadanos que supieron, entre otras 
labores merítisimas, hacer repercu-
tir firmemente en la administación 
local y en las altas esferas oficiales 
el eco estentóreo de su voz colectiva, 
demandando, en sus anhelos de mejo 
ramiento general, los beneficios in 
herentes a los centros urbanizados, 
que a aquella pequeña localidad se 
le negaba. Y así quedó consolidada 
la asociación que es hoy el orgu-
llo de la provincia y la honra de sus 
Iniciadores. 
Y6, que tuve la satisfacción (de-
bido a la benevolencia de loé aso-
ciados) de ser el primer secretario 
de esa prestigiosa colectividad, lo-
gré experimentar la satisfacción In-
finita de ver compensados, en bien 
poco tiempo, con un éxito decisivo, 
los magnos esfuerzos realizados. 
Y aquí, ¿no pudiera hacerse, con 
tando como se cuenta con más am-
plios recursos, cuando menos algo 
igual? ¿Por que no surge una aso-
ciación que pudiera denominarse 
de fomento, que integrada por re-
presentantes de la industria, la agri-
cultum, el comercio, las profesiones, 
el trabajo, el capital, la prensa etc., 
constituyera un núcleo de elementos 
de acción capaces de levantar el es-
píritu aletargado de los más caracte 
rizados vecinos; y enderezando sus 
impulsos hacia el bienestar general 
de la población, por que no habría 
de triunfar en sus empeños? 
Esa asociación de fomento .por cu 
ya constitución muchos laboraría-
mos, habría de contar, para el desa 
rrollo de sus laudables propósitos, 
el franco apoyo de nuestro popular 
Alcalde Sr. Massip; de la prensa en 
general; de los presidentes de las 
sociedades radicadas en el término 
y de tantas otras entidades y parti-
culares, que verían en esa colectivi-
dad de fomento, la consecución de 
los elevados empeños que palpita 
en todos los espíritus. 
Ahora, Sr. Calza(\lla, debemoe 
dar la alternativa al Sr. Alejandro 
Martínez, que mucho entiende de 
estos menesteres. . . 
Y quedo de usted affmo. y s. s. 
Mariano Gómez Dilla. 
S]c. Venies número 6 5. 
Bien nos parece cuanto señala en 
su carta el señor Gómez Dilla—hoy 
convecino nuestro muy estimado— 
solo que entendemos que sin nece-
sidad de la formación de la nueva 
Institución que nos señala, pode-
mos hacer muellísimo con la que 
tenemos funcionando denominada 
precisamente Igual a la que tan bue-
nos resultados obtuvo en el Calaba-
zar; la Asociación de Propietarios^ 
Comerciantes, Industriales y Vefclnos 
de Guanabacoa, que preside Don Ma 
miel Llano Tablado. Con 
timos, y contando con el anní' ^ 
gunos elementos vallosos Q U I V 9 ^ 
ran en la misma Ingresar p 6bl* 
coa seguramente recibiría ^ n&bi 
j tiempo la transformación QU POC( 
| tros venimos anhelando hac* 110801 
i nos años. * ^hia 
Do todos modos, vamos d-
j do con el señor Gómez Dl'lin 
I cederle la palabra al querld R COlll 
jgo Sr. Alejandro Martínez noy am1, 
• nos presente algo que pueda ^ 
interés general. 67 i\ 
Aunque mientras, mafian» ' 
dremos'el gusto de publlci3r'ot' teBÍ, 
ta que nos ha mandado nueítrn1 
ticular amigo el señor Oscar T- ^ 
v Ferrer, 
L A SRA. GEORGIA R O J A S Dp TA 
P E Z ^ 
E l pasado día 5 tomó no»»,,-
de la dirección de la Escuda o 
antes dirigía la señora María R8 i 
González—que fué jubilada ia U1 
ven y distinguida dama Georgia lüi 
jas de López, esposa del Presicw! 
del Liceo señor Santiago López v T 
jeda., ^ ^ 
También ese mismo día se hi a 
cargo del aula que desempeñaba W 
Sra. Rojas de López—en la Escuel! 
"Rosa Serra"-—la graciosa o inteii! 
gente señorita Angela Pino. 
Muchos éxitos les deseamos a tai 
distinguidas profesoras. 
JUNTA E N E L L I C E O 
Pam la noche de hoy viernes 
tá señalada junta directiva en el Lt 
ceo, para tratar de varios asuntos ^ 
importancia. Se ruega a los sefiorej 
directivos la mas puntual asistencia 
Entre otras cosas, van a tratar ü 
la formación de la Biblioteca de ]i 
sociedad, asunto este, que ha merd 
cldo desde hace algn tiempo 1| 
atención del Presidente. 
Hora para la junta de esta noche* 
8 p. m. 
E N T R E NOSOTROS 
Después de haber pasado algúi( 
tiempo en la capital, ha re/gresada 
nuera mente para Guanabacoa, a 1Í( 
casa Máximo Gómez número 74 y 
dio, nuestro particular amigo el se-
ñor Ramón Fernández, en compa« 
ñía de su distinguida esposa. 
Reciban nuestr osaludo de blenví 
nida mas afectuoso. 
E S T A NOCHE E X E L C I X E FAUSs 
; TO 
Es el estreno de la regia película 
"Hermosa y Maldita", por la gran 
artista Marie .Irevost, Película que 
con tanto éxito se viene exhiblendá 
en la capital. 
Para el domingo pasado inafian< 
se anuncia "Miserias Humanas". 
E L A L M U E R Z O D E L DOMINGO E.^ 
IX)S ESCOLAPIOS 
Solo dos días faltan para el ab 
¡ muerzo que en los Escolapios va i 
i celebrarse en honor del Primer Con* 
i greso Nacional de Estudiantes y d< 
¡los delegados de las "Derechas" del 
¡mismo, celebrándose primeramente 
' una Misa a las nueve de la mañaní 
con plática a cargo del Padre del 
Colegio, Rvdo. P. Prudencio Soler. 
FARMACIAS D E TURNO 
Están de turno hoy viernes laí 
farmacias de los Ldos. Mencia y Mar-
tínez, situadas en la calle de Máxima 
Gómez esquina a Pepe -Antonio 7 
Vista Hermosa. " 
Mañana sábado: L a del Ldo. MCM 
rán y la de la Sra. Vda. de Luis Jow 
ge. < 
E L DR. LEOPOLDO ARIS 
E l joven doctor Leopoldo Anis--̂  
que cuenta en Guanabacoa con taa 
tas amistades ha instalado su ton-
sulta en la capital, en la casa can* 
de Salud número 6 0 altos. 
Le deesamos toda clase de acier 
tos al querido amigo. 
L A CONSULTA D E L DR. CRUCE* 
Ha variado las horas de su Con-
sulta, en su Gabinete Dental ^e 
ne en esta villa, el estimado pieu 
Dr. Rogelio Crucet. En lugar_de ir* 
bajar en las horas de la manan 'r 
hará de una a cinco de la tardf' 
que el doctor Cruret—joven estuai^ 
so no conforme con su título u 
obtuvo de Cirujano Dentista, esia 
estudiando Medicina, y eso 10 0cla. 
ga a asistir diariamente a las 
ses en la Universidad. „{ 
Para el año de 19 25 tendrenios 
amigo Crucet recibido de Médico. 
Jesús CALKAVWVW 
D E M A N A C A S 
Fraternal fiestr% 
Noviembre 6. 
L a que en honor de la raza se pro-
ponían celebrar en su día las So-
ciedades Lócalos "Colonia Española" 
y "Liceo" y que esta na sido pos-
puesta por causas de que' he dado 
a conocer, tuvo efecto el domingo 
cuatro de este me?, con ÜÜ grandio-
so banquete en ios salones de la 
"Colonia Española", a que concurrle 
ion valiosos y distinguido? elemen-
tos de este pueblo, como del " C e n -
tral '•Washington", reinando en él 
mismo verdadero espíritu de cordia-
lidad y compen-Jtracióu de senti-
mientos por la grandeza ds la raza , 
bablando a la h.ira de los brindis 
el señor Ramón Hidalgo, queridísi-
mo Presídeme de 'a culta sociedad 
el "Liceo", dándonos a conocer* las 
inúltipiess bondades de 1-i raza lati-
na su superioridad, como asi mismo 
el brilante porveair que 1? está re-
servando en la h'ttoria de las futu-
ras generaciones, riguiéndole en el 
uso de la palabra el cronista en nom-
bre del señor Prebidente cié la "Colo-
üia Española", terminando este fra-
ternal acto con ritas a Cuba, y E s -
paña . 
o Inci t''pí 
Terminado el banquete ^ ^ ^ t l ' 
de la tarde, dió comienzo ia - dé 
ncé infantil, sieaao obseq,-V a nifoí 
una manera galante tanto j38 " UA 
como las distinguidas familia5 7 
asistieron al mismo. ^ 
Y como epílogo de este grato ^ 
el eoberoio ba'.le que tuV0 ,.Llceo"i 
les espaciosos sa'ones dM ^ 
amenizado por reputada c-rqu*5 
Sagua la Orando 
La 
711 and a r añil 
se sumó a la "Colonia ^ ¿'P \ i 
Dará celebrar el hermoso a * 
raza, lucía en esa noche su» 
res galas y 
La coucurencla mu w ^ 1 * luCi8fl 
tmguida. damas elegantes a ^ ^ ^ 
.•<us encantos, anctando 61 • 
un grupito de bellas ^ plani 
María .1. Clarljo, í'*110'1* ^ j i ó C'** 
ca López, Alejaadilna ^ 
rita A . Rosado. María ^ j^r-
Rosa M. Fernández, An,*r' ra 
nández, Matilde Dorges, 01J ?eliiia 
simpática Saciedad ^ 
•a dspoutánea, y fc,:I!I„lflola', 
i da, la respetable señora Amalla Jo-
i fre, querida esposa del feñor Anto-
I nlo Fernández, comerciante de esta 
plaza. 
1 Votofi hacemoa por la pronta me-
j joría de tan estimable dama. 
1 NOEP. 
Arar.go, Julia Rodríguez. - 8 f 
X ú ñ e x . Casilda do ^f011^;,^, ^ 
Rosa Colina, Mari* M • ™l tíeT^*' 
ría D. Delgado', Saturnina e,ln« 
dez,' Consuelo '^V7¿U*\ , { r ole*** 
Estevez y la siempre ^o, a 
tlslma María Teresa Pal^rtno9ti^ 
que el cronista rinae » »u 
verdadero culto. Miclta^0,11'̂  
Son mis sincera* ^ ^ c a ^ ' V 
tanto para la ' '-^o*1* * gu. u n ^ 
como para el "Liceo , P " ' ^ ^ » ^ 
.ación de iTaterualos seni 
neleT&rando de una ioc0 de * 
dt nte el hecho más g»or 
Historia. ^vtíAL. 
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, 0 roruña 10 de Octubre 1923. 
L * muerte de D. Andrés Martí-
«fllazar ha sido sentidísima en 
nez. ?aiíL,orf, Poco tiempo disfru-
ta 
r ia entera, rocu nemyu UIOJ.IU-
HA la presidencia de la Acade-
" ' decirse-
C I F R A S E L O C U E N T E S 
La 
L A S ASIGNACIONES 
R R E O S 
P £ R A CO-
s e n a -
L O QUE R E V E L A UN B A L A N C E 
Ante el resultado de las operacio-
nes de renovación y reembolso de 
las obligaciones del Tesoro que 
vencieron el día 15, creemos útil 
examinar la situación económica y 
financiera de España, valiéndonos 
mérito insuperable del trabajo cien-
tífico del doctor Gradaille. 
Sus observaciones de tantos años 
en la clínica que posee en L a Coru-
ñ p i c a i ^ — — fia. los profundos conocimientos of-
tó. Gallega. Puede ecirse—y es latmológicos que atesora, el clarí-! para ello del documento de mayor 
Hoso saberlo—que ha cogido la i simo talento que le caracteriza, to- , autoridad de que podamos dispo-1 
fprmedad que le llevó al sepul-] do aparecía reflejado de manera ma-i ner: el balance semanal del Banco 
al acompañar hasta el cemente-: gistral en la docta ponencia que ¡ de España. Según estas cifras de 
• Don An-i planteó y defendió ante los asam-1 nuestra institución fundamental de 
bleistas de Sevilla. I crédito, se advierte en el país una 
Pesetas 
E n 28 de julio 262.379.000 
E n 1 de septiembre , 133.598.742 
E n 13 de octubre . . 125.880.061 
Baja. 136.498.339 
Se dictará una disposición 
miento todas 
(supri-
cr° „T cadáver de Murguia. I 
va no era joven; hallábase al-
. Lhacoso y un frío crudo reinan-
g pn fecha tan señalada, le hizo su-
} % una pneumonía fatal de la que 
E l nombre de Gradaille, pues, me- demanda de dinero. No es de ex-
rece ponerse al lado del de tantos \ trañar, pues, que hayan acudido al 
sabios médicos gallegos que desta-! reembolso, y no a la renovación, a 
carón y destacan en el difícil arte de pesar del compromiso que habían 
^Llamábamos a Murguia el iiltimo i curar para honra y prez de nuestra contraído con el Directorio las enti-
les Precursores; pero, entende- tierra. | dades bancarías más respetables, 
de 1 „„0 Martínez Salazar también 
no pudo verse libre. 
^ aue artínez 
digno de tal nombre. E l había 
Andado aquella "Biblioteca de Au-
ínres Gallegos" que tanto hizo en 
rn de nuestra cultura. Sin su es-
í.przo generoso, muchos poetas y 
Sritores de la región, hoy esta-
rían desconocidos por completo. 
Paleógrafo insigne, reconocido 
nnmo una verdadera autoridad en 
fnda España, supo descifrar muchos 
documentos históricos salvándolos 
TP\ olvido, para bien de Galicia. L a 
pdición de la "Crónica Troyana", 
míe a él se debe, bastaría para pro-
damarle uno de los más grandes 
benefactores de nuestra cultura. 
obligaciones del Tesoro por más de 
Los coruñeses nos atérranos al 20 por 100 de la cantidad emitida, 
tener conocimiento de que a la pren- i De ello haremos la natural deduc-
ción después de exponer la situación 
económica de España. 
Estas cifras, ¿revelan un creci-
miento dé negocios en el país o el 
comienzo de una crisis económica? 
¿Tienen relación con la situación po 
lítica actual o simplemente respon-
den a la reanudación de la época 
sa cubana había llegado la falsa no-
ticia de que el alcalde de la Coruña, 
don Francisco Pont© y Blanco, al 
cesar en su cargo por exigencias 
del Directorio gobernante, se fugara 
con la caja de caudales del munici-
pio. 
Nunca cosa más absurda pudo j de negocios y a la realización de las 
concebirse, ni aun por la imagina-1 grandes operaciones agrícolas, siega, 
ción más calenturienta j vendimia y recolección de frutos ... 
A don Francisco Ponte y Blanco i Cada lector juzgará las cifras como 
se le tiene aquí justamente por tan | mejor entienda. Nosotros ^os Umita-
honrado, que bien pudiera señalar-! remos a . reproducir estos estados 
.Así don Andrés, sm ser g a l l e g o , , ^ coino ^ imen,. de la hon. | comparativos, 
resultó más gallego que muchos na- oaballpro^idad «u finura ! 
S es de Galicia. Como sabéis era I iadez- buf cabaUer°s üa<1' feU "n,3rQa': AUMENTO E N LOS DESCUENTOS, 
! Jo gano- astorgano, lo mismo que su cortesía, son .tales que no hay; P R E S T A M O S Y CUENTAS D E 
?fní Antoíín López Peláez y que don ! nadie que una vez le haya hablado, C R E D I T O 
Marcelo Maclas. Pero los tres—tri- j que no quede preso en las redes de j Es este el grupo ds operaciones 
nidad admirable —: merecieron en i su simpatía. j mas importante de las que el Banco 
iusticia estricta el título de hijos Bien pudieron apreciarlo así E n - ¡ de España realiza. E s sorprendente 
adoptivos de nuestra tierra. Los tres rique Coll, (¿verdad Enrique?) , Lu-1 el alza que estas operaciones han te-
con obras excelsas y I go Viña, Areces y Femández , con nido en mes y medio, acaso relacio-
L a nueva situación política no pa-
rece haber podido contener el grifo 
abierto a todo chorro en el minis-
terio de Hacienda, puesto que hay 
que tener en cuenta que en el mes 
de septiembre Ingresaron en el Te-
soro las recaudaciones de trimestre 
de las más importantes contribucio-
nes: industrial, rústicas y urbanas, 
que los recaudadores cobran duran-
te el mes de agosto. 
MADRID 20 de Octubre. 
Anoche estuvo en la Presidencia 
el duque de Fernán-Núñez. que ha-
bía presidido la reunión de los 
Grandes de España que son senado-
res por derecho propio y vitalicios, 
y que iba a dar cuenta al general 
de los acuerdos tomadon. 
L a entrevista con el presidente 
del Directorio fué breve, y a la sa-
Habiéndose presentado al cobro i üda eutregó la siguiente nota: 
obligaciones del Tesoro por 103 mi-! " E l duque de Fernán Núñez, de-
llones 798.000 pesetas, la que dan al 
Tesoro en el Banco de España pe-
setas 22.082.661, con los que ape-
nas podrá llegar a fines de octubre. 
Ciertamente que, según la ley, 
el Banco esta obligado a abrir cuen-
ta de crédito a la Hacienda por 300 
millones, pero esto repercutirá en 
la circulación fiduciaria. 
AUMENTA E L NUMERO D E B I -
L L E T E S 
Como era lógico, las operaciones 
que quedan analizadas han produci-
do un aumento en la circulación de 
billetes. 
He aquí la proporcionalidad en 
que se ha realizado. E n las distin-
tas fechas que citamos circulaban 
billetes por valor de las siguientes 
pesetas: 
rande afecto sen 
demostraron 
continuadas, cuan 
tían. por las cosas gallegas. 
Pues de aquella trinidad de as-
tprganos galleguizados totalmente. 
motivo de su visita a la Coruña: nadas, en parte, con la renovación 
cuando la excursión habanera de fe- ] de obligaciones del Tesoro del pasa-
liz recuerdo para nosotros. 
¡Don Francisco Ponte y Blanco, i 
ya no queda más que Don Marcelo este anciano modelo de caballeros, 
Macias, maestro, desde su cátedra | (lue 0CUpa una posición económica 
de Orense, de varias generac.r;nes , desall0gada y eg dueño de un espíri-
de conterráneos Y don Marcelo Ma- | tu integérrimo fUgándoSe con una 
cias vino a ^a .nCo0™ cr00Qdf ̂ t0he4re | caja de caudales! 
S a n f e s p i r i t u T d e su amigo de la i . ^os coruñeses al conocer la noti-
don Andrés Martínez Sala-1 cía, primero nos indignamos, y lue-
go no pudimos menos de reírnos a 
do día 15. 
He aquí especificados los tres 
conceptos en los respectivos balan-





Estábamos en la casa mortuoria. 
Horas antes del entierro. Charlába-
nlos acerca de los sucesos de actuali-
dad y don Marcelo, encarándose con 
nosotros, nos dijo: ustedes, que an-
dan con las manos en la masa, pro-i ruña 
curen hacer un buen proyecto de 1 
estatuto regional para ofrecérselo al 
Directorio militar. Y no -se olviden; 
por DiosI de recabar para Galicia, 
como parte integrante de ella, con-
forme a la Geografía y a la Histo-
ria, la comarca de Bierzo. Es absur-
do pensar—porque Fontán y Caba-
llero hiciesen una división tan ar-
bitraria—que Galicia acaba en Que-
reño. No, no y no. E l Bierzo poíi su 
naturaleza, por sus costumbres, por 
su -dialecto hijo del idioma gallego, 
es tan nuestro como todo lo que 
por más nuestro tenemos hoy. Ins-
tintivamente lo probaban los galle-
gos. que.salían a pie de Galicia para 
probar fortuna en Castilla. Al re-
mate de la comarca bierciana exis-
tía, y existe aun, una cruz de bierro; 
y ante ella aquellos conterráneos, 
emigrantes era donde daban el adiós 
postrero a la térriña, no sin depo-
sitar una piedra, según la 
mandíbula batiente. Nada más tragi-
cómico pudo inventarse. Acaso todo 
ello haya nacido de un enor de tras-
misión cablegráfica. Porque, como 
un alcalde de la provincia de L a Co-
el de Trazo, Gumersindo L i -
nares, fué encarcelado por cacique, 
y el secretario del Ayuntamiento de 
Salvatierra, Pazos Ruiz, se fugó a 
Portugal con los fondos municipa-












28 de julio . . . . 
25 de agosto . . . . 
1 de septiembre . . . 
13 de octubre . . . 
Aumento en dos me-
















Recientemente se ha discutido con 
toda prolijidad si lo que llaman los 
economistas el encaje-oro, esto es, si 
la relación entre el oro en barras y 
acuñado que guarda el Banco y la 
cantidad de billetes en circulación 
influye en la depreciación de la pe-
seta en el cambio Internacional. 
Ha habido teorías para todos los 
gustos, y el hecho no parece demos-
trado de una manera convincente; 
pero, sin duda, el que sea mayor o 
menor la garantía-oro con que el 
Banco responde de la metalicidad 
o metalificaclón de sus billetes es 
un factor que contribuye a determi-
nar el valor de la.moneda, o. al me-
nos, de la moneda-billete que hay 
' cano de la Diputación de la Grande-
za, ha visitado al presidente del Di-
rectorio para comunicarle que, 
aprovechando la primera oportuni-
dad, se ha celebrado una reunión a 
Instar.cia de varios Grandes que 
son senadores por derecho propio 
y vitalicios, y se ha acordado por 
unanimidad de asistentes y repre-
sentados renunciar inmediatamente 
las asignaciones que como senado-
res les estaban señaladas, cuyas re-
nuncias unos habían hecho ya, y 
aplazado otros hasta que, como aho-
ra sucede, tuviera el acto carácter 
colectivo, respondiendo al sentir de 
los Grandes que se opusieron, se-
gún r.o se habrá olvidado, a que 
fueran establecidas, porque, muy 
honrados con la investidura de se-
nadores, desde la cual han procura-
do servir a su Patria, nunca creye-
ron que ello debiera proporcionar-
les beneficios económicos, ni aun en 
aquellos casos en los ciillfts, por 
tratarse de senadurías de nombra-
miento de la Corona, que no exigen 
acreditar rentas de importancia, pu-
diera no ser tan cómodo como pa-
rece prescindir de las referidas asig 
naciones". 
Añadió el duque de Fernán Nú-
ñez que a la reunión habían asistí 
do cuantos Grandes de España se 
encuentran en Madrid, y estuvieron; 
representados los ausentes. 
— E n realidad—dijo—el acuerdo 
estaba en el ánimo de todos. Ya se 
dieron casos frecuentes de Grandes 
que no cobraron las dietas y las de-
jaron en los fondos de la Cámara, y 
desde luego, sin una sola excepción, 
se opusieron a la compensación por 
franquicia postal cuando el asunto 
fué llevado al salón de sesiones. 
E n otros Interregnos parlamenta-
rios, las consignaciones fueron co-
bre tradicional, al pie de dicho em-
blema de la redención cristiana. 
¿No constituye, lectores,, esto que 
Don Marcelo Macias nos decía de-
lante del cadáver de don Andrés 
Martínez Salazar, la prueba más in-
• dubilable de galleguismo? 
Pues de Don Andiés también po-
dríamos relatar otra anécdota com-
probadora de su profunda devoción 
por nuestra tierra. 
Era cuando la Trp;?.n;zaclón de las 
fiestas del Centerar'o de Cervantes. 
Sallamos de tratar en el Gobierno 
civil, bajo la pres dencia del Gober-
nador civil, de lo que en L a Coruña 
convendría hacer para conmemorar 
tan fausta efemérides, Don Manuel 
Murguia, como presidente do la 
Academia, Don Andrés Martínez Sa-
lazar, como cronista municipal y nos-
otros que entonces ostentábamos la 
presidencia de la Asociación da la 
Prensa. 
Y don Andrés, cogiéndonos por un 
brazo en actitud confidencial a Don 
Manuel Murguia y a nosotros, nos 
fijo: "Si yo fuese gallego, como 
ustedes, aunque admiro a Cervan-
tes,1 reconociéndolo uno de los ge-
nios más altos de la liumanidad, no 
concurriría a esa reunión donde se 
trata de honrarle, porque para Gali-
Aquí viene comentándose mucho 
el hecho, digno de execración, dé 
que Eduardo Barr;obero, gran Orien-
te de la masonería espf-.ñola. haya 
llevado a una novela de escándalo, 
qué las autoridades mandaron reco-
ger, aunque con nombre supuesto, 
la figura relevante de Vales Failde 
para presentarlo como enamorado 
de,, doña Victoria,; y - ^ ^ p l ^ ^ ^ í su 
suicidio debido a desdenestj?^.despre-; 
ció de aquella augustar.&'í'.ma.. r • 
Aun - habiendo sido cierto' l̂o que 
Barriobero relata, que no-lo fué en 
modo alguno, la memoria de un 
Cos.túm-i müerto no debe ofrecerse nunca co-
DISMINUCION D E L A S CUENTAS ' acompañado la baja de unos 20 mi-
C O K l \ l E N T E S i llenes en las existencias de plata 
Otro factor u-d^cativo de la ns- i ine almacenaba el Banco, 
cesidad de numerario que ha sentí- I Señalamos este hecho porque, si 
do el país es 3a 'naja en las cuent is | la Hacienda no corta radicalmente 
coi tientes. Hacemos la compar i-1 sns apelaciones a la cuenta corrien-
'.'Cn desde ( i segundo balance do j te del Banco, y si los particulares 
ífeosto. I siguen teniendo necesidades extraor-
He aquí l i s . cantidades que el pú-! diñarlas, es inevitable que continúe 
s cuentas corrientes 
en el país, tanto más cuanto que al 
aumento de circulación fiduciaria ha hradas; pero nos hallamos en épo-
ca en que son necesarias las econo-
mías, y hemos entendido de nuestro 
buco tenía en su 
•:n el Banco Je Kspana: 
E : \ 11 ( 
rVa i dt 
E n 13 ie ootu 
11 re 
.•re 
Baja en dos meses. 
el aumento de circulación fiducia-
ria y se corre el riesgo de que dis-
minuya paralelamente el valor de la 
1.052.526.5^5 I peseta. 
1.011.643.998 Y a indicamos al comenzar este 
974.869.202 apuntamiento que en breve plazo, 
de aquí a febrero, tendrá la Hacien-
deber la renuncia, que. por otra 
parte, satisface en nosotros un an-
tiguo deseo. E n lo porvenir, que 
provean las Cortes. 
E l presidente—terminó dicien-
do—me ha anunciado que aprove-
chará la coyuntura que le brinda-
mos, y que en vista de esta unani-
midad, redactará un decreto supri-
miendo las consigneaiones por fran-
quicia a toda la parte permanente 
del Senado. 
D E L F O L K - I v O R E D E ESPAÑA ¡ 
OPINIONES 
Pero entonces, qué es e. trasgo. . ? 
Y antaño ya hornos visto que de-| 
cían: 
E s uno de los Angeles caídos, que, 
se quedó a vivir entre nosotros. . .! 
Hay pueblos que se Imaginan dej 
los tmsgos que son almas de perso-j 
ñas que vivieron deshonestamente 7 
qu.-» están condenadas a vagar duran-1 
t'c cierto tempo por la t ierra. .—(1) 
En España hubo también quien sos-j 
tuvo que los trasgos eran almas, no i 
porque pensar asi, sino per entender 
que así pensaban d© los trasgos los 
gentiles (2) 
ElftMOLOGIlAS 
Y cuál es el origen de la pala-
bra "trasgo".? Cobarrubias la deriva 
de la latina "transvertero", por ser 
oficio del trasgo el cambiar y tras-
tornar todas las cesas Y por si ello 
no cuajara, de la griega "tragos" 
hircus, es decir, macho cabrío, pues 
siendo el trasgo un demonio, asi 
dice que se presenta algunas voces. 
Ninguna de estas hipótesis satis-
fizo al maestro lexicógrafo, y más 
tarde apuntó otra: 
Trasgo, cuasi tarasgo, del verbo 
thrasso-perturbo. . . "—(3) 
E n partes de Portugal ,en vez de 
"trasgo" se pronuncia "strago". Hay 
auién toma esta forma por varian-
te, creyendo que se produjo por in-
fluencia del sustantivo "estrago" y 
del veî bo "estragar"—(4). Más pu-
diera quizás ser al revés, "trasso" 
la variante y "strago" In palabra 
primitiva, alterada da aquel modo en 
este caso por influencias cnomatope-
gicas Del frasco y de la* inquietas 
como el trasgo, so suele decir ÍUSÍ: 
—Todo el día andan tras. . . tras. 
Adetmás, la forma strago condu-
ce directamente al término 'strego" 
brujo, que se tropieza en Italia, y 
qae 'procede del latine "strlga" 
slriga" se aplicó antaño a las bru-
jas 7 a las lamito, máí) convertido 
en el francécs " striea" se aplicó asi-
mismo a las hadas protectoras. La 
significación de "stnga" era "be-
néfica".— (5) y suponiendo un "stri-
gus" de donde salió el "strego" con 
el sentido de "venéfico" coln cuan-
tos se merecen su cariño. . . 
Y su nombre de "duende" a que 
se debe? en sentir de alguno, a que 
"duende" es " d u e ñ o — ( 6 ) de otros, 
a que procede de 'domést ico"—(7) 
do otro?, a que provieno de "do-
mare" en el participio "domitus". , 
De "domitus" sale "duendo" y así 
.so halla en valenciano, más tam-
bién en Castilla formó duende, es-
to es, "domado", manso fami l iar . . . 
L A C O R T E 
Pero adviértase nne el trasgo só-
lo opera en la cocina y en la cua-
dra. En Asturias, a la cuadra se 
le da el nombre de "corte" y esta 
denominación, era antaño corriente 
en toda España. 
E N P E x I S C O L A 
mo pasto malsano a la curiosidad de 
las gentes. 
Vales Failde, hombre de gran ta-
lento, espíritu religioso Peno de vir-
tudes, gallego para honra nuestra, si 
l legó a ,un estado de locura momen-
tánea causante de su trágico fin, j 
fué debido, como afirman muy bien | COMO S E F O R J A E L D E F I C I T D E 
sus íntimos, a los efectos del sonr- L A HACIENDA 
nienage a que le llevaron un exce- j Completa este cuadro la disminu 
7.657.397 I da que recoger obligaciones del Te-
Sumada esta cifra con el saldo de , soro por unos 3.000 millones de pe-
la estadística anterior, asciende a ' setas, o renovarlas, como ahora se 
ciento ochenta millones de pesetas, j ha hecho. L a operación del pasado 
que representan la. cantidad que ha día 15 puede servir de tanteo. Si 
necesitado el país para negocios ¡ continúa la'necesidad de dinero que 
nuevos o para reparar quebrantos en se advierte en el país, será inútil to-
HOMENAJE AL PAPA 
s a n n g 
los negocios existentes. 




ción lenta, pero continua, del re-
manente que aun quedaba al Teso-
sin correspondencia 1 ro en las arcas del Banco' de Espa-
ña, procedente de la última emisión 
de obligaciones. 
He aquí las cantidades que resta-
ban a la Hacienda en las fechas de 




que le achaca el triste ncvelis'ta de 
ocasión Barriobero, se nos antojan 
"ibula Pero aun de ser cierto 
estado de lamentable 'ocura 
L conducirle a extremos tan 
aberrantes y tan ajenos a su modo 
de E,er normal, nadie, di«tnp y hon-
rado, sería capaz (le haror lo que 
Barriobero ha hecho buscando popu-
laridad y pt-setas, a costa le lo más 
respetable y sagrado: la memoria de 
un muerto. 
da la buena voluntad de las entida-
des bancarías para evitar el reem-
bolso. Y habrá que ir entonces a una 
gran operación de crédito en condi-
ciones onerosas, o a una inflación 
de billetes que pondrá en grave ríes 
go el valor de la peseta. 
Cumplimos un deber de patriotis-
mo exponiendo estas cifras y estos 
hechos y pidiendo que los recuente 
y medite quien deba. 
De " E l Imparcial" de Madrid. 
L a cueva de las Pálidas, de Cabo 
Nesrro 
E l nuevo régimen sigue rindiendo 
excelentes frutos en Galicia. 
Por las calles de L a Coruflá, he-
mos visto pasar conduc'dos por la 
Guardia civil, caciques que llevaban 
Los pueblos' franceses del valle 
Báratotts pagan nn tributo a los1 
pañoles del valle do Ronca1. 
mfy Asturias tuA'o juicios no "'^y uchos afios de mando haciendo su 
lisonjeros..." 
Asi era don Andrés, el astorgano 
Que acabamos de enterrar; asi es el 
astorgano don Marcelo Macias, glo-
ria de la tribuna y la poligrafía que 
L a Prensa 
recientemente 
se cumplido, 
una curiosa t 
une amistosa: 
españoles del 
vecinos, y que, además, aman una 
costumbre tradicional que viene ya 
una consagración vetusta y semili-
túrgica. 
francesa ha recordado 
con motivo de haber-
ma vez más, el pacto, 
radición histórioi, que 
santa y omnímoda voluntad. Nunca 
hubiéramos creído, de no verlo, que 
así podrían invertirse los papeles., Maretous 
Quienes enviaron a la cárcel muchas . * 
Desde edad remota, todos los anos, 1 oa 
E l ceremonial del homenaje es un 
tanto complicado y rudamente bello, 
muy acorde con la rústica grandeza 
ente a los pueblos del escenario. Precedido del pen-
valle de Roncal con • dón municipal, y al frente de los 
sus vecinos franceses del valle di 
ojalá viva muchos años, a quien An- i veces a infelices ciudadanos, ahora 
tonio Rey Soto retrató en un soneto ; han sufrido el. justo castigo que me-
genial que siento no recordar ahora! rocían. 
Para brindároslo, sabiendo como se I A cada rato está saliendo una co-
cuanto sería de vuestro agrado. ! misión de militares para eete y aquel 
v-No necesitamos decir que el acto , ayUntamiento, con objeto de sor-
de conducción al cementerio del ca-¡ prencjer a secretario, y alcaldes mon-
aáver de Martínez Salazar, consti- terillaSi qUe son objeto de denun-
el día 13 de julio, en la cima de 
por parte de personas 
honradas. 
Así da gusto, lectores. Todo co-
mienza a marchar por senderos de 
rectitud. Nunca, como ahora, pudi-
regidores y de muchos vecinos de las 
villas roncalesas, el alcalde de Isa-
con capite y valona, llega al lí-
mite fronterizo, donde esperan los 
la garganta de" Isaíia, en el puerto j de Barretous con sus autoridades lo-1 
de Hernaz, o sea en la frontera pi- i cales. Estas tienden una lanza sobro ¡ 
r'enaica que separa a Navarra del el suelo, en dirección de la línea 
Bearn, se celebra el acto pintores-: divisoria, y formando cruz con aqué-
co, que de seguro no tiene semejan- \ ̂ a . los roncaleses colocan otra, 
te en Europa, de pagar el tributo de Quince baretuneses y siete roncale-
tres vacas de igual pelaje, dentaje I Res Prestan y reciben el juramentó 
y astaje, que ios pueblos de Bare- I de ratificación en la forma siguien-
tous pagan a las villas navarras de ite: Sobre la cruz que forman las lan-
Koncál. 1zas coloca un baretunés su mano 
E l origen se remonta al año 628iderecha' luego un roncalés la suya, 
de la fundación de Roma. Por aquel ' después un francés, y así sucesiva 
tuyó una imponente y solemnísima i c.ag c{vica3 
Manifestación de duelo. L a Coruña' 
pitera ha formado en el cortejo. 
fues el venerable anciano tanto co-
Mo por sus méritos indiscutibles era 
^mirado por la bondad de su cora-
2óli y por la rectitud de su carácter I mos respirar una atmósfera sana y tiempo, una banda de cimbros, alia- mente, alternando, hasca que hay 
'• Dlficiimente don Manuel Murguia i honrada. da con los baretuneses, que le deja-I seis de cada parte; sobre la última 
y don Andrés Martínez Salazar po-' Como acierte, pues, el Directorio, ¡ ron paso libre, entró en España por • rnano, que es roncalesa, ponen la su-
drán ser sustituidos'en la presiden- a implantar un buen régimen local el valle de Roncal, destruyendo ya los nueve franceses restantes 
^a de la Academia. Para ocupar este : y un buen régimen regional; como cuanto encontraba por delante, 
^onroso cargo vacante, suenan los ; i0gre hacer que los viejos políticos Los españoles batieron a los in-
nombres de don Evaristo Martelo no puedan conquistar de nuevo el ] vasores, y los forzaron a volver a 
auman y de don Félix Estrada Ca- per(li(io poderío y consiga que las i Francia, repasando los montes; pe 
^Pira. E l tlciA, i Primero. seS"n nuestras no-, primerag elecciones resulten legales i ro los roncaleses, que fueron los 
é x i t o ' p ^ 6 f Pi-obabihdades de J lib d toda ión oligárquica, Drinclpalmente dañados por la irrup-
¿ t o . Pero pronto saldremos de ^ - . l J c [ & 3 comeJlzaTl a vlv,r una vida ción, juraron vengarse de los de Ba-
europea, y nuestro progreso moral /etous, contra quienes emprendie-
E l alcalde de Isaba, a quien se 
da la denominación de "señor pre-
sidente", levanta su bastón y pre-
gunta: 
—¿Venís dispuestos a pagar el 
tributo de las tres vacas, como estáis 
. .euiupea y "U^;1U ^ ™ desde tiempo Inmemo 
Congreso .de Oftalmología ! V material, entonces, tendrá un r* - i ^ terminaron cuando los baretu-! rial? • Eu el He acaba de celebrarse en Sevilla'y | pido desarrollo 
Que concurrieron los médicos es 
te daell/a(los en tal disciplina del - E l nuevo alcalde de ^Pontevedra, 
neses ofrecieron vasallaje y el pago 
anual de tres vacas. 
Desde entonces, con la única ex-
^ . ^ e s ^ Y n ^ i n ^ - o n d? EsPa-|fieñor Avea1' r ™ ™ 6 A ^ V 6 " ™ 6 1 1 cepción de tres años—desde 1373 uestacó por lo concienzudo y lu-; en el Avuntamlen'to a todas las fuer- v 
foS?5? de "na ponencia que ha pre 
cbnT y deferidido acerca del tra-
tnT1^ el llustre oculista coruñés doc-
T^aauel Gradaille. • 
y nombre de este sabio gallego 
ert famIliar desde hace tiempo 
lo ñ v 103 Cf5ntros médicos, no só-
ro ?er?Spaña sino 061 extranjero. Pe-
dinar 
137 5—, ni una sola vez ha dejado 
zas vivas de la provincia para tra-• ^ satisfacerse el tributo, (males-
tar de hacer presión cerca de los quiera qUe fuesen las circunstancias 
Poderes públicos con objeto de que de ^ comarca obligada y las 
éstos se decidan a construir pronta- diclones del tiempo, 
mente el ferrocarril central gallego, [ Estimando que ese pacto era hu-
que tanto beneficiaría a toda nuestra ¡ jniiijmte para Francia, intentó su-
tierra- | primirlo Napoleón I I I ; pero no fue-
, E n la reunión reinó el mayor en- ron contra el designio del Empera-
Pudiei-3, Valía l0S asambIeistas, no j tusiasmo. Ahora solo falta que éste dor ,sino, con más empeño aun, los 
tusiacrü" 1^enos de celebrar con en-1 se propague a los que tienen la sar- baretuneses, que consideran nece-
de Earetous res-
asmo y entre ovaciones justísi-1 ten por el mango. "s de que dió cuenta la prensa, el A. V I L L A R PONTE. 
que 
sario el cumplimiento de esa obliga-
ción i>ara la buena armonía con sus 
Y los alcaldes 
penden: 
— ¡Sí, señor! 
Repetidas las pregunta y la res-
puesta tres veces, el señor presiden-
te asienta sú mano sobre las que ya 
están en la forma que hemos di-
con-1 cho, y exclama: 
— ¡Pax avant! 
Y todos contestan: 
— ¡Pax aran! 
Y así tres veces. 
Después de satisfecho el tributo, 
se organizan grandes fiestas, en ho-
nor de los extranjeros, y franceses 
y españoles fraternizan cordialmen-
te. 
Los trabajos de investigación ar-
queológica que se rea-lizan en la 
llamada cueva de las l aidas, eT,¡ 
Cabo Negro, no lejos de Tetuán, es 
láu dando excelentes resultados. 
So han descubierto ya 'rnportantes 
vestigios de los primeros poblado-
res, entre ellos pinturas rupestres. 
L a r.otable cueva tiene entrada 
por una gruta que mido 2,75 por 
4,25. Bu el fondo, separada por es-
peso muro, se abren dos galerías de 
placas calizas. Un Pequeño declive 
conduce al recinto de las pinturas. 
A éste' afluyen cuatro galerías más. 
L a do la derecha se eleva sobre 
concreciones estalagmítíeas, vién-
dose en algunos sitios de ]a rampa 
señale;' de la pezuña del jabalí y de 
¡a garra del oso. 
E l simple estudio del suelo, que 
puede considerarse dividido en dos 
riveles, basta para dar importancia 
a esta gruta. E n el nivel 'nferior 
aparecen incrustaciones en piedra y 
en el superior se encuentra gran nú-
mero de instrumentos de silex y 
uesos, tales como puntas de fle-
chas y jabalinas, percutores, buri-
les, lancetas, etc. 
Aparecen también algunos fósiles 
interesantísimos, como huesos y 
apéndices de asta de ciervo y asta 
de toro, grabados con cabezas de 
animales y dibujos geométricos. L a 
mayoría de las figuras son bisontes, 
algunos caballos, un jabalí y una 
cierva a cuadros de 2 2 metros de 
largo. Esta es la más notable de to-
das las figuras. 
Entre los grabados se encuentra 
el de una figura humapa, de líneas 
enérgicas y frontal promirente, y 
que puede ser de gran valor para 
los estudios paleontológicos. 
V A L E N C I A , octubre 18.—Comuni-
can de Vinaroz que se ha celebrado 
el homenaje al Papa Pedro de Luna, 
con motivo del V centenario de su 
muerte. 
A las dos de la tarde llegó en el 
j expreso de Barcelona la Comisión 
i aragonesa organizadora del homena-
je. 
Formaban la Comisión el rector 
I de la Universidad de Zaragoza, doc-
tor Royo Vlllanova; varios catedrá-
ticos de la Universidad de Valencia, 
el general Gobernador de Castellón, 
! señor García Trejo; el director del 
I Instituto, las autoridades de Vinaroz 
|y representaciones de dhrerso3 pue-
blos de la provincia. 
E n automóviles se trasladaron a 
Peñiscola. 
Este pueblo estaba muy adornado, 
y a la entrada del mismo se había 
instalado un hermoso arco. Todas 
las autoridades del pueblo recibieron 
a los excursionistas. 
L a comitiva dirigióse al castillo, 
donde se celebró el acto. Se pronun-
ciaron varios discursos, entre los que 
destacó uno y muy elocuente del doc-
tor Royo Vlllanova. 
E l general gobernador cedió su 
derecho al doctor Royo Vlllanova 
para que procediera al descubrimien-
to de la lápida, como así lo hizo, ter-
minando con vidas a España, a Va-
lencia y a Aragón. ^ 
L a lápida conmemorativa está co-
locada frente a la bóve'da de la ba-
B-íllca. 
Los excursionistas visitaron la er-
mita, después emprendieron el viaje 
de regreso. 
Una tabla de la Edad Media 
E n la magnífica basílica de San 
Vicente de Avila, dentro del bello 
sepulcro de los Santos Mártires, 
que se encuentra en el brazo dere 
cho del crucero, se ha hecho un in-
teresante hallazgo. Trátase de una 
pintura medieval, de mucho valor 
arqueológico. 
E s una tabla con revestimiento de 
yeso por ambos lados. 
E n ol anverso aparece la imagen 
de San Pablo, pintada al temple, y 
ol reverso, bañado de almagra' y 
plata, está decorado por líneas In-
cisas con motivos estilizados de la 
flora. 
L a figura mide próximamente do-
ce cabezas. Su técnica es sencilla, 
sin modelados, aunque en ella se 
aprecia gran maestría. E l colorido 
acusa fuertes contrastes, y tanto las 
arrugas como los límites 'le los di-
versos colores, amarillo, encarnado 
y verde, y detalles todos, esWn per-
filados con gruesas y negras Uneas. 
i Decoran el fondo grupos de circuli-
j tos coloreados, colocados sin plan 
i alguno de composición. 
Es su aspecto de conjunto el de 
| un dibujo iluminado. haciéndose 
| notar en él gran influencia de los 
i miniados románticos, 
i Sus proporciones, espíritu de la 
I línea, técnica pictórica, expresión y 
j hasta modelo del rostro, recuerda a 
I las miniaturas del Moroiogio de 
| Basilio I I (Biblioteca del Vaticano), 
j y a los mosaicos de la Kahrie Dami 
| de Constantinopla, ambos- bizanti-
! nos. 
Objetos romanos en Palma de Ma-
llorca 
Con el crédito concedido por el 
Gobierno se están efectuar,do exea 
vaciones en las afueras de la ciudad 
de Alen día, en el sitio donde estuvo 
la antigua Pollentia, destruida du-
rante la Invasión vándala, en el si 
glo V. 
Los restos hallados ponen de re-
lleve la importancia de la coloniza-
ción romana en Mallorca. Se han 
encor. trado basamentos, capiteles y 
trozos de columnas romanas, perte 
neclenteg al pretorio. E l pecho y la 
cabeza de una estatua encuestre. en 
bronce, de un Emperador, y un 
fragmento del caballo. También se 
han extraído relieves muy artísticos 
en mármol, trozos de un friso, di-
versos objetos puntuarlos de oro y 
gran cantidad de monedas. 
Todos los objetos serán enviados 
al Museo Arqueológico Nacional. 
Vienen puerejs de monto a echár-
nos de nuestra corte aseguraba un 
refrán, registrado por Correas ( 8 ) 
y puesto sin duda en boca de otros 
puercos Y el Fadrocito Cornejo, cro-
nista gencml de San Francisco, des-
cribiendo un lugar hablaba así: 
Las casas, sin tener nada que im-
porte 
E s cada cual una lucida corte, 
que así suelen llamar los cortosanoa 
al rancho donde duermen los ma-
rranos. (9 ), 
Aún hoy, el llamar corte a la po-
Í iga en que descansan lo.s puercos se 
upa ©n variac regiones españolas, $ 
la Academia, entre las varias acep 
clones que le asigna a la palabra 
señala la de " o n a l " "Corte" pro-
cede do "curto" patio o corral ea 
latín, y precisamente de la costum-
bie, de aguardar en el patio o cor-
te de palacio el séquito de los re-
yi-s, nació el que al palacio se le 
lamaba corto, y el qus luego de-
signara esta palabra, la población 
asiento del palacio . . . (10) 
Pues en esta curte o corte, los ro-
manos tenían también cocinas, y 
Vitrubio al hablar de ello empieza 
así: 
"In corte c n l i s a . . . " (11) 
De este modo ,en la Roma dé 
otrtos siglos, anduviera en la coci-
na, o revolviera la cuadra, el tras-» 
go siempre andaba junto al l a r . . . 
E s decir siembre era el, f u e g o . . « 
E L T R A S G O — E L F U E G O 
Se conservaba e! fuego en el ho-» | 
gar con el cuidado y el mimo que i 
su carácter sagrado merecía E l jun-
taba los hijos con loa padres en la/S 
horas de descanso y oración: él lle-
naha la casa de reflejos: él prodi- i 
gaba calor, significaba cariño. He-1 
vaha a la int imidad. . . 
L a familia primitiva que pe sen-1 \ 
taba a su vera le asociaba a su re-
posto desipués de la fatiga del traba- | 
jo, y-erte. él con su chispeo y su in-
quietud, con su llama y su caricia, 
el Dios más amoroso y as«quible 
aue cuidaba sus destinos. E l fuego 
hablaba, jugaba, so levantaba, canta-
ba, pagaba las ofrendas con sus j ú -
bilos, se entristecía si sa olvidaban ^ 
de él, y a la hora del silencio en el 
hogar, se agazapaba silenciosgjnento* 
convirtiéndose en puñado de brillan-' 
tes, clavados tai í a sombra como 
o j o s . . . 
Allá ,en los tiempos do la Roma 
heróica, paseaban los poetas en loa 
atardeceres del invierno, y si entra-
ban a ver al labrantín le hallaban 
a la vera de la lumbre, afilando con 
el hierro cortante el boj resinoso en 
forma de espiga, mientras su esposa 
contaba y trabajaba su tela—(12);; 
allá, en la Escandnavia pitaitlva. 
Iban los Dioses de viaje, y si en-
traban a ver al labrantín, le halla-
ban a la vera de la lumbre, prepa-
rando madwa del telar, máenirras 
la esposa hilaba junto a é l—(13): , i 
Allá, en la Francia de los siglos d&j 
oro, se mezclaban al vulgo los seño- i 
ves, y si entraban a ver al labran-1 
tin, le hallaban a ia ver do la lum- i 
bre refiriendo aventuras a sus hi - . 
jos, mientras la esposa hilaba jun- ; 
to a é l . . . (14). Hoy en la Astu-' 
rias eglógica, aún vive la familia i 
a1, pie del lar, y allí prepara herra-, 
mientas, comunica noticias, cuenta, 
historias, y dice sua oraciones.. 
Cuadro de todos los tiempos y 
de todos los países, cuánta" cosas en- i 
seña de virtud, de • sencillez y da 
a m o r . . . ¡Y cuán g íato es ©1 fue-
go allá en su fondo. . . ! 
L a ausencia del hogar causa nos-
talgias y hay tierras donde las cu-
ran desparramando un puüadito da 
ceniza del propio lar en las pie-
dras del ajeno Esi-o hizo Helga una 
niña primitiva que era toda inge-
nuidad y desventura: esto hizo por 
librarse de saudades y después qua 
lo hizo hablaba .así: 
Ya al cruzar el patio me parecía 
reconocer claramente en la llama 
del fuego un antiguo amigo y al 
abrir la puerta tuve la sensacióa 
rápida pero, m^eciia, de que entra-
ba en m cabana, y de que iba en 
ella a encontrar a mis padres senta-
dos al amor de ia lumbre . . . Tal 
I-vez esto no suceda con todos los 
\ fuegos, sino con solo el que arde en 
un hogar a cuyo alrededor se reúnen 
[ todas las noches cuantos componen 
¡la fami l ia . . . Este fuego se hace 
¡íntimo Juega, danza y chisporrotea 
j para agradaros, aunque a veces pa-
| r^ce como ofendido y de mal humer. 
I E s como si tuviera el poder de dis-
tribuir el bienestar y el malestar (15 ), 
Así hablaba sla duda el labran-
tín a qnién cantnba Virgilio, y el 
quo visitaba Rig. .v el que conver-
.<tiba con Noel de F a í l . . . E l fuego 
vivía, jugaba, danzaba, chisiporro-
teaba, se ofendía, a g r a d o c í a . . . Co 
mo el basgo. Y e^a chiquito y bur-
lón: y vestía todo de rojo como el 
trasgo 
C. C A B A L 
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ecio: 5 centavos 
En la Asamblea Magna celebrada 
por la Federac ión Nacional de Es-
grimistas de Cuba, el día 31 de Oc-
tubre próximo pasado, en la Sala de 
Armas del Centro de Dependient/;,. 
resu l tó electa, definitivamente, la si-
guiente directiva: 
Presidente: General Alberto He-
rrera. 
^ Vice-Presidente: señor Porfir io 
Franca. 
Vice-Presidente: Capi tán de Fra-
gata Alberto de Carricarte. 
Director General: señor Manuel I 
Dionisio Díaz. 
Secretario: señor Leopoldo Antón, j 
Vice-Secretario: Capi tán Alfredo 
Bof i l l . 
Tesorero: señor David Aizcorbe. 
Vice-Tesorero: señor Rolando Mar-
t ínez. 
Junta de Gobierno 
Doctor A. Sansores, S. de Cárde-
nas, E. Llansó, E. Campos, Capi tán 
Castell, Capi tán de C. Villegas, señor j 
Gustavo Rey, doctor Mañalich, señor ; 
Quesada Torres. 
Comisión de Propaganda 
Señor S. de Armas, F. Fe rnández | 
Cabrera, A. Barreras, E. García, I . 
Alvarez del R'eal. y todos los direc-1 
tores* de periódicos de esta Capital} 
comprendidos en el a r t ícu lo 1, capí-
tú lo I I I de loa Estatutos. 
Comisión de Concurso 
Al f . A. Plazaolá , señor F. Agüero , | 
se.or E.- Mencio. señor E. Alón/.-),! 
doctor R., de Cárdenas , doctor F. | 
Aguirre , Teniente Coronel, G. Ro-1 
dr íguez . ; ' I 
Comisión de Florete 
Edmundo Estrada, Aurel io Prie-
to, Capi tán Oswaldo Miranda, doc-
tor M. Mart ínez Cañas, señor Ri -
cardo Gispert, y señor José Iglesias. 
Comisión do Espada 
Señor ' Octavio Seigle, señor Car-
los Téllez, doctor Silvio Fe rnández , 
señor Carlos Zenea, Capi tán José 
Cabrera, señor Armando Para jón , y 
señor Barroso. 
Comisión de Sable 
Señor Eduardo Escasena, señor 
Salustiano Olózaga, señor Enrique i 
Naya, Capi tán Lorenzo M. del Por- j 
t i l l o , doctor Segundo G. Tuñón, y i 
Rafael Azcára te . 
Comisión de Recepción 
Señor L . F e r n á n d e z Ros, señor 
R e n é Morales, señor José Messuland, 
señor V. Batista, señor Gonzalo Et-
chegoyen, señor Marcelino Weis, se-
ñor J. Caminero y señor Rafael A. 
F e r n á n d e z . 
Teniendo en cuenta el entusiasmo 
que anima a los nuevos directivos, 
no es aventurado predecir que el 
año de 1924 será de prosperidad y 
engrandecimiento para la esgrima en 
Cuba y para la joven Federac ión 
de esgrimistas. 
La muerte del esgrimista señor 
Romañach , nos ha apenado honda-
mente. 
Fuimos amigos del finado, y su-
pimos apreciar, en m á s de una oca-
sión, sus dotes de caballerosidad y 
su grarn amor ra la esgrima. 
R o m a ñ a c h fué un gran t i rador de 
espada. Allá por el año 19 01, se en-
contraba en la plenitud de sus fa-
cultades esgrimíst icas , y, con Juani-
to Saaverio, Ciño, Rivas y otros 
más , tomó parte en Campeonatos 
verificados en aquella época, siem-
pre demostrando su valer de exce-
lente tirador. 
Descanse en paz el amigo y com-
pañero y reciban sus deudos nues-
tro m á s sentido pésame. • 
leina de Beleza de Cuba 
contraerá matrimonio en 
~ . - " —.1- . • -y^-f 
Según hemos oído de boca de un | 
t i rador del Casino Españo l , los ' 
alumnos d.? aquella Sala se prepa- i 
ran para efectuar su Campeonato 
anual a florete, espada y sable. 
Tendremos a nuestros lectores a l ! 
corriente de este asunto. 
Leemos en una noticia cablegráfi-
ca que Egipto m a n d a r á un equipo 
de esgrimistas a los Juegos Olímpi-
cos. , 
Cuba no será menos que Egipto. 
Y ha de mandar el suyo también . 
Lucien Gaudin se prepara para 
entrar, espada en mano, en los J/ae-
gos Olímpicos. 
Quiera Dios que al notable flore-
tista francés no se le ocurra cambiar 
la espada por el florete, que, si en 
é s t e se ha- distinguido como único, 
en aqué l la no ha demostrado, en 
n ingún Campeonato, nada sobrena-
tura l . 
Se encuentra nuevamente entre; 
nosotros, después de una temporada j 
en el Norte, el conocido esgrimista; 
señor Manuel Dionisio Díaz. 
Don Manuel, que fué â los Esta-; 
dos Unidos a restablecer su que-¡ 
brantada salud, ha vuelto curado y j 
animoso para seguir engrandeciendo i 
la Federac ión de Esgrimistas, de la 
que es insustituible Director General. 
Reciba nuestra bienvenida. 
R E L O J E S 
CUENTOS 
DE aKEDIA NOCHE 
(Con péndulo) 
Dicen la hora a oscuras. 
Bonito adorno en una coqueta, o 
meea de noche. 
Números , agujas y esferas lu-
minosos . 
( T a m a ñ o na tura l ) 
Son de náca r , de varios colores 
y diversidad de formas . Su pre-
cio m ó d i c o . 
Es un lindo regalo un Reloj 
de Media noche. 
L A S E C C I O N X 
P I MAKOAZ.Z. (Obispo) 85 
Y VUELTA 
— ¡Vamos, deja el periódico y 
ven a almorzar! ~ ^ 
Sin apresurarse, el señor Ten in 
acabó las quince lineas del folle-
! t ín ; después, como hombre metó-
dico, dobló cuidadosamente el pe-
riódico v lo puso en su sitio exac-
Ito, d e t r á s del reloj. Hecho esto, se 
i qui tó lentamente ias gafas, las 
guardó en su estuche, bajó un ins-
sados pá rpados sobre 
'•ados y sólo entonces 
tante sus 
los ojos, f; 





El señor Ter r ín se ha 
levita, que solo saca para 0 
cunstancia: para la visita cif-
enero, a los Sauvaget; visit al- en 
odiosa, liona de saludos de ^ i 0 ^ ! 
de votos estéri les, de b'ostp, ^'o 
gado.?. Sentarlos, tiesos, 
de extremo de sus sillas K ^ 
unos "Si, pr ima"; "Xo p r i m í . 0 ^ 
man torpemente una taza de t ' ^ 
jan caer las cucharas; acent ^ 
che, cuando preferir ían ron " ^ 
E l próximo miércoles se r eúne la I 
Junta de Gobierno de la Federación,! 
a las cinco y media, en la Sala de ¡ 
Armas del Centro de Dependientes, j 
Sépanlo así sus miembros. 
A I Z 
ESPASA I X T E G R A I 
L a feección de Propaganda cele-
bra juma ordinaria el día nueve, 
>or la noche, en Monte 187, en la 
orden del día f iguran 'estos impor-
tantes asuntos: Informe de las co-
misiones. Reglamento de la Sección 
y asuntos generales. « 
CENTRO MONTAÑES 
¡tJltiihando preparativos para la gran 
fiesta el día 18 en la Tropical 
, Se acerca la fiesta montañesa , se 
aproxima el gran día en que pon-
dré i s una nota de gloria en la ce-
lebración del 13 aniversario de vues 
tro querido Centro Montañés . 
L a a legr ía reinará, en todos vues-
tros corazones, la sonrisa de las mo-
rucas se rán rayos de vida para vues 
tros corazons, la brisa de los encan-
tadores jardines de la Tropical l le-
nará de perfume y delicias el am-
biente y la mús ica sonará, para de-
rramar aún mas a legr ía en torno 
del bullicio que ha de reinar ese 
día. 
Memorable •día el día 18, un re-
cuerdo imperecedero para los monta-
ñeses que recordando a su Patria lie 
ven el estardarte nimbado de gloria 
a t r avés de los ojos humanos. 
Siguen los preparativos para esa 
gran Romer ía y Banquete, todos jos 
Socios del Centro, y demá Socieda-
des Montañesas t e n d r á n acceso a los 
Jardines con sus respectivos reci-
bos, y h a b r á t a m b i é n un excelente 
menú para aquellos que deseen la-
borar por la cons t rucción del edifi-
cio proyectado. Este banquete es pa-
ta, recolectar fondos a ese objeto. 
E l menú será como sigue: 
Aperi t ivo Vermouth. 
Entremeses: J a m ó n , Salchichón, 
IG-elatina dé pavo y Aceitunas. 
Entrantes: Pisto Manchego (A 
lo Elias Rada), Arroz con pollo (a 
lo José B a r q u í n ) . Chi l indrón de car-
tero ( a lo Santiago Calle). 
Postres: 
Diversas frutas frescas. 
Vinos: Exquisitos varios. Sidra y 
. tabacos. 
¡A la Romer í a m o n t a ñ e s e s ! ¡a 
divertiros el día 18! ¡ y a hacer al-
go por el Centro Montañés de la Ha-
bana! 
E N E L PARQUE M U N D I A L 
Lo del probé Camín, camina a pa-
sos gigantescos. Pues los valientes 
rapaces, que integran la Comisión 
Organizadora de la Romer ía en su 
beneficio, es tán asombrados de su 
obra, pues los espír i tus de montera 
picona y de escarp ín de rico paño, 
es tán frenéticos por marchar, p'allá. 
P'allá, como todos sabéis de corri-
do, c[ueda la juncal plaza de toros 
de don Carlos I I I , el juncal lanceador 
de reses bravas, y juncal rey; plaza 
que ya está poniéndose más hermo-
sa que una rapacina con cara de cla-
vel, para la gran fiesta quef allí se 
ce lebrará el d ía de gloria asturiana, 
11 del actual, domingo de fiestona. 
Ya es tán los mozos apalabraos 
con las mozas y aparejados para 
mostrar toda la rudeza y gentileza 
de la raza astur, en sus bailes típi-
cos y únicos ; ya es tán las gaitas, 
casadas con sus maridos redoblantes 
los tambores, todas acordes en un 
acorde sonoro con panderetas, gui-
tarras, flautas y pitos; ya 'Té es tán 
dando muy dulce a los ú l t imos to-
ques de danzón, las doce orquestas. 
Cada una lleva su danzón sorpren-
dente para sorprender el premio 
gordo, que es el primer premio; ya 
es tán los amigos de cantar a la gaita, 
con su coro de roncónos , que les 
a c o m p a ñ a r á n roncando tan dulce co 
mo sabroso. Ya es tán levantando la 
Panera alta y gallaspcra, donde se 
despachará el diluvio universal de 
la sidra de " E l Gaitero", que se rán 
millares de cajas y millones de bote-
llones. Ya van p 'a l lá los camiones de 
la ca de Pepe Calle y Ca. con los to-
neles llena la panza de sidra mara-
villosa. 
Ya está todo. 
Los premios, los jurados, los nú-
meros del programa, los ejecutantes 
Todo. 
Acaso no sea- una h a z a ñ a nota-
ble que una muchacha cuyos extraor-
dinarios atractivos lograron vencer 
contra formidables contrincantes, 
hermosas hijas de la Repúbl ica , en 
la contienda más espectacular efec-
tuada en la isla, haya logrado con-
quistar el corazón de un hombre. 
" Sin embargo, en el relato hay una 
bonita y poco frecuente novela. 
En los días del reciente Concur-
so de Belleza y en sus correspon-
dientes funciones sociales, muchos 
corazones latieron precipitadamente 
a la vista de la Reina. Entre todos 
ellos, sin embargo, ninguno la t ía de 
manera más anormal que el de cier-
to artista cuyos ojos hacia mucho 
tiempo estaban acostumbrados a me-
dir la gracia femenina con el pa-
t rón imparcial y técnico de su pro-
fesión. No obstante, parece que has-
ta un artista debia inclinarse ante 
una Reina. 
La señor i ta Carmen F e r n á n d e z 
Ramos, operadora de larga distan-
cia de la Cuban Telephone Company, 
fué una fácil tr iunfadora por la Ha-
bana en el concurso organizado por 
el periódico " E l Mundo". La segun-
da parte de la competencia, la selec-
ción de las muchachas m á s bonitas 
en las seis provincias, iba a deter-
minarse por las fotografías presen-
tadas a un jurado compuesto de los 
artistas más conocidos en Cuba. 
Vestida con una cuidadosamente 
seleccionada creación de Mine. Cu-
mont, modista de fama en la Haba-
na, la señor i t a F e r n á n d e z Ramos 
fué al estudio de Joaqu ín Blez, an-
te cuya c á m a r a prefiere "posar" la 
más selecta sociedad de Cuba. 
Si el corazón del fotógrafo lat ió 
de manera extraordinaria en ese pr i -
mer encuentro, no pe r tu rbó sus ner-
vios profesionales, pues log. retratos 
que hizo no dejaron duda en el j u -
rado respecto a quien era la mucha-
cha más bonita de la provincia de 
la Habana. Más tarde, la señor i t a 
Fe rnández Ramos obtuvo el t í tu lo 
de Reina nacional de Belleza. 
Después " E l Encanto" anunc ió 
una votación popular para decidir 
cual de, las seis bellezas provincia-
les merec ía el favor del público. Se 
exhibieron fotografías en las vidrie-
ras y allí t ambién apareció una fo-
tograf ía de la señor i ta F e r n á n d e z 
Ramos, coloreada al pastel, por Blez, 
La operadora del teléfono t r iunfó 
también en este concurso y ganó con 
ello dos costosos vestidos. 
E l más Importante de todos los 
actos sociales celebrados con motivo 
del concurso de belleza fué un bai-
le de earidad en el Teatro Nacional. 
Cuando la Reina Carmen y sus seis 
damas de honor penetraron en el 
edificio, se vieron frente a una ba-
ter ía de cámaras c inematográf icas , 
y a la derecha, un retrato de tama-
ño natural de la Reina de la Belle-
za, tan bien ejecutado al pastel que 
parecía tener vida. Esa era, t ambién , 
obra del artista Blez. 
Y ahora viene el anuncio de la 
boda de la señor i ta F e r n á n d e z Ra-
mos con el señor Blez. La fecha de 
la ceremonia no se ha fijado aun, 
pero no Estará distante. 
Los superiores encantos de la se-
ñor i t a Carmen Fe rnández han sido 
confirmados por el juicio de muchos 
ojos imparciales. No puede abrigar-
se la menor duda de que el ojo pro-
fesional del señor Blez discernió esos 
atributos físicos a la primera impre-
sión. Pero indudablemente una v i -
sión más detenida le ha puesto de 
relieve esa belleza mayor a que la 
Reina se refer ía cuando dijo en una 
entrevista durante el concurso: 
" L a ún ica belleza verdadera es la 
que procede de pensamientos bellos 
y de una alegre y caritativa dispo-
sición; la belleza de carác ter que 
solamente puede dar permanencia 
espiritual a un rostro sencillamente 
bonito, y que lo hace más atracti-
vo." 
Gallos y Gallinas 
Los sabios Franceses, ante los 
grandes descubrimientos de los 
otros cabios que tanto abundan 
en estos tiempos, han pensado 
que L a Francia estaba hacien-
do el ridículo como Potencia In-
telectual y se propusieron .asom-
brar al mundo don un descubri-
miejhito que dejara tamañito al de 
la "varonización" y demás inven-
tos de última hora. 
Y , efectivamente, ayer hemos 
leído en un popular diario de la 
tarde que un eminente sabio 
Francés ha descubierto el modo 
de transformar las gallinas en ga-
llos, mediante la aplicación de 
un suero extraído del chivo gran-
de-
En este caso creemos sincera-
mente que la idea no es original 
dado que nosotros los cubanos 
estamos ensayando con muy buen 
éxito el modo de convertir en ga-
llinas a los gallos más finos de 
pelea, por un procedimiento mu-
cho más sencillo, que consiste 
en no hacer caso de nada y de-
jarlo todo a merced del tiempo y 
del piasco de los pantalones piti-
rre, cuyos milagros publicará 
muy en breve Cheito Cruz en co-
laboración con su amigo Blasco 
Ibañez. 
; E l verdadero milagro, y eso lo 
saben cuantos detallistas consu-
men la ropa hecha de nuestra 
fabricación, consiste en vender 
repa para trabajo muy bien he-
cha al mismo pr^cip de la ropa 
llamada de baratillo y lo demás 





ja señora P e r r í n son-
Ida. 
sonrisa, ¿iba dirigida 
i? ;,No se dir igía más 
bien al deslumbrante mantel almi-
donado, al l i t r o de vino, gloriosa-
mente acampado, al ramillete de 
flores de oro y, sobre todo, al po-
llo suculento, dorado, tierno, gor-
do, víct ima delectable sobre el al-
tar del sacrificio, cuyo humeante 
¡incienso subía a las narices? 
E l -señor P e r r í n no le quita los 
ojos de encima. Y abre tan desrae-
¡ s u r a d a m e n t e sus ojitds de miope, 
¡que se le saltan ^las lágr imas , y su 
¡mirada , su aguda mirada, se posa 
i estupefacta sobre el l i t ro imponen-
ite, las amarillas corolas y la pu-
reza- del mantel nuevo, endomin-
i gado. 
De los maravillosos preparati-
vos, del pollo suculento, no había 
vi:«to ni sentido nada, sumergido 
en la lectura de su novela folletín, 
y, un poco pasmado, se pregunta si 
la novela cont inúa aún . Pero no; 
su mujer está allí, seca, alta, ne-
gra; las manos cruzadas sobre el 
delantal azul, la faz angulosa cor-
tada por una sonrisa, muda y fría 
estatua del t r iunfo. 
Y él, seguro ya de la realidad de 
las cosas, estirado el cuello, dila-
tada la nariz, no encuentra más 
que una solución. 
— ¡Estás loca! ¡Loca completa-
mente! 
Mas ella, con una risa aguda, 
contesta: 
— ¡ L o c a ! N o . . . . - ¡No del todo! 
Y su mano delgada coge con 
presteza una cajita de metal. 
— ¡Es tán ah í ! ¿En t i endes? 
tán ah í ! 
¡Es tán ahí ! ¡Frase mágica , 
chispeante que el champaña , 
vasta que la- esperanza, más lumi -
nosa que la aurora! 
¡Adiós, adóis , largas caminatas 
para evitar el au toómnibus ! 
¡Adiós, viejo abrigo raspado, l ima-
do, ribeteado, a t ravés del que el 
cierzo azota! . . . . ¡Adiós, lívida ga-
rrafa blanca soli taria- , . . ¡Y salud 
salud a t i principalmente, botella 
mía ! ¡Salud a todos vosotros, ale-
gre cohorte; cigarros recobrados, 
aperitivos olvidados, dulces golosi-
nas! 
Si; "ellos" están a l l í : sabiamen-
te plegados en su pequeña caja, 
duermen los tres billetes de m i l 
pesetas' prestados hace cinco años 
por los primos Sauvaget. 
¿Es posible que tres papeles -¡tan 
grasientos, tan feos, tan viejos, 
representen tantas miserias, tan-
tos trotes por economizar diez 
sueldos, tantos reumat;smos para 
economizar carbón, tantos pesares 
por los ausentes postres, tantos sus-
piros ante los c inematógrafos! ! 
Pero ;bah! Todo ello ha pasado, 
olvidada casi; y más embriagado 
por la alegría que por el vino, el 
señor Pe r r ín ataca gallardamente al 
pollo. $ 
¡Qué sabroso es tá ! ¡Y qué hermo-
so domingo! ¡Ah, el señor P e r r í n lo 
r eco rda rá siempre! Un hermoso do-
mingo a la verdad: alegre, seco, l u -
minoso, a propósi to para un paseo. 
¡Toma! ¿Por q u é no? Si. ¿ P o r t q u é 
no ir hoy hasta la casa de los Sou-
vaget? ¿Qué hay .que deVólverlés los 
tres m i l f rancos?. . ' . . Entonces, por 
lo mismo, en seguida. 
Media hora después helos andan-
do hacia Raincy. 
san las golosinas, de las qu ' t[eH 
ganas, y parlen siempre envJ- 5 
a menudo heridos por cua,lqnip,IOSOs. 
servación inocente que IPB ha . o1'' 
Hoy se enderezan. No van a(1,• 
mo primos pobres, fiino riCoJa Co-
los tres mi l francos Preptaios ' C011 
El señor P e r r í n los ha esconíi' 
respetuosamente en ej holsilin j,^0 
rior déla famosa levita. La 
Per r ín , algo triste, ha 
desaparecían 
señor, 
¿No swn sus hijog ; Í 
los cuales ha velado, zanqueado' 
canecido? Hijos exigentes, por 1 ^ 








Sociedad de E.? 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con e] Ar t . 10 8, se con-
voca la Asnmblea Nacional, para el 
domingo día 11 de los corrientes 
a las 3 p. m. en el local social: 
Ruiz de Lu-zuriaga N. 82 altos con 
la Orden del d ía : .Reforma parcial 
del Reglamento. 
También por este medio se cita 
a 'los miembros de la Directiva Na-
cional para la primera sesión de 
rnes que tendrá efecto en el mismO 
día y en- el mismo local social a 
las 2 p. m. 
Haban.i Noviembre 8 de 1023. 
Francisco Alpízar Poyo 
Secretario de Correspondencia 
C l í n i c o s 
Esta corporación ce lebrará scñión 
ordinaria el sábado 10 del actual, a 
las 8 y 30 de la noche, en la Acade-
mia de Ciencias. 
He aqu í la orden del d ía : 
» V>—Mi experiencia con el Eris i-
faco de Barranuer (f)0 casos), por 
el doctor Carlos E. Finlay. 
2 ' — E l tratamiento por la insuli-
na de la Diabetes mellitus, por el 
doctor Octavio Montoro. 
3^"—Histcrotomía abdominal, se-
seguida de h i s te rec tomía suh-total; 
por fibroma previo, por el doctor Ju-
lio Ortiz Pérez . 
4 '—Cont r ibuc ión al és tudlp del 
Diagnóst ico Etiológico y del- trata-
miento de los vómitos del embara-
zo, por el doctor León Mir . 
llecido sus manos. Bajo su sombre!3' 
que refresca un manojo de viófeil 
evoca esos duros recuerdos, mientr'' 
que, por el temor de perder eu ^ 
ro, el señor Pe r r ín se tienta ansiosa" 
mente el bolsillo. 
Apacible, sonriente, la avenida d 
las Flores, ostenta a derecha e j ' 
quierda coquetonas "villas". La n,/ 
grande, la más bella, la más nupvaS 
es la de los Sauvaget. La verja, ¿¿ 
i oro, br i l la demasiado; las estatuat 
,dpl j a rd ín son feas; pero para ia 
¡señora Per r ín es éste un lujo cuya 
'os ten tac ión pliega siempre sus k 
bios con amargura. 
— ¿ P e r o qué esperas para llamar' 
La mano sobre el timbre, el seño; 
Pe r r ín emite un temor: 
-—¡Con tal de que ellos estén en 
casa! 
Ellos no estaban. Así lea afirmí 
una cortés doncella, a la que seguía 
un lindo bebé. 
¡No estaban! ¡Qué contratiempo! 
Y fatigados, apenados," decepdona-
dos, vedlos desandar el camino ha-
cia el t r anv ía . 
-—¡Bah!—exclamó el señor Po-
r r ín filosóficamente.—Volveremos el 
próximo domingo. 
—O el otro— respondió secamen-
te su m u j e r . — ¿ E s que te figuras que 
esta gente tiene mucha necesidad de 
nuestro dinero? 
El lanzó una risotada. 
— ¡Seguro que no! ¡Pues no tie-
nen ellos dinero! 
-—¡Si lo t ienen!—exclamó la se-
ñora Perrín", dichosa de poder al (ta 
desahogarse.— ¡Ya lo has vleto! 
j Han hecho dorar la verja ¡Y 
las estatuas! Eiste año hay una nue-
va, en el fondo; una mujer con.una 
t cesta ;de frutas . . . . 
| Y murmurando: 
| — T a m b i é n se dan el lujo de tener 
| doncellas. ¿ l í a s visto la camarera 
jque 1i?nen ahora? Antes no tsnian 
! más que una criada . . . . Y la pefi','.'1-
1 ña . . . . Esa feill? quecorrtea con za-' 
patos blancos por el jardín 
Me da pn el corazón, cuando 1" pini-
so, nuc emplearán nuestros tres mil 
francos en pag^r todo esto. . . . 
Fu^ra de sí. amenazadora, bra-
ceando, exhalaba continuamente ba-
jo el cielo claro toda la rabia de es» 
tarles obligada. 
;.Cre»s tú que tres mil francos 
les van ni les vienen? ¡Bab! Nadlll 
menos que nada. 
Y con acento perentorio: 
— ¡Toma! Apuesto cualquier co-
sa a que ni se acuerdan de habér-
noslos prestado. 
— ¡ O h ! — dijo Pe r r ín . protestan-
do con dejadez. 
— ¡Qué no! N i se acuerdan. ¿Ves, 
Somos es túpidos . Estoy segura de 
que están persuadidos de que jamás 
han d - c o b r a r . . . . Es dinero Pe-
dido para ellos. Y, después de todo-
dijo por f in , subiendo al tranvia--. 
bien podían hacerlo por nosotros. 
¡Tres m i l francos! ¡Vaya una can-
t idad! ¿Quieres que te lo diga? Pa-
ra ellos, tres m i l francos son CQino 
veinte para nosotros. 
—Exageras. ¿ 
— ¡Exagero! ¡Pues no tienen po-
cos! ¡Cuánta gente habrán envene-
nado con sus latas de conserva! 
— Y no me asombrar ía que u» 
buen día su fábrica diera la volte-
reta ¿Te figuras a los Sauxag" 
en quiebra? 
Y con una sonrisa de fría revan-
cha: r 
—Realmente, son una por(Iu"r'e; 
— dijo Pe r r ín , que comenzaba a ce-
der. 
—Entonces los ricos seríamos nu 
i otros. ., 
Un ravo de malvada alegría U | 
minó su» caras. En la estrecha cai| 
, por dondp andaban ahora a er 
perspectiva les mer-^ en el Plan ' 
i No bahlaban. para vivir su sueno n 
! ravillosp. 
E! Señor Pe r r ín 1 
lo a r r ancó de sí al entrar 
medor de su casa. 
—Sin embargo, a lgún 
p r e c i s o . . . . 
— ¡ Seguramente!—grit^ 
r r ín escondiemlo de prisa l03 
tes en su cajita.—Dentro de 
años , de v e i n t e . . . . o después 
nuestra muerte ¡Ksos -rlc 
nos! . . . . Rl. r icachones—repitió 
agria—y cerdos. . . . ,c a|¡4 
—Vanidosos, que no ven roA - " 
de la nariz. . . . „ le 
ocupan a* 
—Orgullosos, que jamás nos ¿; 
vitan a comer. ês-

















—Imbéc i l e s , salvo el ̂  c o m o r ^ ' ^ 
iban m Rus corazones cantaban 
sonó : v a guisa d* Pane?í,r 
sarcasmos v las injurias volaban 
lentos en el aire ligero de la ^ 
lo9 
VÍ0-
M. L . A R S A X D A l ^ ' 
